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PREFACE 
In early April, 1976, the writer mailed his tentative field 
study prospectus to his advisor, Dr. G. C. Matzner, so he would have 
the opportunity to preview it before they formally met to discuss the 
topic. A date was set to discuss the project and clarify the format 
and requirements. On Thursday, April 29, 1976, they met in Dr. Matzner ' s  
office to hold their organizational meeting. 
During the meeting, discussion centered on the idea of 
developing a study of the Neoga Junior-Senior High School building 
project from its initial conception to the beginning of the construction 
phase. By developing such a c omprehensive paper, all pre-planning 
activities which led to actual construction would be discussed. 
At the end of the meeting, a mutual agreement was reached 
and the writer left to begin his task • 
.; ' 
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CHAPTER ONE 
EARLY EFFORTS 
In the fall of 1968, theNeoga Community Unit School District #3 
began the school term with a newly elected school superintendent, 
Mr. Lyman Lewis. As the first few weeks of his employment passed and he 
became familiar with the existing procedures and operations of the district, 
Superintendent Lewis began to set both long range and short term goals and 
priorities for the district. One of Superintendent Lewis' top priorities 
was to improve the educational facilities of the district. 
Mr. Lewis began making several in depth building inspections to 
get a better "grasp" of the district's building needs. By the September, 
1968 Board of Education meeting, Superintendent Lewis was prepared to 
present his evaluation of the district's building facility problems to the 
Board. His �econnnendation was to repair and paint those items which were 
in dire need of maintenance and also investigate the feasibility of 
passing a bond referendum to make major structural repairs and improvements. 
He would have preferred recommending the construction of a new high school; 
however, the school did not possess the legal bonding power to put the 
question before the voters. 
After deliberation, the Board decided to ask a community advisory 
group, which had assisted the district in the past, to assist them in 
making a comprehensive study of the conditions of the district's buildings 
and then to report back to the Board and Superintendent Lewis. 
For the next few months, Superintendent Lewis worked closely 
with t he advisory group. Hoping to give greater assistance and 
credibility to their efforts, he encouraged the Board of Education 
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to employ the Illinois School Consulting Service to assist them. 
At their April, 1969, Board of Education meeting, the Board 
voted to enter into a contract with the Illinois School Consulting 
Service to assist the Lay Citizens' Advisory Council in collecting and 
evaluating data about the school district. Under the direction of 
Mr. David Schmid of the Illinois School .Consulting Service, a joint 
"Report of Educational Needs" was methodically undertaken by the local 
citizen's advisory group and the Illinois School Consulting Service. 
The advisory group divided into three committees: l) facilities 
committee; 2) enrollment committee; and 3) finance committee. They 
worked diligently collecting information, interviewing citizens of the 
district, and evaluating the data they collected. With Mr. Schmid 
coordinating the efforts of all three sub-committees, the report was 
soon ready for presentation. 
At the monthly board meeting in June, 1 9 6 9, the Lay Citizens' 
Advisory Committee and the Illinois School Consulting Service submitted 
their joint report to the Board for their consideration. The advisory 
group made the following recommendations: 
1. That a building program be instituted in our school 
unit with four classrooms to be added at the Elementary 
and Junior High School in whatever manner seems best 
to the Board of Education. Also that a new cafeteria 
and kitchen be built there to serve both Elementary 
and High School students via a shuttle plan. 
2. That a new furnace room be provided and general 
remodeling be done at the High School. 
3. That the Board of Education take these recommendations 
to the residents of the district and hold a referendum. 
4. That we, the members of the Lay Citizens' Advisory 
Council, stand ready to support the Board in imple­
menting these recommendations and in informing the 
voters of the district of the facts concerning this 
project. 1 
The Board of Education expressed their sincere thanks to 
the members of the advisory council for their work. They also thanked 
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Mr. Schmid of the Illinois School Consulting Service for his invaluable 
input and asked him to continue working with the district to organize 
a bond referendum to be put before the voters. 
Throughout the next few months, several of the advisory 
council's members and Board of Education members used every avenue 
possible to inform the citizens of the community about the condition 
of the buildings in the district. Then, on Thursday, December 11, 1969, 
the Board of Education resolved to put a bond referendum to do extensive 
remodeling at the high school and to make necessary improvements at t�e 
elementary-junior high school before the voters. 
During the next few weeks, Mr. Schmid worked with the B0ard 
of Education and Superintendent Lewis for passage of the building 
referendum. With the referendum date set for Saturday, February 14, 1970, 
the group felt they had time to launch a successful campaign. Mr. Schmid 
continued working with the Lay Citizens' Advisory Council hoping they 
would form a nucleus of a strong Citizen's Commit tee for Passage of the 
Referendum which could "get the message" to all the voters of the district, 
however, some dissention began to surface among the group's membership. 
It began to appear that although the Lay Citizens' Advisory Council 
passed a resolution stating their support for a referendum, the total 
1 Lay Citizens' Advisory Council, "Report of Educational 
Needs", June, 1969, p. 51. 
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advisory council was not in full agreement over the recommendations as 
presented·. With total organization and cooperation lacking, the outcome 
of the referendum was in question. 
Throughout the month of January, 1970, those committee members, 
who were supportive of the referendum, continued their "grass roots" 
campaign to inform all the voters of the district about the issues of 
the upcoming campaign. Then on Thursday, February 5, 1970, Mrs. Evelyn 
Livingston, connnittee chairman, presided over a general "kick-off" 
meeting at the high school for all community members who wanted to work 
for the passage of the upcoming referendum. Mr. Schmid was also 
present and distributed "fact sheets" to all citizens present so they 
would be better informed when talking with other voters in the district. 
He worked with Mrs. Livingston in organizing the group into neighborhood 
visi tation teams with each visitation team responsible for getting into 
every home in their territory with the positive aspects of the proposal. 
Working with the Neoga P. T. A. , the citizen's group used the 
February 9th,_ P. T . A. meeting as an "open meeting" to discuss the facts 
about the referendum. A good turnout of voters was present; however, 
along with the large turnou t was a large number in opposition. Many 
community members expressed their dissatisfaction over the last 
referendum which created the Neoga Elementary-Junior High School. Much 
of their dissatisfaction was over losing their local attendance centers 
at Etna and Trilla after passage of the last referendum. Many felt the 
previous Board had reneged on a promise not to close them and no longer 
felt the Board's comments were credible. Other major opponents felt the 
district was "throwing away good money after bad" by making major 
improvements at the high school. Those residents felt the high school 
should be demolished and a new building. be constructed. 1 
:By the Saturday, February 14th, election date, a great deal 
of interes t had been generated throughout the.dis trict. By the end 
of the day, the voters voiced their opinion by rejecting the proposal 
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by a vote of 359 for the referendum and 41 9 votes opposing the project. 
The adminis tration and Board of Education were disappointed 
but continued to express the need to update the educational facilities. 
They felt anot�er attempt at a referendum would also fail, so the idea 
of holding another election was drOpped. The Board of Education thanked 
the Lay Citizens' Advisory Council and the Citizens' Committee for 
their efforts, and, shortly after, the advisory council was dissolved. 
The Board of Education, under the direction of Superintendent 
Lewis, continued to seek a solution to the inadequate educational 
facilities of the dis trict, particularly at the high school and 
Mr. Schmid of the Illinois School Consulting Service continued to 
provide his services when reques ted by the Board and Superintendent 
Lewis. 
In September, 1971, Mr. Lewis and the Board of Education 
entered into an agreemen t with the University of Illinois to conduct a 
research survey to try to get " a basic unders tanding of the attitudes, 
expectations, and knowledge of the local schools which the students, 
II 2 citizens, teachers, adminis trators, and board members possessed • It 
was hoped that the survey would give the Board of Education and 
1 Statement by William D. White, personal interview, 
December 1, 197 1. 
2 Department of Educational Administration, Univers ity of 
Illinois, "A Survey - Neoga Scho9l Dis trict", September 197 1-February, 
1972, p. ii. 
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administration a better understanding of the knowledge and opinions of 
the citizens in the connnunity about their schools. 
On November 6, 1 97 1 ,  the lengthy survey was begun by University 
personnel. The results were tabulated, and a final report was submitted 
to the Board of Education in February, 1 972. One of the findings of 
the report gave added evidence to the opinion that the educational 
facilities, particularly the high school, had a negative influence on 
the educational program in the district. 1 
With the results of the study still fresh in their minds, the 
Board of Education decided to request the Illinois School Consulting 
Service to restudy the district's building needs and update their 
previous report of June, 1 969. This second report was concluded, and 
several alternatives were presented to the Board of Education in 
March , 19_74. The alternatives discussed a t  the March 1 4th meeting were: 
1. Retain the present facili ties, adding on where 
necessary, and remodeling or improving where 
needed. 
2. Construct a new high school on the present s ite 
utilizing the present high school gymnasium and 
razing the rest of the building. 
3. Res tructure the grade levels using Pioneer School 
as a K-2 attendance center, adding a library/ 
resource center and a large kindergarten room 
onto the building • • •  reconstruct a junior-senior 
high school on the present high school site 
utilizing the present gymnasium. 
4. Consider consolidating with neighboring school 
dis tricts. 
1 Ibia p. 49, 55. 
5. Build onto the Elementary-Junior High School 
site. 
6. Build on one site only • • •  consolidate so 
buildings won't be so spread out. 1 
Some additional comments were presented to the Board by Mr. Schmid: 
1. Enrollment will continue to climb steadily in 
the district at a rate comparable to the past 
five years. 
2. Most of the high school facilities are inade­
quate to use for the present educational program 
and would be too costly to remodel in light of 
'the years of service to be gained. 
3. Pioneer School is too valuable a facility to 
discard, but it can best serve the district 
as a primary center. 
4. The limitation at the Elementary-Junior High 
by overcrowding reduces its effectiveness as 
a modern educational plant. 
5. The present educational program provided by 
the district could be greatly improved with 
the proper facilities in which to house the 
students. 
6. The district's legal bonding power is approxi­
mately $1,800, 000. 2 
The recommendation made by the consulting firm was to adopt 
alternative number three which was to restructure the educational 
program using Pioneer School as a K-2 primary attendance center and 
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the present Elementary-Junior High School as a 3-6 intermediate school. 
A new junior-senior high school facility would then be built. 
1 Illinois School Consulting Service, "Supplemental Report on 
Facilities and Educational Needs of Community Unit School Dis trict #3, 
March, 1974, p. 34-36. 
2 Ibid. p. 37 
Mr. Schmid suggested to the Board of. �ducation and Superintendent Lewis 
that they employ an architect to plan and design a facility to house 
approximately five hundred and fifty students in grades seven through 
twelve. 
During the next few months, the Board of Education and 
Superintendent Lewis began interviewing architects and visiting schools 
which were constructed by them. After much deliberation, the Board 
of Education decided to employ the architectural firm of Wilson, 
Hodge, and Groh of Mount Vernon, Illinois as the architects to design 
and prepare specifications for a new junior-senior high school. The 
only question remaining was where the district was going to get the 
money to finance the project. 
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CHAPTER TWO 
THE NEOGA DISTRICT'S INVOLVEMENT WITH 
THE CAPITAL DEVELOPMENT BOARD 
In the early 1 970's, many Illinois legislators felt there was 
a tremendous overlapping in authority, funding, and assigning of 
contracts related to the construction of public projects in the State. 
To resolve the overlapping of effort and responsibility, and to develop 
a more efficient and effective method of supervising public construction 
projects, the Illinois Legislature passed Public Act #77- 1 995 on 
July 1 0, 1972, creating the Illinois Capital Development Act. The 
Capital Development Board was to manage all aspects of State funded 
construction projects with the exception of roads and bridges. The 
Board consolidated the primary responsibilities of more than eight 
separate entities of State government, including the I llinois School 
Building Commission and the Illinois Building Commission and the 
Illinois Building Authority, which previously had entered into contracts 
for construction and related work on capital facilities. 1 
To further assist schools with capital improvements, the Illinois 
Legislature enacted the Capital Assistance Program for Elementary and 
Secondary Schools (P. A. 78-220-224) in October, 1 973. The legislature 
approved bonding authority of $400 million for elementary and secondary 
school construction assistance and directed the Capital Development 
1 John T. Thorson, "News from the Capital Development Board", 
August, 1975, p. 1. 
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Board to administer the program in conjunction with the Office of the 
Superintendent of Public Instruction. In addition to authorizing the 
awarding of grants for school construction, the Act also included 
grants for the retirement of existing debts to districts which had 
sold construction bonds after January 1, 19 69 . 
Under the advisement of Mr. Schmid of the Illinois School 
Consulting Service and the architectural firm of Wilson, Hodge, and 
Groh, Superintendent Lewis began investigating the possibilities of 
the Neoga district's participating in the program. Mr. Lewis contacted 
the Capital Development Board Office in Springfield and received basic 
program information, procedures, standards and guidelines. After 
carefully reviewing the information, he discussed the benefits of 
the Capital Development Board working with the Neoga Board of Education. 
With the local Board of Education expressing enthusiasm over the 
possible marriage between the local district and the Capital Development 
Board, Superintendent Lewis began completing the required reports and 
information. 
During this time however, some differences of opinion with 
various Board of Education members and Superintendent Lewis over local 
district operations began to surface which resulted in Mr. Lewis 
submitting his resignation, effective at the end of the school term. 
His resignation and the subsequent reassignment of the high school 
principal could not have come at a less opportune time because the 
Capital Development Board was about to give serious consideration to 
the Neoga district's request for assistance. 
In early April, 19 7 5, the local district was informed by 
representatives of the Capital Development Board and the Illinois Office 
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of Eaucation that all the necessary forms and information had been 
received and that both groups would make an "on site" visitation 
on April 22nd. With the absence of Superintendent Lewis , Neoga Board 
President Dr. Robert Swengel, headed a delegation of Board members who 
were present to answer questions the visiting representatives had. 
After a short discussion with the delegation of Neoga Board 
of Education members , the Illinois Office of Education and Capital 
Developmen� Board visitation team began to examine the conditions 
of the educational facilities in the district. After their building 
tours noting structural deficiencies and life safety code deficiencies, 
the State officials gave the high school a rating of 817 points out of 
a possible one thousand negative points. One of the team members 
mentioned to Dr. Swengel that a technical rating above five hundred 
was usually sufficient to rate a recommendation for replacement while 
some structures with a negative rating above 750 points had been 
condemned. 
With the State visitation completed, the Board of Education felt 
confident the district would qualify for a construction grant. With 
this in mind , the Board began interviewing candidates to fill the 
position of district superintendent. After careful screening and 
evaluation of the candidates, the Board of Education employed 
Mr. Jerry Overby to assume the post of Superintendent. 
Superintendent Overby began familiarizing himself with the 
operation of the district before the start of· his contract on 
July 1st. Knowing the district was at a crucial point in its bid to 
1 1  
get approval for a Capital Development Board grant , Superintendent Overby 
spent many hours reviewing the developments which had already occurred 
as well as the next steps which would have to be followed. Also on 
the mind of the new superintendent was his desire to interview and 
recommend a candidate to fill the vacant position of Neoga High 
School Principal. After reviewing the candidates for that position,. 
Superintendent Overby recommended the writer to the Neoga Board, who 
was later employed. 
Continuing to familiarize himself with his new position, 
Superintendent Overby began to realize that Neoga did not totally 
meet all the requirements necessary to be considered for a Capital 
Development Board grant. With a low present enrollment and stable 
enrollment projections, the district fell below the enrollment 
guidelines established for rural-attendance centers. 
Although Superintendent Overby was aware of the regulation , he 
was still surprised when he received a telephone call from Mr. Gene 
Hinton , representative for the Capital Development Board , informing 
him that the Illinois Office of Education representatives were not 
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going to recommend approval for the Neoga grant. With the June 12, 1975 
hearing date only a few days away,  Superintendent Overby felt some 
quick action was needed. He contacted Mr. Schmid of the Illinois 
School Consulting Service and asked him to assist in any way possible. 
Before the hearings were to begin at the State of Illinois 
Building in Chicago , Superintendent Overby and Mr. Schmid met with 
Mr. Fred Knocke , representative for the Illinois Office of Education , 
in the hallway outside the Capital Development Board chambers to try 
to persuade him to give the Illinois Office of Education's approval 
to the project. After a lengthy discussion, a compromise was made to 
amend the project. The compromise included a construction grant for a 
new junior-senior high school with a projected enrollment of five 
hundred and fifty students. The K-2 Pioneer School additio� which was 
in the original proposa� was deleted from the project with the final 
project costs estimated at $2, 661 , 967. 
Although dismayed over losing the·Pioneer addition as a part 
of the grant, the Board of Education and administration were elated 
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they were able to convince the Illinois Office of Education representatives 
not to oppose the Neoga project. All that was needed now was official 
confirmation from the Capital Development Board that the grant 
entitlement was approved. Official confirmation came shortly after, 
for on June 24, 1975 , the Capital Development Board met in regular 
session and officially approved the construction grant for the Neoga 
Connnunity Unit School District #3. 
The Capital Development Board had developed a formula by 
which it estimated the cost of all projects under its control. In the 
case of the Neoga project, the "unit cost limitation" for junior and 
senior high students was used to estimate the total project cost. 
The State's estimated cost for junior high buildings was $30. 16 per 
square foot. The senior high figure was $32. 1 1  per square foot. 
Therefore, the project was broken down as in Table I.  
To the maximum building costs was added an additional 
$347, 2 13. 00 in associated costs which would be used similar to a 
contingency fund for unexpected construction and pre-construction 
problems. With this addition, the total cost of the project was 
set at $2, 661, 967. 00. 
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TABLE I 
DATA FOR SQUARE FOOTAGE ALLOWANCES 
GRADE NUMBER OF ALLOWABLE TOTAL MAXIMUM 
LEVEL STUDENTS' SQUARE FOOTAGE SQUARE BUILDING COSTS 
PER STUDENT ·FOOTAGE 
JUNIOR 21 , 600 $ 651 , 456 
HIGH 180 120 square feet 
SENIOR 5 1 , 800 
HIGH ·37 0  140 square feet $ 1 , 663 , 298 
TOTALS 550 ------- 73, 400 
square feet $ 2 , 314 , 75 4  
I t  was now up to the local residents t o  approve a referendum 
to finance their share of the project; however , another problem also 
arose. Aside from approving the Neoga construction grant , the Capital 
Development Board also passed a resolution_ at their June 24th meeting 
stipulating all schools which were given construction grants had to 
get local approval of the project via a bond referendum before 
October 31, 197 5 or the money allocated for the project would be 
distributed to other school districts in the State requesting assistance. 
Superintendent Overby , the Board of Education , and the writer became 
very cognizan t of the fact that if a new high school was to be in 
Neoga's future, a bond referendum would have to be passed by the local 
voters within a few short months. 
CHAPTER THREE 
THE REFERENDUM 
It became an ever present fact to Superintendent Overby and 
the writer that aside from continuing their task of becoming acclimated 
to their new positions as well as preparing for the start of the next 
school term, they would have to give a major portion of their time to 
another immediate concern; the passage of a bond referendum to cover 
the costs of a new junior-senior high school and an addition to 
Pioneer School. 
Superintendent Overby and the writer spent the next few 
weeks trying to become as familiar as possible with the background and 
developments of the project. They held a "brainstorming" session 
with Mr. Schmid to get a better understanding of how the Illinois 
School Consulting Service could assist the district. Mr. Schmid 
stated his firm would assist with the following referendum planning: 
1) Develop cost interpretations 
2) ' Assist in the structuring of the issue 
3) Establish a timetable of operations 
4) Develop information for the local media 
5) Coordinate speaker's groups 
6) Develop and coordinate all information items 
7) Assist a local lay citizen's committee in: 
a) becoming informed; b) organizing ways and 
means of informing the public; c) conducting 
public informalion programs; and d) getting 
out the vote. 
1 Statement by Dave _Schmidt, personal interview, 
June 2 4 , 19 7 6 • 
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Superintendent Overby and the writer also began 
familiarizing themselves with the newly developed and evolving rules 
and regulations which were being mandated by the Capital Develop­
ment Board. Representatives from the architectural firm of 
Wilson, Hodge, and Groh of Mt. Vernon, met ·with the two administrators 
to discuss the work the architects had already completed for the 
district. Jim Wilson and Rex Hodge presented five basic floor plans 
which they_felt would meet the educational needs of the district 
and at the same time, be within the financial perimeter of the 
project. 
As Superintendent Overby continued his orientation 
with the project, the architects, and Capital Development Board 
support personnel, he began to get the impression that the Capital 
Developm�nt Board was interested in changing the project's 
architectural firm from Wilson, Hodge, and Groh to another firm listed 
on the "approved" list of architects. Mr. Wilson contacted Mr. Overby 
indicating he had also heard that the Capital Development Board 
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was interested in placing another architectural firm on the Neoga 
project. The alleged reason was because Wilson, Hodge, and Groh already 
had a disproportionate amount of Capital Development Board work 
in central and southern Illinois. Superintendent Overby told Mr. Wilson 
he would contact Mr. Bill Peterson of the Capital Development Board 
to try to persuade him to allow Neoga to keep the architectural 
firm that was already under contract with the district. 
After corresponding with both Mr. Peterson and Mr. Monoyhan, and the 
chairman of the Capital Development Board, to express the Neoga 
district's concern, Superintendent Overby received confirmation that 
the architectural firm of Wilson, Hodge, and Groh would be approved 
for the project. Of course, the Board of Education, the architectural 
firm and the district administrators were elated at the decision. 
1 7  
Mr. Peterson did caution the local district, however, stating that if 
the upcoming referendum was unsuccessful, all costs incurred for archi­
tectural and engineering fees would be totally incurred by the local 
district. Although the local district officials were already aware of 
this fact, Mr. Peterson wanted to affirm the position of the Capital 
Development Board so if the referendumwere unsuccessful, there would 
be no question as to where the financial obligations lay. 
Mr. Peterson did add though, that if the referendum was successful, 
the Capital Development Board would reimburse the local district for 
the State's share of the costs. 
Th� Board of Education, Superintendent Overby, the writer, 
and Mr. Schmid began preparing strategy for the upcoming referendum. 
The Board held a meeting at which time they developed a nucleus of 
local citizens the Board felt would be very positive about the 
referendum and would be good to have as a member of a citizens' 
connnittee for the referendum. The list of local residents included 
people from all areas of the district and varying occupations. Board 
secretary, Mrs. Pat Williamson, sent personal invitations to these 
people asking them to attend a special "open meeting" on September 9,1 9 75 
for citizens interested in passing the referendum. An article in the 
local newspaper also invited people in the community who were not 
personally contacted. 
Prior to the general information meeting, the Board of 
Education met with Superintendent Overby, Mr. Schmid, and the 
writer to get a final grasp of the financial picture of the total 
project. At this adjourned Board of Education meeting, the Board was 
informed that the Capital Development Board had officially rejected 
the renewed pleas of Superintendent Overby to get the Pioneer school 
addition included in the entitlement grant. Since the Board of 
Education and the administration felt the Pioneer addition should 
still remain a part of the total Neoga project, the financial structure 
of the referendum was designed to include both projects. The local 
share of the referendum to cover the district's cost of the junior­
senior high school and the Pioneer school addition was set at 
$1,360,090.00. The State's contribution for the junior-senior high 
school would be $1,571,625.00 with no additional State money granted 
for the Pioneer school addition. 
The general meeting was well attended, and the enthusiasm 
generated by the group was even better than anticipated. The 
citizen's were given general background information about the 
referendum after which a short question-answer session followed. After 
breaking for refreshments, many citizens began signing up to work 
on various committees which had been set up. The committees were the 
publicity committee, the speaker's committee, the neighborhood 
visitation committee, the voter registration committee, and the election 
day committee. 
The publicity committee was responsible for all news releases, 
brochures, and all materials disseminated to all committee members. 
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With Mr. Chuck Cummins, owner and editor of the Neoga News, interested 
in seeing.· the proposal succeed, he seemed like a valuable person to 
have chairing the committee. By working closely with the school 
administrators and by having all news releases pre-approved by 
Superintendent Overby, the publicity about the referendum was kept 
accurate and easy to understand. 
Mr. Lyman Lewis, past Superintendent of the district, 
continued to reside in the community and indicated an interest in 
chairing the Speaker's committee. Mr. Lewis possessed a skill in 
public speaking, and it seemed advantageous to utilize his talents and 
support. Mr. L. K. Voris, also a past Superintendent and past mayor 
of Neoga, also stated he would help. Although the speaker's committee 
was responsible for getting speaking engagements at social and 
fraternal organizations, the PTA, local organizations, etc. , Superin­
tendent Overby made most of his own speaking arrangements. After each 
talk, Mr. Overby tactfully tried to get each organization to "go on 
record" supporting the referendum. His efforts were successful the 
majority of the time. 
A very vital committee which worked diligently for the 
passage of the referendum was the neighborhood visitation committee 
which was co-chaired by Mrs. Linda Short and Mrs. Phyllis Krueger. 
It was their responsibility to get committee members into each home in 
the district so all residents would be personally contacted before 
the October 1 8, 1 9 75 referendum date. Mrs. Krueger and Mrs. Short 
got "key" members as team captains. Each captain was responsible for 
a geographic region of the district. The captains had workers who 
were responsible for a section of the region. All neighborhood 
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visitation team members were told to leave a brochure and other materials 
in each home. After leaving the home , the connnittee member was to make 
a personal evaluation of how the voters in the house might vote and 
then record it on a card for use by the election day connnittee. The 
neighborhood visitation connnittee was also responsible for setting up 
a "hot line" phone number (it was the Neoga Board of Education office 
number) so residents could call any time during the day to ask questions 
they might have about the referendum. 
Since a new subdivision had been developed after the last 
major election , it appeared as though there were several new residents 
who may have never registered to vote. Mrs. Sandy Swengel became a 
"one-woman" voter registration committee and took it upon herself to 
get as many voters registered as possible. Mrs. Swengel also served 
as a team captain on the neighborhood visitation connnittee and was 
one of the more involved citizens who worked for the referendum. 
The election day committ�e was co�chaired by Mrs. Pat Andrews 
and Mr. Gary Mercer. They coordinated the election day activities so 
that as many voters , particularly "yes" voters, would get to the polls. 
The co-chairman developed a network of poll watchers at each of the 
three precincts. The poll watchers used the cards completed by the 
neighborhood visitation teams to keep an unofficial record of the 
voters and called prospective "yes" voters on the phone to remind them 
to vote. Transportation was provided for those voters who could not 
get to the polls. 
By election day, almost every avenue possible had been utilized 
to "tt:ell the story" of the referendum. Aside from Superintendent Overby's 
newspaper column , "About Our Schools" which was filled with pertinent 
referendum information, the Neoga News editor, Chuck Cummin� had a 
feature article every week. An editorial by a high school senior 
emphasizing the student body's support even appeared in the paper. 
The high school "open house" conunemorating American Education Week 
was also very well attended. Many local residents had�not been in 
the school for several years and were surprised at the condition of 
the building and the major repairs that were needed. The American 
Education Week slogan "Our Future is in Our Schools" was used 
extensively to dramatize the need for a new high school. 
Feeling confident that eve�ything possible had been done to 
convince the residents of the need for the addition at Pioneer School 
and the construction of a new Junior-senior high school, the Board 
of Education, Superintendent Overby, Mr. Schmid, the architects, 
the writer, and the Capital Development Board team working with the 
Neoga project were ready for election day. 
The weather cooperated on election day by providing a warm, 
sunny day. The voter turnout was considered heavy, and most poll 
watchers felt the outcome would be positive. Anxious to hear the 
results, as well as to celebrate a strongly anticipated victory, the 
board members and administrators met at Superintendent Overby's house 
for a social gathering. At approximately 10:15 p. m. , the results of 
the day's voting reached the Overby house. The referendum was suc­
cessful with the final vote being 940 for passage with 356 rejecting 
the proposal. 
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CHAPTER FOUR 
THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SPECIFICATIONS 
AND BUILDING DESIGN DEVELOPMENT 
With local support shown through overwhelming passage of the 
referendum, major attention could be given to the next necessary 
task; the development of the educational specifications for the 
Junior-Senior High School. 
The Capital Development Board required all school districts 
receiving entitlement grants to develop educational specifications 
for use by the architects and the Capital Development Board to assist 
with the basic design of the project. The educational specifications 
document was to help insure the new building would meet the space and 
equipment needs of the local district and to give more specific 
direction to the architects when drafting the final building plans. 
Although the Capital Development Board required the local 
districts to submit an educational specifications document, the 
Capital Development Board had not yet completed the guidelines which 
the local districts were to follow. Knowing that the official 
guidelines may not be immediately forthcoming, Superintendent Overby 
and the writer decided to begin the task of writing the educational 
specifications using materials which the writer had researched earlier 
in the summer. While Superintendent Overby directed his efforts 
toward the financial aspects of the project, setting up the trust 
account funds, etc., the writer was to coordinate the efforts of the 
staff to develop the educational specifications document. 
The writer began by developing an "informational packet" 
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which was given to each junior and senior high school employee during a 
general meeting in the high �chool cafeteria. The group was given 
information on the details that were needed. A timetable was also set 
so the final document could be submitted quickly, thereby keeping tqe 
project moving. The student body was told they could make suggestions 
by putting their ideas in the suggestion box located in the library. 
Superintendent Overby's regular newspaper column, "About Our Schools", 
encouraged co�unity members to contact the writer with suggestions they 
had. 
For the next few weeks, the writer held departmental meetings 
to get an in depth analysis of the needs in each specific curricular 
area. He also met again with the non-certified staff who made suggestions 
for the new building. After the several small group meetings and the 
two general meetings, it was felt all the information needed was 
received and was ready to be put together for submission to the 
Capital Development Board. With the Capital Development Board's 
releasing their Educational Specifications Guidelines just prior to 
Neoga's self imposed completion date timetable, the writer was able to 
convert the information which he had received over to the format 
requested by the Capital Development Board. In fact, within four 
weeks of the first general meeting held in the high school cafeteria, 
the specifications for the Neoga Junior-Senior High School were 
completed and ready to be sent to the Capital Development Board and 
the district's architectural firm of Wilson, Hodge, and Groh. 
Since the architects had been working closely with 
Superintendent Overby and the writer during the development of the 
educational specifications, the architects had already been updating 
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their schematics of the building to include many of the changes and 
requests made in the district's formal document. As the updated 
architectural blueprints were sent to the local district, Superintendent 
Overby and the writer continued evaluating the changes to be sure they 
conformed with the local district's needs. The writer shared the 
prints with the faculty which also made corrections and suggestions. 
It is interesting to note that one change which was recommended by 
the citizen's vocational advisory council was included which modified 
the entire location of some vocationally oriented classrooms and 
laboratories. Input on the basic plan was widespread which help�d-
insure a well-planned facility. 
Superintendent Overby and the writer continued working 
closely with the architects to complete the design development stage 
of the project. As work was continuing, two major problems surfaced. 
First, the building layout, which was designed to incorporate the 
existing gymnasium and locker rooms, caused the proposed construction 
- -
of the junior high school classroom wing to be positioned too close 
to the eastern boundary of the school's property line. A request was 
submitted through Mr. Robert Miller, the Educational Service Region 
Superintendent, to approve the construction near the school's property 
line. Approval was given verbally and later formally granted. 
Secondly, because the present gymnasium's mechanical systems were 
not compatible with the proposed systems in the new constructions, 
some modifications needed to be made. Mr. Tom McCue, the Capital 
Development Board Project Manager, stipulated the district would be 
responsible for making all aspects of the existing structure compatible 
with any new. construction. This meant that "enrichment funds" 
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supplied by the local district would be needed. The Board of Education 
understood the problem and approved the request. By March 1 6, 1 976, 
all basic design changes had been made, and the Design Development 
drawings had been approved by the Capital Development Board then 
instructed the Neoga District's architects to proceed to the 
Twenty-Five Percent Working Drawings Stage. 
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CHAPTER FIVE 
PRE-CONSTRUCTION MEETINGS AND BID OPENINGS 
With the design development stage of the project completed, 
the majority of the work to be completed on the building plans was 
of a technical nature which the architects and engineers needed to 
develop. Additional items related to the project were also beginning 
to evolve. Illinois Governor Daniel Walker had signed the act 
approving the release of State funds in the amound of $ 1, 622, 174. 00 
for the project. Superintendent Overby and the writer directed their 
efforts toward the present equipment inventory and new equipment needs 
of the new building. After several meetings with architectural firm 
representatives, most of the classroom and laboratory needs were agreed 
upon. While the writer continued to concentrate his efforts in this 
area, Superintendent Overby submitted a Special Education Housing 
proposal to the Illinois Office of_Educati�n requesting permission 
to use the money accumulated in the Special Education Fund to pay for 
that portion of the project which dealt specifically with special 
education needs. Approval was later given after an addendum was sent 
to the Illinois Office of Education. 
On April 30, 1976, the Twenty-Five Percent Construction 
Document Review Meeting was held at the Capital Development Board 
offices in Springfield. The Capital Development Board review team 
headed by Architect Willis Berger, was pleased with the amount of work 
submitted and stated a Fifty Percent Review meeting would not be 
necessary. A tentative date of June 15, 1 976 was set for the 
Seventy-Five Percent Construction Document Review Meeting. At the 
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June 15th meeting, additional technical information was discussed. Since 
the projected cost of the project was beginning to appear slightly 
above the financial limitations of the district and those set by the 
Capital Development Board, it was recommended that some items be excluded 
f'liom the base bid and be included as an "alternate" if enough money was 
available. The Capital Development Board Review Team excluded some 
items which included a greenhouse, additional cabinet work, and some 
windows; and Superintendent Overby, the Board of Education and the 
writer began considering other items to be totally eliminated or put 
on the "alternate" list. 
The One Hundred Percent design review meeting was held in 
Springfield on July 23, 1976 ; howeveJ; since some technical information 
had not been completed by the architects and engineers, a bid date was 
not set • .  The Capital Development Board review team wanted to be 
assured all information on the blueprints and in the specifications 
book would be complete. 
With the delay in setting a date for the bid openings, the 
Board of Education had additional time to consider ranking the major 
alternates to the project in their order of importance. This had to be. 
done carefully because a Capital Development Board :regulation stated 
the alternates had to be accepted in the order of their ranking. 
By the end of August, all necessary information was completed , 
and the bid specifications were ready to be released to prosepctive 
bidders. By the first week of September, the project was 
advertised for bidding, and contractors were calling the architectural 
ffrm of Wilson, Hodge, and Groh for copies of the specifications. The 
architects indicated their approval at the large number of contractors 
which showed interest ju the project. This usually showed a competitive 
climate which would cause low bids to be submitted. 
On September 13th, a "pre-bid" conference was held at the 
Neoga Board of Education office. Many of the contractors bidding we�e 
present to ask for clarification on the spec·ifications they were bidding 
on as well as to take a tour through the existing high school to see 
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how it was to tie into the new construction. Mr. Will McCain, representing 
the Affirmat�ve Action Program of the Office of Economic Opportunity, 
was also present to stipulate the requirements for hiring minority 
workers on the State funded project. 
September 23rd was the date for the bid opening and Neoga 
school board member, George Shuemaker, accompanied Superintendent Overby 
and the writer to the bid opening in Springfield� The bids to be opened 
were for the mechanical work on the project with the general contractor 
bids to be opened later. A total of twenty contractors were present 
with the apparent low bidders being: 
Plumbing Able Mechanical Homer, Ill. $198, 32 5.00 
Heating .. Eater Sheet Metal Mt. Vernon, Ill. $140, 500.00 ·-
Ventilating Eater Sheet Metal Mt. Vernon, Ill. $135, 863. 00 
Electrical Besant Electric Decatur, Ill. $36 9, 400. 00 
The bids on the plumbing, heating and ventilation work were below 
the architect's and the Capital Development Board's estimate; however, 
the electrical bid exceeded the estimate by sixteen and one half percent. 
Even though the electrical bid was over the estimate : the total mechanical 
summary was under the estimate, so now all that was needed was the 
general contractors bids to be opened. That date was changed to 
October 5th, and the Neoga Board of Education, Superintendent Overby, 
and the writer were all anxiously· awaiting the bid opening. 
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On the day of the bid opening, board members Vic Czerwonka and 
Geroge Shuemaker accompanied Superintendent Overby and the writer to 
Springfield for the big event. It was soon apparent that it would be a 
long trip back to Neoga b ecause all the bidders exceeded the architect's 
and the Capital Development Board's estimate. The low bidder was 
J. L. Simmons Construction of Decatur, Illinois with a bid of $2, 0 2 0, 000. 00, 
thir ty-two percent over the estimate ! 
Before l�aving the bid opening in Springfield , a short "brain­
storming" session was held by the district's administrators, the 
Capital Development Board representatives, and the architects. I t  
was decided that the architects would prepare some building modifications 
to present to the Neoga Board of Education . It was hoped that enough 
could be deleted from the project to reduce the total cos t significan tly 
wi thout affecting the educational aspect of the project .  On October 13th, 
the architects met with a delegation of Neoga Board members, Superintendent 
Overby, and the writer . The architects presented forty-four items 
they felt could be eliminated without hurting the educational program .  
They are listed in Appendix D. It was hoped this effort would reduce 
the total cost by approximately $400 , 0 00. At the meeting, there were 
some heated exchanges of words because no one could explain why there 
was such a wide discrepancy in the estimate and the bids which were 
received . One major cri ticism of the operations of the Capital Development 
Board centered on the fact that the school district was strongly 
encouraged to eliminate two academic classrooms b ut could not trade off 
the classrooms for carpeting and other items not considered essential to 
the educational program. 
Another disagreement which was not satisfactorily resolved was 
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the Neoga district's request for additional financial participation by 
the Capital Development Board on the Neoga project. School districts 
which were now getting entitlement grants for construction were receiving 
state funds based on a higher per square foot allowance than the $30 . 1 6  
for junior high space and $32. 1 1  for senior high space given to the 
Neoga district. The increases were given because of the inflationary 
trend of the nation's economy, and since Neoga had not yet begun 
constructio�, the Board of Education and administration felt Neoga was 
also entitled to receive the increase. The Capital Development Board did 
not agree; in fact, the district was requested to guarantee up to 
$7 2, 6 97. 00 in additional funds to cover the cost of the building in the 
event the project came in over the cost estimate again ! That amount 
had been accumulated in interest from the $ 1, 36 0, 000 . 00 in bonds whi ch 
were sold . to cover the local district's share of the project and a small 
contingency fund, but the Board of Education and the administration had 
earmarked that money f or badly needed equipment needs. Reluctantly, 
the Board approved the additional funds. 
To compound the "ill-feelings" which developed between the 
local district, the Capital Development Board, and the architects, 
was the fact that the local district was not being kept informed of 
changes in the project and important meeting dates which Superintendent 
Overby and the writer needed to prepare for and attend. 
A new general contractor's bid opening date was set for 
December 1 ,  1 976 . It was also decided that the electrical contract which 
was over the cost estimate would also be rebid at the same time. The 
momentum of the project began to show signs of being back on the upswing; 
however, another communication problem created feelings of frustration 
toward the Capital Development Board on the part of the Neoga Community 
Unit 113 Board of Education and administration . While Superintendent 
Overby was conversing with Mr . Rex Hodge, one of the partners in the 
architectural firm, Superintendent Overby discovered that the bid date 
had been changed to December 1 5 th, with a "p:te-bid" conference set 
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for December 1 ,  1 976 a t  the Neoga Community Unit Board of Education office. 
At the December first pre-bid conference, the general contracto rs 
present indicated they thought the project would be let under the cost 
estimate set by the Capital Development Board. The electrical 
contractors were also confident the bids would be close or under the 
cost projections . Now all that was needed was to wait out the next 
two weeks with anticipation that the project would become a reality . 
On December 1 5th, Superintendent Overby and the writer again 
made the long drive to Springfield for the bid opening. Initial 
thoughts were dismal because only a very few contractors even submitted 
bids, however, the bids which were submitted were very competitive, and 
Stevens Electric of Kankakee, and Consolidated Engineering of Kankakee, 
were low bidders . It was hard to believe that the project was actually . 
about to enter the construction phase. 
With all the financial figues confirmed, a pre-construction 
conference was held in the Neoga Board of Education office to 
coordinate the efforts of all the successful bidders . A timetable was 
discussed, as well as information about pay periods, substitutions of 
equipment , etc. Superintendent Overby again requested Mr. Tom Mccue, 
Capital Development Board Project Manager, to use his influence to get 
approval for Neoga ' s  request for additional funds from the Capital 
Development Board increasing the per square foot allowance. The request 
was later rejected. 
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With the majority of preparatory work completed, Superintendent 
Overby and· the writer began preparing for the formal "groundbreaking 
ceremony" which was set for March 23, 19 7 7 . All the contractors 
were contacted asking them to be present, as well as all community 
members who worked so hard for the successful passage of the bond 
referendum. The class presidents, and club and organization officers 
were also invited to participate in the festive program . 
The. groundbreaking ceremony was a short, yet emotionally 
filled event. After nine and one half years of diligent effort on the 
part of many, many citizens , board members, and administrators, the first 
small spade of earth was turned symbolizing the beg inning of construction . 
CHAPTER SIX 
CONCLUSION 
At the time of this writing, the Neoga School District 
is near completion of its first year in the new junior-senior high 
school. It is the opinion of the writer that the new building has 
had a positive effect on the students, faculty, and community. 
Along with the positive aspects of the new building, there 
have been some problems and concerns which should be mentioned. First, 
since the building was occupied before bhe final "punch list" was 
completed, some of the finishing work is still incomplete. Although 
the construction firms have not been p aid in total, they have received 
such a sufficient amount for the work completed that they do not appear 
to be in any hurry to complete the final work needed to finish the 
project in total. The Capital Development Board has not assisted as 
much in this area as the writer thought they would. Secondly, and of 
a more long range concern, is the fact that the district may have 
difficulty in paying the projected building costs, particularly if the 
utility bills continue to accelerate at the same pace they are now. 
The writer sees a possible need for a referendum in a few years to 
increase the building fund tax rate to offset the rapid rise in costs. 
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APPENDIX A 
PROJECT LOG 
- 35  
Fall, 1968 
April, 1969 
June 12, 1969 
December 1 1 ,  1969 
PROJECT LOG 
The Board of Education began d i scussi ng the need to 
upgrade and improve the educational facilities of the 
distric t.  The Board requested the assi stance of 
their Lay Citizens'  Advisory Counc il to study the 
educational needs of the district and then to make 
recommendations to the Board of Educatio n .  
A t  their regularly scheduled Board o f  Educa tion meet­
ing, the Board voted to enter into a contrac t with 
the Illino i s  _School Consul ting Service to assist the 
Lay Advisory Council in collec ting and evaluating 
data about the district .  Under the direc tion of 
Mr .  David Schmid of the Illinois  School Consulting 
Service , a jo int "R eport o f  Educational Needs" was 
methodically undertaken by the Lay Citizens ' Adv iso�y 
Council and the Illinois  Sc hool Consulting Service .  
At the monthly Board of Etlucation meeting , the Lay 
Citizens '  Advisory Council and the Illino i s  School 
Consulting Service submitted their joint report to 
the Board for the ir consideration . A re solution 
from the advisory c o unc il was al so submitted reque st­
ing the Board to hold a referendum to improve the 
distric t ' s educational fac il itie s .  The re solution 
stated the advisory counc il would suppor t such ac tion 
by the Board . 
The Board of· Education resolved to hold a referendum 
to remodel the existing high school and make improve­
ments in the elementary-junior high . 
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January, 1970 
February 5, '1970 
February 9 ,  1970 
February 14, 1970 
September 9, 1971 
November 6, 1971 
Many members of the Lay Advi sory Counc il began work­
ing informally with Superintendent Lewis,  Nr . Schmid , 
and the Board of Education to "get the me ssage" to 
the c itizens of the district about the February 14th 
referendum , 
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A n  organizational mee ting. was held for tho se citizens 
who were intere sted in ac tively working for the suc ­
c e s s  of the �eferendwn . Mr s .  Evelyn Livingston,  mem­
ber of the Lay Citizens ' Counc il ,  called the meeting 
to order and Mr ,  Schmid assisted by di stributing 
"fa.c t she e ts" , coordinating the group ' s  efforts, and 
organizing the intere sted c i tizens into neighborhood 
visitation teams . The meeting was well attended . 
The monthly P . T . A .  meeting was held as an "open 
· meeting" for interested citizens who wanted additional 
information about the upcoming referendwn . The dis­
c ussion at the meeting became heated at times, and 
many of the que stions - rai sed by the c itizens created 
concern that the vote was destined to fail . 
With intere st high ,  the elec tion day turnout was 
bigger than ever before . After the vo te s were counted, 
the results showed 359 vo te s for passage with 419 
vo tes for re jec tion of the referendum as pre sented , 
The Board of F.d.ucation entered into an agreement 
with the Univer sity of Illinois to conduc t a survey 
to try to get "a basic under standing of the attitude s,  
expectations, and knowl edge of the local school s 
which the students, c itizens,  teacher s,  administrators, 
and board members po sse s sed" , 
The Univer sity of Illinois personnel began their 
lengthy survey . 
February 1 0 ,  1 972 
Fall , 1973 
March 14, 1974 
July 1 1 , 1974 
January, 1975 
The Univer sity of Ill inoi s  staff submitted their 
repor t to the Board of Education .  One of the find­
ing s supported the opinion that the educational 
fac ilitie s , par ticularly the high school , had a neg­
ative influenc e  on the educational program in the 
distric t.  
At the recommendation of Superintendent Lyman Lewi s,  
the Board of Education decided to begin investigating 
architec tural firms with the underlying thought being 
to enter into a contrac t to replac e the pre sent high 
school .  The Board also asked the Illino i s  School 
Consulting Service to update their previou s  report 
of June , 1969 . 
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Dav e  Schmid of the Illinois School Consul ting Servic e 
· pre sented the findings of his firm to the Board of 
Education .  The recommendation of the study was to 
re struc ture the educatio nal program u sing Pioneer 
School as a K-2 primary attendanc e  c enter and the 
present elementary- junior high as a 3-6 intermediate 
school . A new junior-senior high school fac ility 
would then be built .  
After much deliberation, the Board o f  Education and 
the architec tural firm of Wil son, Hodge, and Groh , of 
Mt.  Vernon, Illino i s  entered into an agre ement.  The 
architectural firm was to de sign and prepare spec ifi ­
cations for a new junior-senior high school and an 
addition to the Pioneer Sc hool . 
Mr .  Lewis began inve stigating the po ssibili ty of 
receiving supplemental aid to plan and construc t a 
new junior- senior high sc hool and an addition to the 
Pioneer School through the newly formed Capital 
Development Board . 
January, 1 97 5  · 
( continued ) 
February, 1975 
April 22, 1975 
May 1 5, 1975 
June 9, 197 5  
Mr , Lewis  received general information about the 
Elementary and Secondary School Capital Assistance 
Program from the Capital Development Board . He 
then .reco ntacted the Capi tal Development Board to get 
. more de tailed information on . the requirements needed 
to qualify for assistance . 
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A propo sed timetable for submitting reports to the 
Capital Development Board was mailed by Superintendent 
Lewis to the Capital Development Board, along with 
the f·irst part of the report . Additional time was 
granted to the district for submitting the remaining 
portions of the report .  
Superintendent Lewis submitted his re signation as 
Neoga Unit #) Superintendent, effective at the end 
of the sc hool term, June JO, 1975 . 
A group of repre sentatives for the Illinois Office 
of Education and the Capital Development Board visited 
the Neoga distric t  to make an "on-site" evaluation 
of · the buildings and groitnds.  
The Board of Education employed Mr .  Jerry Overby as 
their new superintendent, effec tive July 1 ,  1975 . 
Mr .  Overby begari familarizing himself with the oper� · 
ations of the distric t, particularly the status of 
the building pro ject . 
Gene Hinton,  repre sentative for the Capital Develop­
ment Board, contacted the Neoga distric t to inform 
Superintendent Overby that .the Illinois  Office of 
Education was no t going to approve the Neoga appli­
cation as submitted . 
June 12, 1975 
June 249 1975  
July 2, 1975 
July 7,  1975 
· A delegation of Neoga Board members and Superinten­
dent Overby went to the State of Illino i s  Building 
in Chicago for a meeting wi th repre sentatives and 
admini strator s of  the Capi tal Development Board and 
the Illino i s  Office o f  Educatio n .  
A t  the monthly Boa�d o f  Education mee ting, Mr .  Rich­
ard Green was employed as high sc hool principal . 
4.0 . 
?he Board al so approved the : amended: building pro jec t 
whic h included Capi tal Development assi stanc e in 
constructing a new junior-senior high school . 
The Capital Development Board met in regular se ssion 
and offically acc epted their staff ' s rec ommendations 
by issuing a construc tion grant to the Neoga Community 
Unit School Di stric t .  
Dave Sc hmid met with Superintendent Overby and 
Richard Gre e n  in the Board offic e . Mr . Schmid dis­
cussed his . firm ' s prio� role wi th the school distric t 
and his own feel ing s and perceptions of the school 
distric t and comm.unity . !- "brain storming" session 
was conduc ted for the upcoming referendum including 
po s.sibl e date s , peo ple in the community who would be 
of assi stance , financ ial arrangements, etc . 
Mr .  Schmid mail ed Superintendent O verby the informa­
tion he reque sted at the J uly 2nd meeting . Mr .  Schmid 
gave an e stimate of his firm ' s fee s and the approximate 
costs for bond counsel and legal fees for the refer- - · 
end.um . Mr , Sc hmid al so indicated he wo uld contac t 
the Capital Development Board to see if a pro jec t 
manager had be e n  assigned tO the Neoga pro jec t .  
July 8, 1975 
July 9, 1975 
July 14, 1975 
July 16,  1975 
July 24, 1975 
The Capital Develo pment Board contac ted the Neoga 
di strict to i nform them a project  manager would be 
assigned in the near future . Mr .  William Pe ter son, 
Task Force ·  Leader with the Capital De velopment Board, 
reque sted, at the same time , information about the 
method Neoga would use to finance the local share. of 
the pro jec t, the site upon whic h the building would 
be construc ted , and the architec tural firm employed 
by the di str�c t .  
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Mr .  Fred Knoche , administrator for the Capital Assis- · 
tanc e Program, wrote Superintendent Ov erby indicating 
Gene Hinto n  wo uld be the di stric t ' s " pro jec t  analyst" . 
His job wo uld be to insure the pro jec t c o sts remained 
within the $2, 661 , 967 budgeted . 
Jim Wil so n  and Rex Hodge me t wi th Superintendent 
Overby and Dick Gree n  to update the administrator s 
with the ir firm ' s relationship wi th the sc hool dis­
trict.  Mr. Wil son indicated hi s firm would continue 
working on bo th the Pio ne er Sc hool addi tion and the 
propo sed junior -senior high projec t . Five basic 
schematic designs were pre sented to the administrators .  
Superintendent Overby contac ted the Capi tal Develop­
ment Board answering their request for addi tional in­
formation on district funding, the building si te , and 
the architec tural firm employed by the distric t .  
A t  the Board o f  Education meeting, Mr .  Schmid gave a 
brief pre se ntation about the bond referendum and how 
his firm would assist the local distric t .  Mr .  Wil son 
was al so pre sent t o  d i sc u s s  the f i v e  basic plans for 
the junior - se nior high . Superintendent Ov erby ex­
pre s sed hi s co nc ern about the po ssibl e l o s s  of the 
· architec tural :fJrm because of a Capi tal Development 
Board dec i sion that W il so n., Hodge , and Groh al
ready had 
too much Capital Dev e lopment Board work .  
July JO, 1975 
July 31 ,  1975 
August 14, · 1975 
August 21 , 197 5 
Superintendent Overby sent a l etter o f  conc ern to 
Mr , Monyahan , direc tor o f  the Capi tal Dev elopment 
Board , stating h i s  conc ern o ver po ssibly lo sing the 
architec tural firm under contrac t ,  A c o py was al so 
sent to the Illino i s  School Consul ting Servic e to see 
if they c o uld e xert addi tional influence . 
Mr . Fred G oglia, de signer wi th Wil son ,  Hodge , and 
Groh, met w i�h Superintendent O verby and Mr ,  Green 
to disc u s s  some new ideas for a basic floor plan . 
The admini strators continued to make revi sio n s  which 
they felt would be st mee t  the needs o f  the conununity 
while ,  at the same time , staying within the c o s t  
allowanc e s e t  by the Capi tal Development Board . 
Superintendent Overby contac ted the office of C hap­
man and Cutler , Chicago , Ill ino i s ,  and reque sted 
them to begin prepar ing a re solution c alling for a 
special elec tion for the di stric t ' s forthcoming bond 
referendum . 
The Capital Dev elopment Board o ffically approved 
the arc hite c tural firm of Wil son ,  Hodge , and Groh 
as the de sign architects for the Neoga pro j ec t .  
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The Board of Education was introduc ed to the ir newl y · 
appointed Capital Development Board pro jec t manager , 
Charl e s  Davi s .  Mr .  Dav i s  di sc ussed the to tal  sco pe 
of the pro jec t and the steps which would have to be 
followed before construc tion c ould begin . Mr .  Wil son ' 
informed the Board of the work hi s firm would do be ­
fore the vo ti ng o n  the bond r eferendum . Superintenden t  
Overby a sked the Board t o  bring a l i st of t e n  to 
fiftee n  name s of peopl e  from all areas of the d i s tr i c t  
who might be suppor tive o f  the referendum t o  the 
next Board of Education mee ting , 
August 28, 1975 
September 2, 1975 
September 4, 1975 · 
September 8,  1975 
September 9,  �975 
A re sponse about the r e solution for the spec ial 
elec tion was sent to the Neoga distric t by Chapman 
a.lid. Cutl er ,  
4 3  
Board member volunteers and the office secre tarie s 
called the c i tizens who se name s appeared on the l i st ' 
c ompiled by the Board . The c iti z ens were per sonally 
invited to attend the " o pen mee ting" on September 9th , 
when a que stion and answer se ssion about the pro jec t  
would be held . 
Mr ,  Davi s  visited the Pioneer School , I t  was hoped 
that Mr .  Dav i s  could assist the distric t in getting 
the Pioneer addition re -approved . 
Superintendent Overby informed the entire Unit #J 
facul ty of the status of the propo sed pro ject at the 
di stric t ' s teac her association meeting . The staff 
was asked to assist with ge tting the referendum passed . 
Superintendent Overby mailed a newsletter to re sidents 
to encourage them to atte nd the meeting on the refer­
endum , · 
Prior to the general mee ting, the Boa.rd, Superintendent 
Overby, Richard Greeq, Charle s Davi s, Dav e Schmid, and 
Jim Wil son met in the Board office for an update on 
the progre ss of the pro ject . The Boa.rd was informed 
that the Pione er Sc hool would definitely no t be 
approved by the Capital Develo pment Boa.rd . The 
Board c onfirmed their po sition that the r eferendum 
should be for 1 . 36  million dollar s , 
The citizens . meeting was held in the high sc hool cafe ­
teria with well over one hundred local re sidents in 
attendanc e ,  The atmo sphere of the group was po sitive 
with many exc ellent que stion s  asked , 
September 11 , _ 1975 The Neosa New s weekly newspaper began c arrying 
Superi nte nden t Overby ' s c ol umn " About Our School s "  
which he planned t o  u se to a s s i s t  in informing the 
communi ty of sc hool related i s sue s .  Much o f  the in­
formation deal t wi th the referendum , 
At the nt>nthly Boar4 of Education mee ting , the Board 
adopted a re sol utio n calli ng for a spec ial elec tio n  
to approve the sale o f  bonds t o  construc t a j unior ­
senior high school and an addition to the Pione er 
attendanc e c enter . The date for the $ 1 , 360 , 000 
referendum was set for Oc tober 18, 1975 . 
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September 1 5, 1975 Mr .  Green and Super intendent Ov erby attended the 
monthly P , T , A .  meeting and were introduc ed to many 
members of the c ommunity . �ir . O verby l ed a question 
and answer session about the propo sed building pro j ec t .  
Afterwa rds , a high school v isi tation was c o nduc ted so 
community members c o uld informally view the pr e sent 
high school struc ture ·. 
September 16,  1975 Mr .  Schmid held an organizational me e ting with the 
admini strator s and c ommittee c hairmen to clarify the 
information whic h would be included on the " fac ts 
sheets" to be di sseminated thro ughout the di stric t .  
September 1 7, ·197 5  Superintendent Ov erby and Mr .  Green attended an 
informal "get-toge ther " at the Pre sbyterian C hurc h , 
Mr .  Overby gave a brief talk about the propo sed talk .  
September 18,  1975 Superintendent Overby spoke to the Busine s s  and Pro­
fe s sional Women ' s  group and to the Home Extension 
group about the pro po sed pro jec t ,  
September 24, 1 975 Mr. Schmid me t  with Superintendent Ov erby and 
Mr . Green to discuss various bond re tirement sched­
ule s and elec tion- day arra�.gements . 
Se �tember 24\ 1975 
( continued ) 
Later in the day , Mr . Ov erby m e t  with hi s Neoga 
Unit #3 adv i sory c onunittee to update them on the 
referendum and building plans , 
September 25, 1975 Muc h time was spent at the Board o f  Education mee t­
ing discussing elec tion day arrangements and the . 
appointment of elec tion judge s ,  Addi tional informa­
tio n about a bond r etirement schedul e  was d i sc u ssed 
with several options pr e sented . No ac tion was taken 
by the Board at thi s time . 
4 5  
September 26, 1975  Superintendent O v erby held a morning " c offe e  se s sion" 
with the Unit #3 bus driver s to pre sent information 
about the referendum to them . 
September 30, 197 5  Mr .  Gree n scheduled an all school assembly during 
October 2, 1 97 5  
October 6 ,  1975 
Oc tober 7 ,  1975 
the high school ac tiv ity period , Vir . Gree n and Super­
intendent Overby discussed the upcoming r efer e ndum 
and what i t  would mean to the students of the distr ic t .  
The weekly issue o f  the Neoga News featured many 
article s  abo ut the pro po sed building pro jec t and the 
upcoming referendum , 
The citizen ' s  commi tt(;!e "Kick-Off" mee ting was held 
in the high school c afe teria , Mr .  Schmid outlined 
the ac tiv i tie s  which had to take plac e during the 
next twelve days before the elec tion , 
Superintendent Overby and the Sigel repr e sentativ e s  
o n  the Board o f  Education attended a town mee ti ng i n  
Sigel conc erning the upcoming re ferendum . 
Oc tober 9 ,  1975 
October 1J ,  1975 
October 16,  1975 
October 18, 1975 
October 21 , 1975 
Excellent coverage in the Neoga News c ontinued to ' 
favor the referendum . Nr .  Overby al so conti nued to 
use his c olumn to answer que stions which were asked 
during speaking engagement s .  
The Board of Education was given a n  update on the 
progr e s s  of the referendU)ll at their monthly meeting . 
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The Board c onfirmed the selection of elec tion judge s  
and heard a :r;eport from Mr .  Green o n  the "open house" 
scheduled at the high sc hool for Thur sday, Oc tober 1 6 th . 
Superintendent Overby pre sented a talk on the refere ndum 
to a local senior c itizen ' s  group at the American Legion 
_ hall . 
The " open house" held at the high school was very 
well attended . Aside from classroom vi sitations,  re­
fre shments and entertainment were provided . Several 
citizen-t s committee members were pre sent to di stribute 
literature about the referendum and answer que stions . 
Mr s .- Sandy Swengel al so regi stered unregistered v o ter s .  
Ele c tion Day . The voter turnout was considered moder­
ately heavy . Anxious to hear the resul ts, as well as 
to c elebrate a strongly anticipated vic tory, the board 
members and admini strator s met at Vir . Overby ' s house 
for a soc ial gathering . At approximately 1 0 : 1 5 p . m . , 
the re sults reached the Overby house . The refer e no wn 
was suc c e ssful with the final vote being 940 for pas­
sage with J56 re jec ting the propo sal . 
At the adjourned mee ting of the Board of Ed ucatio n , the 
Board offic ially canvassed the ballo ts and approved the 
vote count . 
November 6,  1�75 
November 7 ,  1975 
November 1 3, 1975 
November .17,  1975 
November 18,  1975 
47. 
.Mr . Dave Schmid visited with Superintendent Overby 
and Mr .  Green to discuss the sale of bonds  to finance 
the local share of the projec t .  Discussion about the 
information needed by Chapman and Cutler law firm to 
develop a resolution and bid specifications was al so : 
clarified . 
Mr .  Green and Superintende·nt Overby met in Mt . Vernon 
with the architec ts to continue developing the basic 
·design of the junior-senior high and Pioneer School . 
The architec ts indicated they needed a document of 
"educational specifications" for the junior-senior 
high projec t so all of the educational needs of the · 
4istrict would be included . They al. so mentioned that 
the Capital Development Board was in the process  of 
distributing a document for developing educational 
specifications which had to be followed . 
At the suggestion of Mr .  Schmid and the recommendation 
of Chapman · and Cutler, the Board of Education agreed 
to make application for a Moody ra.ting to assist in 
selling the $ 1 , -360, 000 bonds for the proj ec t .  The 
date for the bid opening was set for Tuesday, Dec em­
ber 2, 1975 , . Work was also begun and the Capital 
Development/Neoga Unit #J trust account with that bid 
opening scheduled for Thursday, December 1 1 ,  1975 , 
Mr .  Green held a general meeting in the high school 
cafeteria for all junior and senior high teacher s to 
discuss the development of �e educational. specifica­
tions for the pro ject .  
Superintendent Overby sent al  the nece s sary informa- · 
tion needed for the sale of the bonds to Hr .  Schmid . 
4 8 . 
November 19 , . 1975 . Mr .  Green met with the c ustodial staff to discuss 
November 20, 1975 
· November 21 , 197 5 
November 24, 1975  
November 2 5 ,  1975 
November 26 , 1975 
December 1 , 1975 
the imput needed from them to develop the educational 
specifications for the pr o ject ,  
Mr .  Green met  with the scienc e  department to discuss 
information needed in the educational specifications , 
A sugge stio n box was plac ed in the junior high and 
high school librarie s  and office s ,  The student council 
was also c ontac ted for sugge stions . Through hi s  weekly 
"About Our School s" column, Superintendent Overby 
requested c itizens to submit their recommendations 
to Mr .  Green at the high school . 
Mr .  Green met with the vocational teacher s, the phy­
sical education and social scienc e teachers to di scuss 
development of the ir educational specifications . 
Mr .  Green met with the Engli sh, ma th, and art depart­
ment faculty members to further clarify the information 
needed." in their educational specifications . 
Superintendent Overby and Mr .  Green traveled to Spring­
field tO meet with Mr .  Ed Dobey, Capital Development 
Board funds analyst, about the financial breakdown of 
the pro jec t and the trust account requirements . On 
their way back to Neoga, they stopped at Nt. Zion 
High School to examine their facility . 
Mr .  Green met w1 th Mr .  Springs of the music department 
to give assi stance in the development of the educational 
specifications for music . 
Mr .  Green held a second general meeting in the high 
school cafeteria to check the progre ss of the education­
al specifications for the projec t ,  After the mee ting, 
Mr .  Green met wi th  the library/media per sonnel to give 
assistanc e in that area , 
December 2, 1975 
December 3, . 1975 
December 9 ,  197 5  
December 1 1 ,  1975 
December 19,  1975 
December 22, 1975 
December 27 ,  1 975 
At the adjourned Board o f  Education meeting , the 
Board acc epted the low bid of 6 , 77531 percent on 
$ 1 , 360 , 000 , The bid was submitted by the Nor thern 
Trust Company of Chicago , 
4 9  
The Capital Development Board ' s  guideline s for writing 
and submitting educational spec ifications were receiv ed 
by the distric t ,  
A l i st o f  items to be included i n  the schematic de sign 
was sent to the arc hitec tural firm by Superintendent 
Overby , 
The Board of Education acc e pted the apparent low bid 
of 4 . 9 percent from the Effingham State Eank to manage 
the trust acc ount in acc ordanc e with the Capital Dev elop­
ment Board guidelines ,  ( This ac tion was later found to 
be in error and was corrected at the January 8,  1976 
Board of Education mee ting ) .  
Mr .  Schmid me t with Superintendent Overby and f1r . · Green 
to discuss completion of hi s firm ' s work with the 
distric t ,  
Mr .  Green completed the final draft for the educational . 
specifications for the projec t .  A copy was sent to the 
architec tural firm with additional c o pie s sent to the 
Board of Education members for their approval . 
Mr .  Ed Dobey met with Superintendent Overby to clarify 
the trust fund ?Xrangements , 
Superinte ndent Ov erby received additional information 
from the Capital Developme nt Board requesting an amend-
' 
ment to the trust agreement be signed and re turned , 
January 6 ,  1976 
January 8, 1976 
January 9 ,  1976 
January 12, 1976 
January 20, 1976 
January 22 , 1976 
Superintendent Overby met with Mal.con O ' Neill from 
the Central National Bank of Mattoon to di scuss the 
new trust arrangements·. 
Dr ,  Robert Swengel and Superintendent Overby went 
to Chicago to transfer the $ 1 , )60 , 000 bonds to the 
Bank , 
At the Board of Education mee ti ng  held later that 
evening, the Board c orrected its previous error and 
affirmed the Central National. Bank of Mattoon as the 
low bidder at a rate of 0 . 005 . 
Superintendent Overby and H ic hard Green met with the 
architects in Mt . V ernon to examine the floor plan 
of the junior-senior high school and make additional 
s o· 
· change s ,  Mr ,  Wil son informed Mr .  Green and Mr .  Overby 
that Charle s  Davi s ,  the pre sent Capital Development 
Board pro ject manager, was promoted and Mr. Tom McCue 
would replac e  him shortly ,  
Mr ,  Green and Superintendent Overby received the up­
dated schematic de sign from the architec tural - firm . 
The . two administrator s made several additional change s 
and ca.lled them in to the architec ts so they would be 
incorporated in the de sign before the Schematic Design 
mee ting to be held at the . Capital De�elopment Board 
office s  in Springfield later in the month . 
Mr .  Tom McCue and Charl e s  Davi s  contac ted Superintendent 
Overby to reque st six c o pi e s  of the final draft of the 
educational spec ifications for the projec t .  
The Board o f  Education approved the final draft o f  the 
educational spec ifications , Mr ,  Wil son was pre sent at 
the meeting and the Pioneer Sc hool d.!:'awings were pre­
sented as well as an additional trust agreement approved 
for the Pioneer School . 
January 22, 1 976 
( continued ) 
January . JO ,  1976 
Februa:ry 2,  1976 
February 3, 1 976 
February 4 ,  1976 
February 6, 1976 
February . 1 2 ,  1976 
February 1 9, 1976 
The Board of Education was also given an update on 
the junior-senior high school projec t .  
Superintendent Overby and Mr . Green met wi th the 
Capital Dev elopment Board l\eoga pro jec t team and 
the archi tec ts in Springfield for the Schematic De ­
sign Phase mee ting , Th e  status of the exi sting gym­
nasium was di sc ussed in detail . 
5 1 
Malc om O ' Neill and Superintendent Overby met to disc uss 
the final detail s of the trust agreemen t .  
All final paperwork on the trust agreements was c om­
pleted with c opie s sent to the Capiia.l Development 
Board for approval and filing . 
Superintendent Overby re sponded to a Capital Develop­
ment Board reque st of February 2, 1976 asking for an 
update o n  the e xpenditure s previously paid by the 
distric t to the architec tural firm of Wil son, Hodg e ,  
and Groh .  The Capital Development Board was to re­
imburse the distric t for its share of the c osts . 
Mr .  Bruce Voorhaus, Capital Dev elopment Board engineer ,  
visited the Neoga site to e xamine site drainage and 
other topog£aphy . 
J im Wil son and Rex Hodge were in attendance at the 
Board o f  Education meeting to discuss the final draw­
ings for the Pioneer School pro jec t . I t  was dec ided 
that more work . should be done on the drawing s .  
Mr . Tom McCue and Mr . R e x  Hodge were i n  attendanc e at 
the Board of Education mee ting to explain the drawings 
for the junior-senior high . 
February 19 ,  1976 
( continued ) 
February 25, 1976 
March 2, 1976 
March 7,  1976 
March 1 1 ,  1976 
March 16 , 1976 
March 18, · 1976 
March 23 , 1976 
5 2. 
Tom Mc Cue al so me ntioned the problems wi th the e xi sting 
gymnasium and the ne ed for the distri c t  to u se enrich­
ment funds to make the gymnasium c ompatable wi th the 
re st of the. building , 
The school district rec e ived confirmation that the 
De sign Dev elo pment phase mee ting would be c hanged ·to 
Tue sday, March 1 6 ,  1976 , 
Superintendent Overby wrote to the Capi tal Dev elop­
ment Board to di sc over the procedur e s for using 
Spec ial Educatio n fund s  to a s si st wi,th the financ ing 
of the pro jec t , 
Mr ,  Dale Fi tzpatr ic k of Effingham , conduc ted a boundary 
survey of the high school site , 
The Board of Education examined the drawings for the 
Pioneer School additio n at the Board of Education 
meeting , The Board was al so reminded abo ut the De sign 
Development phase me e ting to be held in Springfield on 
Tue sday, March 1 6 ,  1976 . 
The Capital Development Board De sign Development 
meeting was h eld i n  Springfield . No major probl ems 
were · di sc u s sed , 
At the adjourned Board of Education meeting , the Board 
approved the schematic de sign for Pioneer School , The 
Boa.rd al so disc us sed the comments of the De sign Develop­
ment mee ting that wa s held in Springfield . 
Superintendent Ov erby r ec e iv ed official confirmation 
of the suc c e ssful completio n of the De sign Development 
phase and a directiv e for the archite c t s  to c ontinue to 
the twenty-fiv e  percent working drawings stage , 
March 25 , 1976 
March 30 , 1976 
April 1 ,  1976 
April 1 3, 1976 
April 15, 1976 
April 29 , 1976 
April JO, 1976 
Superintendent Ov erby received official c o nfirmatio n 
that the Capital Develo pmen t Board had approv ed the 
r elease of funds for the Neoga. p:::ojec t and had sent 
the reque s� to the governor for h i s  signature . 
. .  
R e x  Hodge wro te to Hr .  Rober t Mill er ,  Educatio nal. 
Servic e n egion Superinten�ent, to r eque st a waiv er· 
from a r egulatio n  affec ting c onstruc tio n  of the ju­
nior-�r high school near i t s  eastern boundary o f  
the proper ty , 
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Mr ,  Richard Peac ock, repr e sentative for Wil son ,  Hodge , 
and Groh, me t wi th Mr .  Green to review exi s ting equip­
ment and evalµate new equipment ne ed s ,' 
Superinte ndent Ov erby m e t  wi th l'ir . 0 • Ne ill about the 
status of the trust acc o unts in the Central National 
Bank of Mattoon , 
Richard Gre e n  went to Mt . Vernon to talk wi th Mr .  Fred 
Goglia and Mr .  Peacock about exi s ting equipment and 
new equipment needs . 
Superintendent Ov erby received c onfirmation that the 
Environmental Protec tion Agency appro ved the permi t 
for a sani tary sewer extension for the j unior-senior 
high school . 
Superintendent Ov erby re c eived c o nfirmation that 
Governor Daniel Walker approved the release of funds 
for the Neoga J unior- Se nior High School Pro jec t 
Number 762-035-001 in the amount of $ 1 , 622, 174 . 00 ,  
The Twenty-Fiv e perc e nt Working Drawing s  meeting was 
held in Springfield at the State of Illino i s  Building , 
Since the twen�y-five perc ent drawings were in muc h 
greater detail than nec e s sary, i t  wa s decided that the 
fifty perc ent review would not be nec e s sary .  
May 1),  1976 
May 19 , 1976 
May 20, 1976 
June 2,  1976 
June 15,  1976 
June 17,  1976 
July 7,  1976 
July 2), 1976 
5 4  
· A t  the Board o f  Education meeting,  th� Board amended 
the original trust f�nd of $ 76 , 89 1 , 60 by $ 1 , 060, 7 1 9 . 40 
to to tal $ 1 , 1 37, 61 1 . 00 . Final approval for the Pio­
neer School drawing s was given and the adv er ti sing of 
bids was approved . The bid date wa s set for June 17 , 1976 , 
Mr .  Ed Dobey reque sted Mr .  O ' Neill to submit to the 
Capital Development Board , the Trust Fund Inve stment 
schedule for hi s inspec tion and approval . 
Mr .  Peacock contacted Mr .  Green about additio nal 
equipment needs in the vocational and art education 
areas . 
Mr .  Bob Miller contac ted Wil son, Hodge, and Groh to 
inform them that their reque st to construc t the junior­
senior high school near the eastern boundary of the pro ­
perty was approved . 
The Seventy-Fiv e perc ent Construction Doc ument Review 
was held in Springfield . There were no major conc erns 
and the architects were asked to proceed to the 
one hundred perc ent working drawing stage . 
At the adjourned Board of Education mee ting, the Board 
ope ned bids for Pioneer School . Gerald Hudson was 
awarded the general contrac t for $ 78, 400 . 00 wi th White 
Elec tric receiving the elec trical bid for $ 14, 505 . 00 . 
Mr .  Green and Superintendent Overby met wi th Rex Hodge 
in Mt.  Vernon to di scuss  equipment needs in the home 
economic s ,  sc ienc e ,  and cafeteria areas . 
The One Hund.red. Percent De sign �eview was held in 
Springfi eld . Because of deficienc i e s  in preparation 
by the mechanical engineer s and the architec ts, a bid 
date . wa s  no t set .  
August 1 2 ,  1976 
September 9 ,  19 76 
55 
The J uly 23,  1976 Capi tal Dev elopment Board mee ting 
was di scussed at the Board of Education mee ting . The 
alternate s no t included in the base bid of the pro ject 
were di sc ussed but no t ranked by the board , 
The Board of Education went into exec utiv e ses sion 
to di scuss and rank the "alternate s" of the projec t . 
September 13 , 1976 A "Pre-Bid" Conferenc e  was held in the Neoga Board of 
Educa'tion Office for all pro spec tive bidder s .  Mr .  Will 
McCai_n, affirmativ a  ac tion coordinator for the State 
September 23, 1976 
October 5, 1976 
Oc tober 13,  1976 
of Ill inoi s,  was pre sent to explain the requirement for 
hiring minority members on the construc tion crews . 
Some contrac tor s viewed the existing high school with 
Mr .  Green after the meeting , 
The mechanical bids were opened in Springf ield with the 
following de signated as low bidder s :  
Plumbling Abel Mechanical 
Heating Eater She e t  Metal 
Ventilating Eater Sheet Metal 
Electrical Besant Elec tric 
The general bid opening date was changed to Tue sday, 
O ctober 5, 1976 at 3 : 00 p . m .  
Th e  general contractor ' s bids were opened in Spring f ield 
with all bids substantially over the architec t and 
Capital Development Board ' s estimate . 
The architec ts, Tom McCue , the distric t admini strator s, 
and some Neoga board member s me t in the Neoga Board 
office to discuss building modifications to get the 
c o sts within the distric t ' s financial struc ture . For ty­
five change s and modifications were di scussed which 
would reduc e the total c o sts by approximately $ 402, 1 00 , 
Among the reduc tions was the elimination of two class­
rooms to assi st in " selling" the pro j ec t .  
Oc tober 14, 1976 
October 1 9 ,  1976 
October 28, 1976 
November 5,  2976 
Nov ember 8, 1976 
5 6  
At the Board o f  &l ucation mee ti ng , the Board di sc ussed 
the financ ial problems which had develo ped . Th e  Board 
reviewed. the . bi.di. projec ted the funds which were avail ­
able , and di sc us sed the equi pment needs for the pro jec t .  
Af ter lengthy di sc uss io n , the Board reque sted Super ­
intendent Overby to contac t  the Capi tal De velopment 
Board and r eque st that two classroom s  in the junior 
high sec tio n  be eliminated and plac ed as an al ternate 
in order to " sell " the pro j ec t .  
Tom McCue re sponded to Mr .  Ov erby ' s l e t ter o f  Oc tober 4, 
stating the Capital Development Board staff felt i t  
was unfor tun�te that thi s measure had t o  b e  taken,  how­
ever conc urred that the ac tion , along with the o ther 
reduc tion s  di sc us sed , sho uld bri ng the pro jec t wi thin 
the budge t . A new bid date was set for December 1 , 1976� 
Superintendent Overby c o ntac ted J im Wil son to di sc u s s  
a probl em wi th the Pioneer Sc hool pro jec t and discovered 
that the general contrac tor ' s  bid c o n str uc tion da te had 
been changed . Mr .  Overby the n  contac ted Tom McCue to 
indicate hi s e xtreme di spleasure at hav ing to find out 
about pro ject information i ndirec tl y , Superi ntendent 
Overby contac ted the Board member s informing them of the 
c hange . The board was al so sent a l i st of the al ter ­
nates to examine so they c o uld be ranked at the Novem­
ber 11 , 1976 Board of Education meeting . 
Mr .  Rex Hodge c o ntac ted Mr .  Tom McC ue to reque st that 
the mechanical bids be awarded to the low bidder s sinc e 
they were approximately twe nty perc ent under the e stimated 
cost figur e . 
Superintendent Ov erby se nt a l e t ter to the Board mem­
bers i nforming them that the Capi tal Development Board 
reque sted the di stric t to guare ntee an addi tional $72, 697 
in the event the pro jec t was still ov er the e stimate . 
November 1 1 ,  · 1 976 
December 1 , 1976 
December 9, 1 976 
December 1J,  1976 
December 1 5, 1 976 
57. 
At the Board of Education mee ting , heated di scussion 
c entered on the fac t that the Capital Dev elopment 
Board and the archi tec tural firm continued to reque st 
additional· money for the pro jec t .  The architec t men­
tio ned that if the �rej ec t did not come in under the 
estimate , the project  would have to go to the "re­
de sign" stage , The Boa.rd reluc tantly passed a re so ­
lution authorizing additional funds in the amount of 
$ 72 , 697 , 00 . .  The Board then went into exec utiv e ses­
sion to rank the al ternates for bidding purpo se s o n  
December 1 5, 1976 , 
The pre-bid conferenc e was held in the Neoga # J Board 
o�fice ,  Very few que stions were asked by the c ontrac tors 
in attendanc e, and many fel t the . bids for the proj ec t  
would be .under the e stimate . 
The Board of Education held their regularly scheduled 
meeting . Discussion included the pre-bid conferenc e 
and the pro.cedure s for the bid opening on December 15th . 
Superintendent Overby receiv ed an answer to an earlier 
inquiry about the po ssibility of Neoga' s pro ject being 
included in the per square foot c o st increase which was 
being allowed by the Capital Development Board. 
Ms .  Barbara Nalley, Capital Development Board User 
Agency Coordinator , indicated she would submit Neoga ' s 
reque st at the January 1 3, 1977 Capital Development 
Board meeting . She al so i ndica ted she did not feel 
the increase wo uld be retroac tive to include Neoga. 
The bid o pening wa s held in Springfield with Azzarelli 
Construction of Kankakee ,  Illino i s  listed as the apparent 
low bidder , 
December 20, 1976 
January 1 ), 1977 
January 2p , 1977 
February 10,  1 977 
- At the spec ial Board of Education mee ting, the Board 
approved the low base bid with s�veral alternate s 
to be included i n  the pro jec t ,  A tentative po st-bid 
budget pro je cted the total c o st of construc tion at 
$ 2 , 872 , 702 . 00 .  
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The Capital Development Board me t and heard Neoga ' s 
reque st for an increase in State partic ipation in the 
per square foo t  c o st allowance , Even though the Neoga 
project bid was higher that the initial e stimated c o st 
per $quare foot allowed, the Capital Development Boa.rd 
denied the request . 
The pre-construction conferenc e wa s  held in the Neoga 
Boa.rd office , At the mee ting, all de tails concerning 
the construc tion phase of the pro jec t were discussed 
by the contrac tors,  the architects,  and Tom HcCue , 
Mr .  Will McCain re stated the compliance requirements 
for minority hiring , 
The carpet bid was opened in Springfield and was under 
the e stimated co ·st . The · difference in cost was added 
to the contingenc y fund for the pro jec t .  
A t  the Boa.rd o f  Education meeting, th e  Board made their 
final selec tion for the exterior brick to be used in 
construc ting the building . The date for the ground­
breaking c eremony was set for March 2Jrd . 
February 23, 1977 . A ki tchen equipment and brick selec tion mee ting was 
held in the Neoga Board office to clarify the equipment 
selection and brick for the _ pro jec t . Di sc ussion then 
centered on a ginkgo tree located on the high school 
site which was to be torn down . With student and 
community interest to save the tree, the contrac tor 
pre sented a possible solution to pre serve the tree  by 
modifying the parking area . 
February 25, 1977 
March 1 0, 1 971 
Mar.ch 21 , 1971 
March 23, 1971 
Superintendent Ov erby me t  wi th Mal c om O ' Neill to 
answer que stions about the di str i� t ' s di spl easure 
at the rate of i ntere st pro jec ted by the bank . 
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Mr .  O ' Ne ill indicated that the money marke t was "down" 
and that c onstr uc ti o n  payout mee ting s would soo n  begin 
so long term inv e s tment s co uld no t be made . 
" 
At the monthly Board of Education mee ting, the Board 
voted to mov e  the Pio ne er pro jec t and Uni t #3 tr u st 
fund acc o unts to the Cumberland County National Bank . 
The Capital Dev elopment/Neoga trust acc o unt was l eft 
in the Central National Bank in Matto o n  with the in­
tere st earned from that acc o unt mail ed to the Neoga · 
Board offi c e  for depo si t  in the 1ie oga Unit #3 account , 
Mr . Gree n  c ompl eted pla n s  for the gro undbreaking 
ceremony , All cla s s  pre sidents, and club and organ­
ization pre sidents rec eiv ed a special invitation to 
participate in the c eremony . The local media was al so 
contac ted so the c eremony would be publicized , 
The groundbreaki-ng c eremony was held at the high 
school . All high school s tudents and several inter e sted 
citizens watched the brief c er emony of the tradi tio nal 
groundbreaking . 
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G ENERAL I NFORMAT I O N  
'Ogram s ta tements  for e d u c a ti o n a l  fa c i l i t i e s are  the  mea n s  by wh i c h t h e  e d u c a t o r  
scri bes  th e ed u c a t i o n a l a c t i v i t i e s  a nd s pa c e s  wh i c h ne e d to b e  i n c o r p o r a te d  i n  
propos e d  n ew o r  r e n o v a ted  fa c i l i ty .  T h ey a r e  wr i t t e n  s tatements  o f  n e ed s t h a t  
�rve a s  a v e h i c l e o f  commu n i c a t i o n  between  t h e  e d u c a t o r s , t h e  Bo a rd o f  Edu c a t i o n , 
e commun i ty ,  t h e  Ca p i ta l D e v e l opme n t  B o
_
a rd a nd t h e  a rc h i tect . 
'Ogram s tatements  are  t h e  res u l t o f  a p ro c e s s throu g h  wh i c h  the  educ ato r  i d e n ­
fi es a nd d ef i n e s  e d u ca ti o n a l  n e e d s  a nd o bj ec t i ve s a n d  then  rec omme n d s a n  
�cat iona l s o l u t i o n  i n  t e rms o f  s pe c i f i c fa c i l i ty n e ed s . Program s ta t eme n t s  
� cl ea r l y s e pa ra t e  from a rc h i t ec tu ra l  s pe c i f i c a t i o n s . Howev e r , p r o g ram 
:atements  s ho u l d p r ov i d e  t h e  n e c e s s a ry e d u c a t i o n a l  i n fo rma t i o n  to a l l ow the  
thi tect t o  d e s i g n t h e  s choo l  b u i l d i n g i n  t h e  mos t  fu ncti o n a l  man ne r , i n -
1�orat i ng a l l t h e  academi c ,  admi n i s trat i v e  s e rv i ces , and  s u pport  a re a s . 
1 l e s s  th e des i g n p e o p l e a re g i v e n  t h i s typ e  o f  ve h i c l e , the a rc h i tect  mu s t  
�rch a nd d e v e l o p  i t  h i ms e l f o r  e l s e  d e s i g n t h e  fa c i l i t i es ba s e d  o n  p a s t  ex­
!ri ence . In  other  wo rd s , t h e  a rc h i te ct needs  i n f o rma t i o n  o n  t h e  proj e c t e d  
�ivi ti es a nd r e l a t e d  funct i o n s , not  on  d es i g n s o l u t i o n s  o r  a r c h i tect u re . 
�n though  t h e  a r c h i tec t  i s  a s pe c i a l i s t who  s hou l d provi d e  e x p ert  advi c e  
1d coun s e l  towa r d s  s a t i s fa c to ry s o l u t i o ns , he  cannot  b e  con s i de red a n  
lucat iona l  prog ram s pec i a l i s t .  
· 
1 deve l op i n g program s ta temen ts , the  curri c u l um can  s erve a s  a n  i mporta n t  g u i d e  
l determi n i ng  t h e  f u n c t i o n a l u s es o f  a pro po s ed f a c i l i ty s i nc e the  curr i c u l um 
!fl eets the  i d e n t i f i e d  n e e d s  of the s tu d e n t s . The i ns t ructi o n a l  method  p l a n n e d  
l r  the s c hoo l a nd p ro p o s ed s ta ff i n g p l a n s  a re a l s o  i mporta n t  factors  t o  c o n s i de r  
1 prepari ng p ro gram s ta temen ts . 
1 
R E S PONS I B I L I T I E S FOR P R EPARAT I O N OF  PROGRAM STAT EM E NT 
6 4  . 
he res pon s i b i l i ty for program s ta tement prepara t i o n  re s ts wi th  the  s u pe r i n t e nd e n t  
I schoo l s  o r  h i s d e s i gna ted a s s i s ta nt . I t  i s  s u g g e s ted  tha t the  s u pe r i n t e n d e n t  
r h i s des i g n e e  e s ta b l i s h a p l a n n i ng c ommi ttee  fo r t h e  p u r po s e  o f  deve l o p i n g  
rogram sta teme n t s  f o r  a n  i de n t i f i ed  p roj ec t .  
bi s commi ttee s ho u l d h a v e  a w i de · ra n g e  o f  membe rs h i p· . .  I nc l uded on t h e  comm it te e  
�n b e  paren ts , teac hers , d e pa rtme n t  h e a d s ,  s tu d e n t s , s c hoo l  admi n i s t rators , Board 
f �ucat i o n  member� , c e n tra l o ff i c e  s u p e rv i s o rs , para- profes s i o n a l s , i nteres t e d  
:orrrnunHy membe rs ,  e d u c a  t i  o n a  1 c on s u l t a n t s , arch i t ee ts , repres e n ta t i ve s fo r the  
�ate depa rtme nts  o f  e d u c a ti o n  a s  we l l a s  re presenta ti ves  from reg i o n a l  o r  l oc a l  
1l ann i ng commi s s i o n s . Howev e r , t h e  s i ze o f  t h e  wo rk i n g  commi ttee wi l l  be  d i cta ted  
� the tas k at  h a n d . Goo d  pract i c e  s u g g e s t s  a sma l l ,  se l e c ti ve ,  and  repre s e ntat i ve 
iroup .  
�ere are some i mportant  con s i d e ra t i o n s  i n  the  s el e ct i o n  o f  the  members h i p o f  
the commi tte e :  
• Ti me ava i l ab l e t o  s p en d  o n  t h e  proj ect  
� Interes t a nd knowl ed g e  a bo u t  t h e  proj ect 
• Imag i na t i o n  and  crea ti v e  a b i l i ty 
• Knowl e d g e  o f  the  s u bj e c t  area  
• Ab i l i ty to wor k  w i th  peo p l e 
• Intere s t  i n  t h e  i mprovemen t o f  s c ho o l s 
lhe key to a s uc c e s s fu l  comm i tte e i s  t h e  c h a i rma n . I t  i s  su gge s te d  that t h i s 
�mµortant  respon s i b i l i ty b e  p l a ced w i t h  the  pri n c i p a l  o f  the  propo s ed new o r  
�novated s choo l . I t  wo u l d b e  t h e  cha i rman ' s  re s po ns i b i l i ty to : 
• Submit the  p rogram s ta tement  to the  Ca p i tal  Deve l o pmen t Board a n d  
serve a s  l i a i s o n  a nd commi ttee  s po ke s ma n  i n  dea l i ng s  wi t h  the  Ca p i ta l  
Deve l o pmen t  Boa r d  a n d  the  I l l i no i s  Off i c e  o f  Educa ti o n . 
• Coord i nate  t h e  wor k  o f  the  commi tte e  
• Sugg e s t  resou rce  ma t e r i a l s a n d  p e rs o n n e l  
• Estab l i s h t i me s chedu l es 
• As s i s t  i n  o r g a n i za t i on  o f  the  fac i l i ty v i s i ta t i o n  sched u l es 
• Ana l yz e  tre n d s  
• Provi de g u i d a n c e  to t h e  conmi ttee i n  organ i z i n g  ma te ri a l s 
• Report a s  a repres entati v e  o f  the  commi ttee  to the  ch i ef admi n i s trator  
I t  i s  extremel y  i mporta n t  to  e s t a b l i s h q u i te c l ear l y and prec i s e l y  the  tas k o f  
the cormii ttee a s  ·we 1 1  a s  the  i nd i v i d u a l  res po n s i b i l i t i e s o f  each corruni ttee membe r .  
J�i v i dua l s a n d  t he i r r e s p o n s i b i l i t i es for the  prepa ra t i o n  o f  prog ram s t a temen t s  
�oul d  be i de n ti fi ed . For  examp l e ,  the  d e l i n e a t i on o f  res pons i b i l i t i es cou l d b e  
as fol l ows : 
'The Board of Educ  a ti  o n  
• Adopts  permi s s i ve a n d  g u i d i ng p o l i c i es 
• Ap prove s  t h e  offi c i a l  a n d  wr i tten  pro d u c t  
• Autho r i zes  the  s e rv i c e s  o f  educa t i o n a l  c on s u l tants  
• Empl oys the  s pec i a l i s t s , admi n i s trato r s , etc . 
2 
' 
Iii.,,, .. 
The Ch i ef Admi n i s t rator  
• Di r·ects  t h e  s tudy commi ttee  o r  d e s i g n a t e s  an  a s s i s tant  to c a rry out  
th i s  funct i o n  
Prov i d e s  l e a d e rs h i p ,  g u i danc e , a nd a s s i s ta nc e to the wor k i n g  commi ttee  
thro u g h o u t  t h e  s tu d y  
Eva l u a t e s  t h e  p ro g re s s  
I nterprets t h e  r e s u l t s  t o  t h e  Boa rd o f  Edu c a t i on , the  staff , a n d  t h e  
ci ti zens  o f  t h e  commu n i ty 
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• Provi de s  p r e l i m i n a ry co s t  e s t i ma t e s  fo r the  p ro p o s e d  prcij e c t  and i d e n t i f i e s 
any a v a i l a b l e fu n d s  
The Pl anni ng  Comm i ttee  
Identi fi e s  t h e  n eeds , o bj e c t i ves , and  goa l s of  the  s c hoo l 
• Pl ans  i ts own a c t i v i t i e s  a nd d e v e l o p s  a ti me schedu l e  o f  maj or e v e n ts 
whi ch mu s t  b e  c o mp l e t e d  
Pres ents  t h e  w r i t t e n  p ro g ram s ta teme n t  to the  ch i e f admi n i s trato r  for 
prese n tat i o n  to t h e  Bo ard  o f  Edu c a t i o n  
Th e  Educati o n  Cons u l tant  ( a s  a nd i f  requ i red ) 
• Prov i d�s  g u i dance , r e s o u rc e  ma teri a l s and  p l a n n i ng  i nformati o n  
Ipterprets  d i s c e r n i b l e t r e n d s and n e w  pro g rams 
• As s i s t s  i n  t he e d i t i n g of t h e  p ro g ram sta temen t  
Interprets t h e  pro g ram s ta teme n t  t o  t h e  de s i gn p rofes s i onal s a fter  
the  gran t  i s  mad e  
1 CDB Program Ana l y s t  (o n  requ e s t ) 
i 
l 
. . 
• Wi l l  be ava i l ab l e ,  o n  requ e s t  by the  d i s tr i ct , to prov i d e  con s u l ti n g  
as s i s tance  d u r i n g  th e deve l o pmeo t  a l  t h e  pro gram s tateme n t  
3 
SCOP E , C O N T E NT , AND F O RMAT O F  PROG RAM STAT EM ENT 
he purpo s e o f  a p rog ram s ta teme n t  i s  to h e l p the e d u c a to r  d e s cr i b e  to t h e a rc h i te c t  
�e acti v i t i e s ,  p u r po s es , r e l a t i o n s h i p s a nd r e q u i reme n t s  o f  th e p r o po s ed fa c i l i t i e s . 
be prog ram s ta t eme n t , t h e re fo r e , s h o u l d b e  a b l u e pri n t for th e fu t u re . I t  s h o u l d 
:ta te what  i s  g ood . e d u c a t i o n a l l y , no t \'/h a t  may b e  common p r a c t i c e . Th e o r g a n i z a t i o n  
nd forma t s ho u l d fo l l ow a d e f i n i te o u t l i ne t o  a s s u re o rd er l y proced u res by the  
�l ann i  ng commi t t e e . 
rogram statement documents  c a n  b e  s ubd i v i de d  i nto ten c a te go r i e s : 
I .  Proj e ct Ra t i o na l e 
I I .  Th e Commu n i ty 
I I I .  Ed uc a t i o na 1 P l  a n s  
I V .  De s cr i p t i o n  o f  Ac t i v i ty Area s 
V .  Genera l B u i l d i ng Con s i d e rat i o n s  
V I . S i te An a l y s i s . 
V I I .  S umma ry o f  S pa t i a l R e l a t i o n s h i p s  
V II I .  Sull1Tla ry o f  S p a  ti  a 1 Me a s u reme n t s  
I X .  · co s t E s t i ma te s  a n d  F u n d i n g So u rc es  
X .  Ti me Sch ed u l e o f  Maj o r  Even t s  
t.ach of thes e ten  a rea s wi 1 1  b e  d e s c ri bed  bri e fl y .  
[. PROJ ECT RAT I O NAL E 
� thi s sect i o n  a br i ef d e s c r i pt i o n o f  the  i nten t i o n  o f  the proj ect and  the p l an 
�r the p roj ec t s h ou l d b e  prov i d ed . The rat i o na l e fo r i ts b e i ng d o n e  a s wel l a s  
the expected res u l ts s ho u l d b e  s ta te d � 
Incl uded i n  th i s  s ec t i on  s ho u l d be  a bri ef 'de s cri p t i o n  of  exi s ti ng fac i . l i t i es a nd 
thei r co nd i t i o n .  
JI . THE COMMU N I TY 
Prov i ded here  s h ou l d  be a br i ef d e s c r i p t i o n  of the  h i s to ry o f  the commun i ty ,  t h e 
eeopl e who ma ke  u p  t h e  c ommu n i ty , a nd the  fac i l i t i es a va i l a b l e i n  t he commu n i ty 
.{e . g . , l i bra r i es , p a r k s , p o l i c e p r o t e c t i o n , f i re p ro te c t i o n , e t c . ) . A l s o prov i de d  
;Shou l d  be a ma p wh i c h  s hows t h e  l o cat i o n  o f  s c hoo l s i n  the  d i s tr i c t  and  a ma p o f  
te propos ed s i te for t h e  s c ho o l  w h i c h  s hows t h e  e x i s t i n g  fac i l i ti e s o n  t h e  s i te . 
�el uded s hou l d b e  i nforma ti o n  p er ta i n i n g  to p roj ec ted enro l l ment s  a nd wh e th e r  
they are exp ec ted t o  i n c re a s e , d e c r e a s e , o r rema i n  the  s ame  fo r t h e  next fi ve  
� ten yea rs . T h e  i mp a c t  t h e  po pu l a t i on trend w i l l  have o n  th e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  
� the proj e ct s h ou l d b e  e s t i ma ted . 
II I .  EDUCAT I ONA L PLANS 
'Thi s  sect i o n c a n  b e  s u bd i v i ded  i nto  three  area s : curr i c u l um p l a n , i n s truct i o n a l  
.•ethod p l a n , a nd s u p po rt p l a n .  Th i s  i n forma ti on wi l l  repre s ent  a s urrma ry o f  w h a t 
� nd of edu c a t i o na l p ro g ram w i l l  b e  ava i l a b l e i n  the p ro po s e d  fa c i l i ty , how 
!the educa t i o n a l  pro g ram w i l l  b e  pre s e n ted , a nd who wi l l  provi d e  i n s t ru ct i o n  a n d  
\Support fo r the educa t i  ona  1 prog ram . 
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A. Curri  cu 1 um Pl  a n  
A wri tten s ta teme n t  d e a l i n g w i t h  t h e  g o a l s o f  th e  p r o po s ed s c ho o l ' s  
educ a t i o n a l p r o g ram s h o u l d a p p e a r  h e r e . T h i s S ec t i o n  s ho u l d i n c l u d e  
overa l l  e d u c a t i o n a l g oa l s o f  t h e  s c h o o l a s  we1 1 a s  a s u mn a ry o f  t h e  
cours e s  w h i c h  w i l l  b e  t au g h t  i n  t h e  p r o p o s ed fa c i l i ty .  
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A s i mp l e ,  c o n c i s e ,  a n d  b r i e f  s ta t em e n t  w i l l  a s s i s t a l l i n v o l v ed i n  p ro g r a m  
dev e l opme n t  a nd w i l l  b e  a n  i mp o r t a n t  a s s e t to t h e  p l a n n i n g  commi t t e e  a s 
wel l a s  t h e  a rc h i tect . 
l Instruct i on Method  
The typ e  of  i n s tru c t i o n a l  met h o d s  p l a n n e d  wi l l  h a v e  a n  i mpo rta n t  i mp a c t  on  
the  des i g n of  the  fa c i l i ty .  I n  t h i s S ec t i o n  i d en t i fy t h e  i n s tr u c t i o n a l  me t h o d s  
tha t w i l l  b e  u s ed to  o b ta i n  t h e  g oa l s i de n t i f i e d  a bo v e  ( e . g . , i n d i v i du a l i z e d , 
departmen t a l i ze d , c o n t i n u o u s p r o g r e s s ,  s e l f co n ta i n e d , mo du l a r s c h e d u l e ,  e t c . ) . 
Parti cu l a r a tt e n t i o n  s h ou l d b e  g i v e n to  c u r re n t  typ e s  o f  i n s tru c t i o n a l  me t h o d s  
as  we l l  a s  tho s e  proj e c t e d  for t h e  fu tu r e . 
C. Support P l  a n  
I n  th i s  s ec t i o n  t h e  s t a ff t h a t  w i l l  b e  u s ed t o  a�mi n i � ter t h e  s c h o o l  p r o g ram 
s hou l d be  i de n t i f i e d .  Th i s  s ec t i o n  ma k e s  r e f e r e n c e  to s u c h  ma n a g e r i a l  p e r s o n n e l  
a s  pri n c i p a l s ,  v i ce  p r i n c i p a l s ,  t e a m  l e a d e r s , d e p a r tmen t a l  c h a i rme n , admi n i ­
strat i v e  a s s i s t a n ts , i n s tr u c t i o n a l l e a d e r s , e t c . The  s ta ff r e q u i re d  to 
opera te t h e  s ch o o l s h o u l d  a l s o  be i d e n t i f i e d .  T h i s i nc l u d e s  te a c h e r s , p a ra ­
profe s s i o na l s. ,  fo o d  s e rv i c e p e rs o n n e l , c u s tod i a l pers o n ne l , tra n s p o rta t i o n  
perso nn e l , cou n s e l o rs , e t c . 
I t  i s  i mporta n t  a l s o  t o  i de nt i fy wha t  pro v i s i o n s  wi l l  b e  made fo r s taff 
devel o pme n t  and o r i e n ta t i o n  to the new pro g rams a nd n ew faci l i t i e s . 
IV . DESCR I PT I ON OF ACT I V ITY AREAS 
This s ecti o n  of t h e  program s ta t eme n t  s ho u l d d e s c r i be e a c h  a r ea of the  
�i l d i ng that  w i l l  b e  d e s i g n ed by the  a r c h i te c t . Th i s  c a n  i nc l u d e  b u t  
s�ul d n o t  b e  l i mi te d  to t h e  fo l l ow i n g  a re a s : 
Admi ni s t ra t i v e  a nd S u o o o rt Ar e a s  
• 
admi n i s tra t i o n  
.gu i d a n c e  
heal th s er v i c e  
food s erv i c e  
bui l d i ng s erv i c e s  
Instruct i o n a  1 Area s 
regu l a r  c l a s s rooms 
s c i e n c e  
• 
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facul ty l o u n g e  
s tu de n t  c ommo n s  
restrooms 
· dri n k i n g fo u rit a i ns 
stu d e n t  l oc ke r s  
i nd u s tr i a l  a r t s  
vocati o na l  ed u c a t i o n 
I 
rl phys i c a l e d u ca t i o n  a u d i t o r i u m/ t h e a t e r  6 8  . 
I · · l anguage  a r ts  s pe c i a l  e d u c a t i o n 
I art l ea rn i ng d i s a b i l i t i e s f • ! mu s i c l i bra ry/ r e s o u r c e  c e n t e r  
ke i nforma t i o n req·u i red f o r  e a c h �f t h e  .a bo v e  act i v i ty a r ea s s h ou l d b e  p l a c e d 
�·� t he forma t wh i c h fo l l ow s  where  a p p l i c a b l e :  
A.  Obj ect i v e s  
B .  A c  t i v i  t i  e s  P l a n n ed . 
C .  Numbe r  o f  Pa r t i c i p a n t s  a nd G ro u p i n g s  
D .  En v i ro nme n t a l V a r i a b l e s  
E.  Ut i l i t i e s 
F .  Stora g e  
G .  Fu rn i tu r e  a nd Eq u i pme n t -
H .  S u p p ort Fa c i l i ti e s  
I .  Ot h ers 
· 
� an examp 1 e ,  t he s ect i on  o f  th e p r o g ram s ta t emen t fo r t h e  mu s i c a r e a  s hou l d 
�ncl ude i n fo rma t i o n o n  e a c h o f  t h e  a bo v e  i tems . The s ame i n forma t i o n  s h ou l d b e  
prov i ded for t h e  g u i d a n c e  a r e a , foo d  s er v i c e  a re a , s c i e n c e  a r e a , s pe c i a l e d u c a -
�ion area , a nd e a c h  of t h e  o th e r maj o r  a c t i v i ty a rea s . · 
t . 
�e forma t for d e s cr i b i n g e a c h  a c t i v i ty area  i s  exp l a i n ed i n  gre a t er deta i l 
bel ow :  
i 
�. ; 
. B . ' 
Obj ecti ve s  
Expl a i n  t h e  s pe c 1 fi c o bj e ct i v e s  for
' 
t h i s pa rt i c u l a r a c t i v i ty area . 
Th i s  s h ou l d b e  a b r i ef bu t co nc i s e stateme n t . 
As an  e xamp l e , the  o bj e ct i v e s  o f  a mu s i c  cl a s s room co u l d b e  to  p r ov i d e 
every s tu d e n t w i t h  a n  o p po r tu n i ty to e n g a g e  i n - mu s i c a l , c u l tu ra l , a n d  
soc i a l e x p e r i e n c e s ; to d e ve l o p a l a s t i n g  a pp rec i a t i o n o f  mu s i c ;  and  t o  
devel op  h i s own c reat i v e  a b i l i t i e s  . 
Acti v i t i e s  Pl anned 
Des cr i b e  t h e  a c t i v i t i e s  p l a nn ed fo r  th e s tudents , t h e  tea c h ers , a nd o t h e r  
parti c i pa n ts i n  t h i s p a r t i c u l a r area . 
As an exampl e ,  t h e  fo l l ow i n g  type s o f  ac t i v i t i es co u l d be p l a n n e d  fo r a 
mus i c  room : 
Si ng i ng - Ac t i v i t i e s c o n s i s t o f  c ho ra l s i n g i n g wi t h  s ma l l g ro u p s a n d  · groups va ry i n g  i n s i z e u p  to 8 0  s tu d e n ts . C h a l k bo a rd wor k  a t  t i mes w i l l  
be a n e ce s s i ty .  
Rhythmi c Ac t i v i t i e s  - Wo r k  i s c o n d u c ted o n  a n  i nd i v i d ua l , s ma l l g ro u p  
a n d  c l a s s  s i z e ba s i s .  Mov eme n t s  i nc l u d e  ta p p i n g , c l a p p i ng , swayi n g , 
wa l ki n g ,  r u n n i n g , s k i p p i n g ,  m a r c h i ng ,  ga l l o p i n g , a n d  free , i n t e r p re t i v e  
. moveme n ts . Ac t i o n - typ e  s i ng i n g  g a m e s  and  fol k da nc i n g  wi l l  a l s o  be p a r t  
of t h e  program . 
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Pl ayi ng - I n  u s e  w i l l  b e  perc u s s i ve ,  me l od i c and  harmo n i c i n s truments . 
Creat i ng  - Students  w i l l  b e  encouraged  and  gu i ded  to wr i te s on g s , s et 
poems to mu s i c ,  d a n c e  i n terpr et i v e l y  a n d  o r i g i n a t e  other  s t i mu l a t i n g  
experi e nce s . · 
· 
Li sten i ng  - Uti l i z ed w i l l  b e  reco rd s , ta p e reco rd i ng s , te l ev i s i on and  
l i ve pe rforma nc e s . 
C. Number of Parti c i pants  a n d  . Grou p i n g s  
6 9  
Spec i fy the  n umber  of  s tu d e n t s , teachers , para- profes s i on a l s ,  admi n i s tr a t i v e  
personne l , other  members  o f  commu n i ty ,  etc . , who w i l l  b e  i n  th i s  a rea . W i l l  
�here b e  a ny l a rge  g r o u p  i n struct i o n , and  i f  s o , what s i z e ?  W i l l  there  b e  
any sma l l g ro u p  i ns tructi o n ?  W i l l  s tudents  wor k  a s  i nd i v i dua l s o r  i n  g ro u p s  
o f  two? How ma ny o f  thes e va r i o u s  g ro u p i n g s  wi l l  b e  ta k i n g  p l ace  a t  t h e  s ame 
time , a nd mor e  s pe c i f i c a l l y , wha t a c t i v i t i es wi l l  take p l a c e  at  the s ame t i me ,  
etc . ? 
· 
As an  exampl e ,  th e mu s i c  room c ou l d  be  p l anned  to prov i de l arge  g ro u p  i n s truc ­
ti on  for u p  t o  80 s tu d e n t s  and  sma l l g ro u p  a c t i v i ty wi th  grou ps  n o  sma l l e r than  
6 s tudents . U p  to 5 sma l l er g r o u p  a cti v i ti e s wo u l d be  ta k i ng p l a c e  i n  the  
cl a s s room a t  t h e  same t i me . The  mu s i c room wou l d  uti l i ze two ful l - ti me tea c h e r s  
and o n e  para - profes s i o n a l . 
D. Envi ronmental  Var i a b l es  
In  th i s  s ect i o n , i nforma t i o n  s hou l d b e  provi ded whi ch dea l s wi th  three 
envi ronmental  v a r i a b l e s : 
l. acou s t i ca l  - what q u a l i f i c at i o n s  o f  a c o u s t i ca l  s eparat i on are  requ i re d ?  
· · i s there s ome part i c u l ar a c t i v i ty th a t  s ho u l d b e  i s o l a ted  o r  s ome 
parti cul ar  a c t i v i ty that  s ho u l d be e nhanced acou s t i ca l l y ?  
2 .  vi sual  - what a r e  th e v i s u a l  requ i reme n t s  of  the a rea ? I s  v i s u a l  a c ce s s  
des i ra bl e b e tween two area s , o r  i s  i t  d es i rab l e t o  have  v i s u a l  s eparat i o n ?  
Wi l l  thi s area  b e  u s ed for  a ud i o  v i s u a l  pre s en ta t i o n s  a n d  therefore requ i re 
capab i l i ty o f  b e i ng da rkened ? S ho u l d i t  be prov i ded  that s egments  wi th i n 
the tota l a rea c a n  b e  da rkened ? 
3 .  therma l - s hou l d  t h i s a rea b e  trea ted therma l l y  fo r year- round  u s e ?  
I s  there s ome part i c u l a r  a rea  tha t  requ i re s  s pec i a l  atte n t i o n  to 
venti l a t i o n ?  I s  there a parti cu l a r  p i ece  of equ i pment  tha t produces  
an exces s i ve amo u n t  o f  h e a t  that  wi l l  be  i n  th i s  area ? Are there  
parti cu l a r  odors or  fume s tha t  w i l l  be produced in  thi s area tha t  w i l l  
requ i re s p ec i a l  atte n t i o n ?  
E .  Uti l i ti es 
Des cr i b e  the  u t i l i ty n eeds  o f  t h i s area . Th i s can  i nc l ude  hot and  col d wat e r , 
any s pec i a l  e l ectri c a l  req u i remen t s , ga s , vacuum , compres s e d  a i r ,  te l e p h o n e s , 
.two-way p u b l i c  addre s s sys tem , o r c l o s ed c i rcu i t tel ev i s i o n .  
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Des cr i be t h e s tora g e  r e q u i rem e n t s  fo r t h i s a c t i v i ty a re a . Th i s  c a n  b e  
d e s cr i bed  i n  t enns o f  t h e  c u b i c fe et r eq u i red  a s  w e l l a s  by d e s c r i b i n g  
the materi a l s t h a t  w i l l b e  s to r ed . T h i s s e c t i o n  s ho u l d  i n c l u d e  t ho s e  
i tems t h a t  wo u1 d b e  o f  a b u i l t - i n  ( fi xed ) n a t u re ( e . g . , s to r a g e  rooms , 
c l o s ets > c a b i n e ts , et c . ) .  
6. Furni tu re a nd Equ i pment 
' . 
Identi fy t h e  f i xed fu rn i t u r e  a n d  eq u i pme n t r e q u i r ed for t h i s a c ti v i ty a re a ?  
I d enti fy t h e  mo vc b l e fu r n i t u r e  a n d  e q u i pmen t  r eq u i r e d  fo r t h i s a c t i v i ty a r e a ?  
Wha t a r e  t h e  r eq u i r eme n ts for c h a l k b o a rd , ta c k b o a rd , pe g b o a rd , tack  s t r i p s , 
and d i s p l ay c a s es ?  A p p ro x i ma t e l y  how many l i ne a r  fee t o f  t h e s e  i tems a re 
requi red?  
It  is  n o t  e s s en t i a l  to i d e n ti fy manu factu re r ' s mod e l  numbe r , s tyl e s , co l o r s , 
etc o t b ut i t  i s  v ery i mp o r t a n t  to i d e n t i fy t h e  q u a n t i ty a n d  ty p e  o f  i tem t h a t  
wi l l  b e  u s ed i n  e a c h  o f  t h e  a c t i v i ty a re a s a s  we l l a s  i n  t h e  s u p po r t  fa c i l i t i e s .  
Thi s wi T l  e n a b l e t h e  a rc h i t e c t to g e t  a fee l fo r t h e  p i e c e s  o f  eq u i pme n t , 
uti l i ty r eq u i remen t s , fu r n i t u r e  a nd s pa c e  r eq u i reme n t s , a n d  to  ve r i fy t h a t 
the amo u n t  o f  s qu a re foo t a g e  i d e n t i f i e d  i s  s u ff i c i e n t . 
H. Support Fa c i  1 i ti e s  
Des cribe t h e  s u pport fa c i l i ti es t h a t w i l l  b e  n e e d ed t o  e n a b l e t h e  e d u ca t i o n a l  
program to t a k e  p l a ce i n  t h i s a c t i v i ty a re a . Th i s  mi g h t  i n c l u d e  s t u d e n t  p r o ­
j ect a r e a s , c o n fe r e n c e  rooms , p r e p a ra t i o n  a r ea s , t e a c h e r  p l a n n i ng  a r e a s , s h a r ed 
s torage a re a s , and so fo r t h . W h e r e  a p p r o pr i a te ,  the d e s c r i p t i o n  of a s u p po r t  
fac i l i ty s ho u l d  i n c l u d e  t h e  s ame k i nd  o f  i n f o rma ti o n  re q u i r e d  for a maj o r  
acti v i ty a rea ( i . e . , Obj e ct i v e s , Ac ti v i t i e s Pl a n n e d , Numb e r  of  P a rt i c i p a n t s  
and Gro u p i n g s , Env i ro nme n t a 1  V a r i a b l e s , U t i l i t i e s ,  S t o r a g e , a n d  F u rn i t u r e  
and Eq u i pment ) .  
I .  Others 
Thi s  s pa c e  c a n  be u s e d  fo r a ny a d d i t i o n a l  i n forma t i on fe l t to be e s s e n t i a l 
to prov i de t h e  arch i t e c t  w i th a dd i ti o na 1  p e rforma n c e  requ i r eme n t s  for t h i s 
acti v i ty area . 
V .  GENERAL BU ILD I NG CONS I DERAT I ONS 
Th i s  s ec t i o n  s ho u l d co n ta i n i n fo rma t i o n r e l a t e d  to t h e  to ta 1 b u i l d i ng comp l e x . 
Occas i o na l l y  t h ro u g ho u t  th i s  s ec ti o n  i n fo rma t i o n  wi l l  rel a t e  to s pec i fi c  a r e a s  
and conc er n s . 
A. Heal th a n d  Sa fe ty 
Th i s  s e ct i o n  s hou l d  c onvey to t h e  a rc h i t e ct pa rt i cu l a r c o n c ern s o f  t h e  p l a n n i n g  
commi ttee f o r  t h e  h ea l t h  a n d  s a fe ty o f  th e bu i l d i n g o c c u p a n t s  a s  we l l a s  
tho s e  c om i n g  t o  a nd f rom t h e  s c ho o l . I t  i s  n o t  n e c e s s a ry t o  d e s c r i b e  de ta i l e d 
code prov i s i o n s  i n  t h i s  s ec t i o n  bu t o n l y s p ec i a l  c o n c e r n s  wh i c h s ho u l d b e  
bro u g h t  t o  th e  at t e n t i o n o f  t h e  a rc h i te c t . 
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I n d i cate  t h e  d e gree  o f  f l e x i b i l i ty t h a t s ho u l d  be de s i gned  i n to the  fa c i l i ty . 
Shou l d p rov i s i o n b e  made  for e x pa n s i o n o f  t h e  fac i l i ty o r  a ny part i c u l a r  
acti v i ty a rea , a nd i f  s o , ca n  t h e  commi ttee g i v e t h e  arch i t ect  s ome part i cu l a r  
i nput t h a t wo u l d h e l p h i m  i n  t h i s  r e g ard ? S h o u l d  the  s c hoo l  o r  a ny p a r t i c u l a r 
acti v i ty i n  the  s c h oo l  b e  p l a nn ed to be  contracted o r  e l i m i na ted i n  the  futu r e ?  
C .  Ci rcu l ati on  
Ident i fy the  act i v i ty a r e a s  where the  greate s t  c i r cu l a t i o n o r  movemen t  wi l l  
take p l ace . Wh a t  a re a s  w i l l  b e  heavy tra ffi c areas  i nterna l l y  a n d  e x t e r na l l y ?  
D. Communi ty U s e  
Speci fy h ow t he s choo l wi l l  b e  u s ed  by the . commu n i ty dur i ng  s c ho o l  h o u r s , 
after s choo l  hours , a n d / o r  d u r i ng  v ac a t i o n s . I de n t i fy parti cu l ar port i o n s  
o f  the bu i l d i n g  t h a t s h o u l d  b e  de s i gn ed s o  th a t  mec ha n i c a l  sys tems a n d  
securi ty sys tems c a n  a l l ow the  commu n i ty to  u s e  them effi c i en t l y .  
E. Communi ca ti on  Sys tems 
Descri b e  the type of pu b l i c  a d d re s s  sys t em t h a t  s ho u l d be prov i d ed , the  
· ·  l ocati o n  of te l e pho n es , a nd the  requ i reme nt s fo r c l o s e d  c i rcu i t  tel ev i s i o n . 
F. Provi s i on s  fo r Ha nd i ca p ped 
Provi s i on s  fo r th e h a n d i c a p ped  mu s t  b e  ma de  for acces s to and  wi th i n t h e  b u i l d-
. i ng .  The " St a n d a rd S p ec i f i c a t i o n s  fo r Fa c i l i ti e s fo r t h e  Ha nd i ca p p ed " p u b l i s h e d  
by the Ca p i ta l D e v e l o pmen t Bo a rd a r e  a p p l i c a b l e t o  al l fac i l i t i e s , i n c l ud i n g 
� remod e l i ng . I f  a n  a dd i ti o n i s  to b e  con s truc t ed , the  exi s t i n g  s p a c e s 
must  be ma d e  a c c e s s i b l e t o  a l l s t u d en t s , t e a c h e r s , p a r e n t s  a n d / o r  v i s i t o r s  
( i . e . , t h e  P u b l i c ) b y  t h e  i n s ta l l a t i o n  of e l evato rs , r a m p s  and  mod i f i c a t i o n  
o f  to i l et rooms a s  requ i red . T h e  co s ts for mod i fyi ng the exi s t i n g  fac i l i ti es 
as  wel l a s  for th e  a d d i t i o n  s hou l d b e  i n c l u ded i n  the pre l i mi n a ry bu d ge t 
esti ma tes requ e s ted i n  Se ct i o n I X  o f  th i s  d o c umen t .  
In th i s  s ec t i o n  b r i efl y d es c r i b e  p l a n s  fo r me et i n g ne e d s  of th e  hand i ca pped ; 
i t  i s  not n ec e s s a ry to  prov i de d eta i l ed code pro v i s i o n s h e re . 
6. Bui l d i ng Se cur i ty 
Descr i b e  t h e  prov i s i o n s  w h i c h  s ho u l d b e  mad e  fo r bu i l d i n g s ecu r i ty .  Are there 
parti c u l ar systems t h a t  a re t o  b e  u s ed ?  Are th ere  part i cu l ar  a r e a s  o f  t h e  
bui l d i ng t h a t s ho u l d  b e  s pe c i a l l y treated t o  i n s u r e  max i mum s e cu r i ty ? W i l l  
the s ecur i ty sy s t em a l l ow commu n i ty u s e  wi tho u t undue co s t  o r  expen s e ? What 
areas o f  t h e  bu i l d i ng s hou l d be capa b l e o f  be i n g  i s o l a ted to a l l ow u s e  d u r i n g  
non-school  hour s ?  
H .  Others 
Thi s s pace  c a n  b e  u s ed fo r any addi t i o n a l i nforma t i o n  fel t to be e s s e n t i a l 
for t h e  a rc h i tect r e g ard i n g  t h e  g enera l b u i l d i n g .  Such i tems a s  pro v i s i o n  
for fre i g h t e l evators , etc . , s hou l d  be  i n c l ud ed here.  
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� e  s i te m u s t b e  s u f f i c i e n t  t o  a c c ommo da te t h e  e nt i r e  ed u c a t i o n a l prog ram a n d  
� i n fu l l  comp l i a n c e wi t h  p r o g ram s t a n d a rd s a n d  r e g u l a t i o n s  i s s u ed by t h e  C a p i t a l  
�ve l o prne n t  Boa rd* , t h e  I l l i no i s O f f i c e  o f  Ed u c a t i o n , the  En v i ronme n ta l  P r o t ec ti o n  
lgency and w i t h  l o c a l zo n i n g  o r d i n a n c e s . 
� i s  s ecti o n  o f t h e  p r o g ram s ta teme n t  des c r i b e s  eac h fa c t o r  r e l a ted  t o  t h e  p ro po s ed 
si te . Th i s co u l d i n c l u d e  b u t  wo u l d n o t b e  l i m i te d  to t h e  fo l l ow i n g  i tems : 
� 
! j< 
!. 
acces s i b i l i ty o f  u t i l i t i e s (wa te r , s ewe r ; e l ec t r i c i ty , na tura l  g a s , 
etc . ) 
p a r k i n g  fo r t e a c h e r s , s tu d en t s , s c h o o l  b u s e s  a n d  v i s i to r s  
l oad i n g  z o n e s  f o r  s c ho o l  b u s e s  a nd for c a r s  tr a n s p o r t i n g  s t u d e n t s  
s e rv i c e  a cc e s s  to  b u i l d i n g s  
ou td o o r  tea c h i n g  a r e a s  
l and s ca p i n g 
sunma ry o f  p l a n n ed f u t u r e  expa n s i o n 
recr e a t i o n a l a nd a t h l e t i c fa c i l i ti es 
�I I .  . SUMMARY OF S PAT I AL R ELAT I ONSH I P S 
ltn Secti on I V  o f  t h e s e  g u i d e l i ne s , d e s cr i p t i v e  i nfo rma t i o n  wa s r e qu e s ted  fo r 
�ach maj or  i nd i v i d u a l  a c t i v i ty a re a . Mo s t  a c t i v i ty a r e a s , howev er , a r e  fu n c t i o n a l l y  
'el a ted  to  o th e r  a c t i v i ty a r e a s o r  at  l e a s t  to s u p p o rt a r e a s . I t  i s  o ft e n  d e s i ra b l e 
lo l ocate t h e s e f u n c t i o n a l l y  r e l a t ed a c t i v i ty a r e a s adj a c e n t  o r  c l o s e  to e a c h  
bther . Fo r e xamp l e ,  i t  may b e  d e s i r a b l e t o  ha v e  t h e  a u d i t o r i um/ t h e a t e r  a r e a  
�ear the mu s i c  a r e a  s i n c e  th e s e  two a c t i v i ty a rea s c a n  o ften o p e r a t e  i n  c o n -
�uncti on w i th o n e  a n o t he r . 
�t i s i mporta n t  fo r t h e  a r c h i t e c t to  b e  awa r e  o f  t h e  s p ati a l r e l a t i o n s h i p s  wh i c h 
�xi s t  amo n g  a c t i v i ty a re a s  s o  t h a t  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  i n co rp o rated  i n t o  
�he des i g n o f  t h e  fa c i l i ty .  T h e s e  s pa t i a l  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  d e s c r i b e d  to t h e  
�rch i tect both  by d i a grams a nd i n  n a r r a t i v e  fo rm .  
�. 
�n thi s s e c t i o n  t h e  s p a t i a l r e l a t i o n s h i p s  s h o u l d be pre s e n te d  th rou g h  a b u bb l e -
1type d i a gram a n d  an a c comp any i n g  b r i e f  n a r ra t i v e  ( s e e  exampl e s  on fo l l owi n g  two 
!pages ) . ' t" 
lDescri be the s pa ce r e l a t i o n s h i p of e a c h a c t i v i ty a re a  to o th e r  f u n c t i o n a l l y  
irel ated  a c t i v i ty a r e a s  a n d  s u p po r t  a r ea s w i t h i n  t h e  bu i l d i n g ,  a n d  t o  fu n c t i o n a l l y  
Jrel ated a c t i v i ty a r e a s  o u t s i d e t h e  b u i l d i n g .  Al s o , fo r e a c h  a c t i v i ty a r e a , �ri efl y d e s c r i b e  w h e t h e r  t h e r e  i s  a n e e d  to comb i n e  t h e  a c t i v i ty a r e a  wi t h  lan adj ace n t  a r e a  to f o rm a l a rge r  a r e a ; or to s u bd i v i de the act i v i ty a r e a  i n to 
!smal l e r a r ea s . · · kuch d i a g rams ( a nd n a rra ti v e d e s cr i p t i o ns ) w i l l  prov i d e the a r c h i t e c t  wi th . a 
heri e s  of  s pa t i a l compo n e n t s  w h i c h t h e  a rc h i t e c t  c a n  a s s em b l e i n  va r i o u s  way s 
f� determi n e  t h e  o v e ra l l mo s t  effe c t i v e d e s i g n o f  t h e  bu i l d i n g .  
* Th e s e  s i te c r i t e r i a a re c o nta i n e d  i n  the " S ta n d a rd s  for Awa rd o f  G ra n t s  o f  t h e  
El eme n t a ry a nd S e c o n d a ry C a p i t a l  As s i s ta n c e  Pro g ram1 1  a pp rov ed by t h e  Ca p i t a l 
Deve l o pme n t  B o a r d  o n  No v embe r  14 , 1 97 5 . 
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EXAMPL E 
Acti v i ty Area - Au d i  t o r i  um/T h e a t e r  
The audi to r i um/ t h e a t e r  s ho u l d b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  to t h e  mu s i c a n d  a r t  a c t i v i ty 
areas  and d i r e ct l y  a cc e s s i b l e  to s t o ra g e . Outs i d e p a r k i ng  s ho u l d  be av a i l a b l e 
near the a u d i to r i um/ t h e a te r  fa c i l i ty .  T h e  a u d i t o r i um/ t h e a t e r  s h o u l d h a v e  t h e  
capabi l i ty o f  b e i n g  s u bd i v i ded i nt o  fo u r  s ep a r a t e  a s s emb l y  a re a s  o f  equ a l  s i z e . 
..... , 
; '· 
r ' 
bide \ · 
"ing }- - - - - - - -
' . 
! / k I 
� .... ' 
' .  
Audi tor i um/ 
Theater Mus i c *  
* On the n ext p a g e  t h e  M u s i c  a ct i v i ty a r e a  i s  d e ta i l ed a n d  t he Aud i t o r i um/Th e a t e r  
acti v i ty a r e a  i s  s hown a s  o n e  o f  t h e  a r e a s  fu n c t i o n a l l y  r e l a ted to i t .  
.. �. I • . - ·  _.. • '· • . ' -• 
NOTE : The s i z e o f  t h e  b u b b l e s  d o e s  n o t  refl e c t  the re l a ti ve s i z e o f  the 
acti vi ty areas s hown i n  t h e  d i a g ram . 
I 
r .  
EXAM P L E  
Acti vi ty Are a  - Mu s i c C l  a s s  room 
lhe mu s i c  c l  a s s  room s hou l d h a v e  i mmed i a te a c c e s s t o  two practi c e  rooms a n d  
a storage fa c i l i ty . ·  A t e a c h e r  wo r k s h o p s ho u l d a l s o  b e  d i r e c t l y a c c e s s i b l e  
to the mu s i c  c l a s s room . T h e  aud i tor i um/ th e a ter s ho u l d  b e  l o c a ted i n c l o s e  
proxi mi ty to t h e  mu s i c  c l a s s room : 
· 
. MUS IC 
CLASSROOM 
74 , . 
NOTE : Th e s i ze of t h e b u b b l e s  d o e s  not refl ect the rel a ti v e  s i z e o f  the a c t i v i ty 
areas shown i n  t h e  d i  a gram . 
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1 prev i ou s s e ct i o n s of t h e s e gu i d e l i n e s ,  d e s c r i p t i v e  i n fo rma t i o n  a n d  i n f o rma t i o n 
1 s pati a l  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  r e q u e s te d  fo r a c t i v i ty a re a s  a nd s u p po r t a re a s . Th i s  
�ti on s u �ma r i z e s  t h e  s pa t i a l req u i rements  or  me a s u reme n t s o f  e a c h  ty pe o f  a r e a . 
ti s s hou l d i n c l u d e : 
Th e a p pro x i ma te s q ua re foo ta g e  o f  ea c h  a c t i v i ty a rea a nd e a c h  s u p p o r t  
a rea 
The a p p ro x i ma t e s q ua r e  foo ta g e  o f  ea c h s u bd i v i d e d  a r e a  ( e . g . , i f  o n e  
room c a n  b e  s u b d i v i d ed , i n d i c a t e  th e a p p rox i mate  square  foo t a g e  o f  
each s u b d i v i d e d s e ct i o n ) 
The approxi ma t e  s q u a re foo ta ge o f  e a c h  comb i n e d  a rea ( e . g . , i f  two 
rooms c a n  b e  c omb i n ed , i n d i c a t e  t h e  a p pr o x i mate comb i n ed s qu are 
foota g e  of t he two rooms ) 
The n e t  s q u a r e  foo ta g e  a n d t h e  g ro s s  s q u are foo t age s h o u l d b e  i de n t i f i ed 
for the tota l p roj ec t  
Th e effi c i ency o f  t h e  b u i l d i n g ( n e t  a s s i g n a b l e s pa c e to to tal  s pa c e ) 
L PREL IM I NARY COST EST I MATES AND FUND I NG SOURCES  
M s  secti on  s umma r i z e s  th e ec o n omi c s ta tu s  of  the program . Thi s shou l d  i nc l u d e 
� not be l i m i ted t o : 
Es t i mated Co s ts 
1 .  Esti ma ted p l a n n i n g c o s t s  to d e t e rm i n e  th e ne ed for a nd l o c a t i o n 
of the pro po s e d  p roj ec t .  
2 .  Es t i ma ted  co s t s  t o  meet  s i te deve l o pment prog ramma t i c needs  i d e n t i fi e d  
in  the pro g ram s ta teme n t . The s e  co s ts s ho u l d i n c l u d e  bu t n o t  be 
l i mi ted to : 
a .  cos t  to p u rch a s e  s i te 
b .  cos t of  f i x e d  a n d  mov ea bl e eq u i pme n t  o n  s i te - outs i d e the 
5-foot l i ne 
c .  u ti l i ty n e e d s  o f  s i te 
3 .  Es ti ma t e d  c o s t s  o f  b u i l d i n g t o  t h e  5 - foo t l i n e t o  me e t  t h e  pro­
gramma ti c n e e d s  as i de nt i f i e d i n  t he pro g ram s ta teme n t . 
4.  Other e s ti mated co s t s  
5 .  Es ti ma ted co s t  o f  th e tota l proj ec t  ( s ho u l d i nc l u d e  1 - 4  a b o v e ) . 
B. Fund s  a n d  Sources  o f  Fund s 
1 .  Es ti ma ted s ta t e  s h a re o f  Recogn i zed  Proj e c t  Co s t .  { Th i s  f i gure 
can be  dev e l oped  by c o ns u l t i ng _wi th  t h e  Ca p i ta l Deve l o pme n t  Bo a rd 
ana l ys t ) .  
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2 .  Es t i ma ted l oc a l  s h are  o f  Re6o g n i zed  Pro j e ct Co s t  a n d  s o u rce o f  
fund s f o r  l oc a l  s ha r e .  
3 .  Es ti ma te d  Add i t i o n a l  Co s ts Abov e  the  �ecog n i zed  Proj ect  Cos t .  
Economi c Co n s tra i nts  and  Pr i o r i t i es 
7 6  
Gi ven the  bas i c  programma t i c need s  a s  i de n t i f i ed · i n th i s  docume n t  a n d . 
because  a c tu a l c o n s truc t i o n  co s ts c a n  vary from i n i t i a l budgeted cos t 
est i mates , i t  i s  e s s ent i a l  tha t t h e a rc h i tect be  g i v e n  d i rect i on rega rd i n g  
the pri or i t i e s  o f  t h e  v a r i o u s  e l ement s  of t h e  proj ect  bud g e t . G i ven  the  
pos s i b i l i ty that  t h e  mo n i es a va i l a b l e fo r the  pro j e c t  a re n o t  s u ffi c i en t 
to fund every e l emen t  o f  t h e  p roj ect , prov i de i n  th i s  s ec t i o n  a l i s t  o f  
those  p roj e c t  e l ements  wh i c h  a r e  of  a re l a t i v e l y l ower pr i o r i ty i n  con­
tri buti ng  to  proj ect  g o a l s ._ I f  i t  then  become s nec e s s a ry for the  arch i tect  
to  a l ter  the  p roj ect  pl a n  beca u s e  o f  co s t  co n s tra i n t s , h e  wi l l  have  a 
better unders ta nd i n g  where s u c h  c h a n g e s  c a n  b e  ma d e . 
Such chang e s  i n  the  proj ect  p l an cou l d be  o f  s evera l  types : the  
el i mi nat i o n  o f  a pa rt i c u l a r  a c t i v i ty a r ea , t h e  e l i mi n a t i o n  o f  certa i n 
types o f  ma teri a l s fo r t h e  to ta l p roj e c t or a part i c u l a r a c t i v i ty a rea , 
the reduct i o n  i n  s pace  o f  a part i cu l a r a c ti v i ty area , etc . I n  th i s 
· secti o n , i n fo rma t i o n  regard i ng p r i o r i t i e s  s ho u l d be p ro v i ded  fo r i t ems 
i n  two cate gor i es : 
1 .  Fo r i tems i nc l uded u nder  the  category "Recog n i z ed Proj ect  Cos t " 
l i st e a c h  p roj ect  e l ement  a nd the  e s t i ma ted co s t  o f  each  e l eme n t  · of a rel a t i v e l y l o'l1er  p r i o r i ty .  I nc l ude  p ro j e c t  e l eme n t s  wh i c h 
acco u n t  for a t  l ea s t  1 5% o f  the  to ta l Reco g n i z ed P roj e c t  Cos t even  
though s ome o f  these  e l eme nts  may be c o n s i d e red neces s a ry .  L i s t  
thes e proj ect  e l ement s  i n  order of  d e s c e nd i ng i mportance  ( i . e . ,  
put the l owest  p r i o r i ty e l emen t at  the  bottom o f  the  l i s t ) . . -
2 .  Fo r i tems i nc l uded  u nder  t h e  category "Add i t i o n a l  Co s t s  Abov e  the  
Recogn i zed Proj e c t  Co s t 1 1 l i s t each  p rogram e l eme n t  and  the  es t i ma ted 
, cost o f  each  e l eme n t  i n  p r i o ri ty orde r .  I n  th i s  sect i on , l i s t (v e ry 
11add i t i o n a l 1 1  p r o g ram e l ement  i n  order  of d e s c e nd i n g  i m p o r t a n c e  i . e . , 
put the h i ghes t p r i o r i ty e l eme n t  a t  the  to p o f  the  l i s t  and  t h e  l owes t  
pri ori ty e l eme n t  a t  t h e  bo ttom o f  t h e  l i st ) . 
� TIME SCHEDULE OF MAJOR EV ENTS 
Speci fy the d es i red dates  for benef i c i a l o c c u p ancy , referendum and  o t h e r  maj o r  -vents . I n  th i s  s ec t i o n  prov i d e  d a t e s  o f  a l l maj or mi l es tones . ( I t  i s  es pec i a l l y  
�mportant to s pe c i fy the  date  when  t h e  b u i l d i n g shou l d be  f i r s t  oc cu p i ed .  I n  order  
�o a l l ow t i me fo r ma k i n g  p r e p a ra t i o n s  to u s e  the  fac i l i ty ,  t h i s da te may need  to 
�e cons i dera b l y before  the date  c l a s s e s  are s c hedu l ed to beg i n . ) 
t " I ,urrmary 
� f:e educa t i o n a l  program s ta tement  become s the  ba s i s  for deve l o p i n g  the  s c h ema t i c  
es i gn .  I t  i s  u s ed . to e s ta b l i s h pa rame t e r s  fo r the  arch i tect and  p l a n ner  by 
escr i b i ng c e r ta i n  a c t i v i t i e s , fu n ct i o n s , re l a t i o n s h i p s  and r eq u i reme n t s  of a 
� i l d i n g a nd a s i te .  C l a r i ty a n d  co nc i s en e s s  o f the  ed u c a t i o n a l  p ro gram s t a t e ­�nts can g rea tly a s s i s t t h e  a rc h i tec t  i n  deve l o p i n g  the schema t i c p l an .  
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. B i b 1 i o g r a p hy 
The fo l l owi n g  docume n t s  w e r e  u s e d a s  r e fe re n c e s  i n  d e ve l o p i n g  t h e  P ro g ram 
Statemen t  G u i d e l i n e s  fo r the C a p i t a l  As s i s t a n c e  P ro g ram : 
"Educa ti o n a l S p e c i fi ca t i o n s  fo r t h e  B e c k emeye r a n d  U n d e s i g n a t e d  E l eme n t a ry 
School s ,  H i l l s b o r o , I 1 l i n o i s 11 •  P re p a r e d  by th e S c h o o l  P l a n n i n g 
Laborato ry , T h e  U n i ve rs i ty o f Te n n e s s e e , O r . C h a rl e s  E .  Trotte r , 
Di recto r .  A p ri l , 1973 . 
"Educa t i o n a l  S p e c i fi ca t i o n s  for N i n e ve h - He n s l ey - J a c k s o n , Un i t e d  S c h o o l  
Corpora t i o n , Trafal g a r , I n d i an a " . P re p a r e d  b y  C .  Wi l l i am D ay , I n di a n a  
Uni ve rs i ty ,  B l o omi n g ton , I n d i a n a . Apr i l , 1974 . 
7 7  . 
"Schemati c D e s i gn P ro g ram" , Mc Ki e S i t e  I n te rme d i a t e  S c h o o l , C i n c i n n a t i , O h i o " . 
P repared by C a ud i l l  Rowl e t t  S c o t t , Arch i te c ts  P l a n n e rs E n g i n e e rs , 
Hous ton Te xa s . Apri l , 197 5 . 
Materi al s  from the  Coun c i l o f  Ed u ca t i o n al Fac i l i ty P l a n ne rs , I n te rn a t i o n a l  • 
. Col umb us , O h i o .  
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AP PENDIX C 
EDUCATIONAL SP E C IF I CATIONS FOR THE NEW 
JUNIOR-SEN I OR HIGH S CHOO L  
7 8  
, .  
1 4  
NEO G A  C O�WUN I TY UN I T  S CHOOL D I S T R I C T  # 3  
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I .  PROJ E CT RAT I ONAL E 
The ne e d  fo r a b u i l d i n g  p ro g r am f o r  t he Ne o g a S c h o o l D i s t r i c t h a s 
m apparent fo r qu i t e s ome t i me . An un s uc c e s s ful  r e fe rendum t o do  
ir 
was de fe a t e d  i n  Feb ruary o f  1 9 7 0 . C o nd i t i o n s  h ave wo r s ene d s in c e  
at t ime . 
The curr ent  h i gh s cho o l  b u i l d i n g  i s  o b s o l e t e , o ve r - c r owde d , and 
suffi c ient to p ro v i d e fo r t o d ays  e duc a t i on a l  n e e d s . I t s  c o nd i t i on 
beyond wr i t t e n  o r  ve rb a l  d e s c r ip t i on . I n  add i t i on t o  the s e  ne e d s , 
� pre s ent s i t e  o f  the  j un i o r  h i gh s cho o l  ( gr ade s 7 & 8 )  i s  o ve r ­
�wded and in s u f f i c i ent  t o  s e rve  cur r e n t  e duc at i on a l  ne e d s . G r ad e s 
; '" -8 are p re s en t l y h o u s e d  i n  one  b ad l y  o ve r - c r owde d b u i l d in g . 
With the s e  n e e d s  i n  mind, th.e Ne o g a  Un i t  D i s t r i c t  # 3  mad e  app l i c a ­
�n las t Feb ruary fo r a gr an t  from the I l l in o i s  C ap i t a l  D e ve l opment 
! ' 
�rd . The C .  D .  B .  and I l l ino i s  O ff i c e  o f  E duc a t i o n  v i s i t e d  Ne o g a  
� do a fac i l i ty e v a l uat i o n . The r e s u l t s  w e r e  i n d i � a t ive  o f  the 
l 
�blem : the current  h i gh s chop l was  � iven a t e chn i c a l  r a t i n g  o f  
' 
h out o f  a p o s s i b l e  1 , 0 0 0  n e g a t i ve p o i n t s . I n  Jun e , the  C .  D .  B . 
!'. ' �proved the Ne o g a p ro j e c t  ( # 7 6 2 - 0 3 5 - 0 0 1 )  f o r  a new j un i o r/ s e n i o r 
lgh s cho o l  comp l e x i n  the  amo un t  o f  $ 2 , 6 6 1 , 9 6 7 . 0 0 .  The g r an t  inde x !: 
r 
Js . S 9 0 4 , thus , the  S t  a t e  o f I 1 1  in o i s w i 1 1  p r o v i d e  $ 1 , 5 7 1  , 6 2 5 . 0 0 i f 
' ; . 
�e l o ca l  c i t i z e nry w i l l  p r o v i de $ 1 , 0 9 0 , 3 4 2 . 0 0 .  
1; 
� The B o a r d  o f  E duc a t i on , o n  Sep t emb e r  1 1 , p a s s e d  a r e s o l ut i on  �� le H �ll ing fo r a r e f e r endum fo r t h i s p ro j e c t  and an a dd i t i on a t  the 
Ii 
*oneer  A t t endan c e  C en t e r .  I n  add i t i o n , and a t  the  r e c ommend a t i on o f  
H 
r 
" D . B . , a ten  p e r c ent  ( 1 0 % )  in fl c:i. t i on f a c t o r  wa s adde d t o  h e l p  g u a r d  
1 
1 a ins t  in f l a t i on . C .  D .  B .  h a s  s t a t e d  t h e y  w i l l  a l s o  a d d  o n  1 0 % i f 
eded . Thus , the t o t a l  amo unt fo r the r e fe r endum w a s  $ 1 , 3 6 0 , 0 0 0 . 0 0 .  
The e l e c t i o n  wa s he l d  o n  Saturday , O c t o b e r  1 8 , and wa s o ve r ­
rhe lmin g l y  app rove d by a 9 4 0  - 3 5 6  vo t e . The ar·chi  t e c tur a l  f i rm o f  
ri l son , Ho dge , and G ro h  o f  Mt . Ve rnon , I l l i n o i s  h a s  b e en app r o v e d b y 
� Bo a r d  o f  Educ a t i on and C .  D .  B .  t o  wo r k  on th i s  p ro j e c t . 
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I I . THE COMMUN I TY 
<;I 
SJ 
Schoo l D i s t r i c t  No . 3 i s  c omp r i s e·d o f  1 1 0  s quare  m i l e s  o f  r i ch 
1ml and in C e n t r a l  I l l i n o i s  a b o u t  1 8 5  mi l e s  s o uth o f  C h i c a go and 1 1 0  
i l e s  e a s t o f  S t . Lou i s . Ne o.g a , t h e  p r inc i p a l  town , h a s  a p op u l a t i o n  
E 1 6 0 0 , w i t h  t h e  town o f  S i g e l  hav i n g  3 0 0 . To t a l  d i s t r i c t  p op u l a t i on 
s about 4 0 0 0 . The d i s t r ic t  h a s  s hown a s t e a dy g r owth o v e r  the p a s t 
m years , and the  ava i l ab i l i ty o f  g o o d  hous i n g  i s  c o n t inu i n g  t o  
ttract re s i dent s . Th� T own o f  Ne o g a l i e s  m i dway b e tw e e n  Ma t t o o n  and 
ffingham . The r e c en t  pur cha s e  o f  a l ar g e  i n du s t r i a l  p a r� ( 2 0 5  ac re s )  
. 
o the no r th o f  Ne o g a and adj o in i n g  the I l l i n o i s  C e n t r a l , G u l f R . R . , 
nter s tate  Rou t e  I - 5 7 ( N - S )  and U .  S .  Rout e 4 5  ( a l l  p r ime"' t r an s p o r t a -
i� route s )  i s  e xp e c t e d  t o  a t t r a c t  a dd i t i on a l  indu s t ry t6 the  ar e a . 
he di s t r i c t  h a s  one  b ank and a p r o s p e ro u s  c omme r c i a l  s e c t o r  o f  t own 
erving -an a r e a o f  ab out  1 5 0  s quar e m i l e s . Thr e e  g r a i n  e l e v a t o r s  a r e  
ocate d in t h e  d i s t r i c t  a l on g  w i t h  o th e r a gr i - re l at e d  b u s in e s s . The 
conorny of the d i s t r i c t  is  p r imar i ly a g r i cu l  tur_e . F arm l and has s o l d  
p t o  a s  h i gh a s  $ 1 7 -0 0 p e r  a c r e . P r i n c ip a l  c r op s are  c o rn and b e ans . 
,ive sto ck comp r i s e s  d a i ry an d b e e f  c a t t l e  and s w i n e . Lake  Ma t t o o n ( a  
2 0 0 - acre l ake ) a s  we l l  a s  a 2 0 - ac r e  p ark a r e  l o c a t e d  wi t h in the  d i i -
:rict , p r ov i d in g  re c r e  a t i  o n  f o r  the a r e a . S e ven  churche s a r e  a l s o  
�cat e d  in the d i s t r i c t . I n  addi t i o n  t o  the  ab o ve - m en t i o n e d  t r an s p o r -
:ation rout e s ,  I l l ino i s  S t a t e  Ro u t e  No . 1 2 1  and a go o d  n e two rk o f  
:ounty and t own s h ip r o ads  s e rve the  are a .  The C o l e s  C o un ty Ai rp o r t  i s  
dthin fi ft e e n minut e s  t r ave l , t o  the  n o r t h  o f  t o wn . 
The commun i ty h a s  inc r e a s e d f i r e  and p o l i c e  p ro t e c t i o n  wi th a f i r e 
i tat i o n now l o c a t e d  on e ach s i d e  o f  t h e  r ai l r o a d  tr.a cks  runn ing thro ugh 
�wn . Commun i ty i n t e r e s t  in  a �ub l i c l ib r a ry is  growing and p l an s a r e  
� in g made t o  o p e n  a l i b r ary i n  t h e  n e a r  fu t ur e . I n c r e a s e d  p ar t i c i p a -
3 
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t i on in pro grams a t  Lake  Land C o l l e g e , l o c a t e d  on l y  s i x mi l e s  away , I 
�s a l s o  b e e n  no t e d  in  re c en t  ye a r s . 
The as s e s s e d  va l ua t i on o f  the d i s t r i c t  i s  $ 1 7 , 3 5 9 , 9 0 8 . 0 0  wi t h a 
s low but s t e ady incre a s e  p r o j e c t e d . P ro j e c t e d  s cho o l  enro l l me n t s  a r e 
�w s tab i l i z e d  a s  the  e n c l o s e d  enr o l l me n t  cha r t  ind i c a t e s .  B e c au s e o f  
hc l ining  enro l l me n t s  a l mo s t  e ve rywh e r e � - t h i s  i s  c orts i d e r e d  a s  a g a i n  
in fami l i e s /pup i l s . The r e  may b e  s 9me a c c e l e r a t ion  in s choo l p o p u l a -
tion due t o  a c o up l e o f  fa c to r s . F i r s t , the r e  i s  r e a s on t o  b e l i e ve 
�at the Ne o g a  are a w i l l  b e c ome very a t t r � c t ive  t o  fami l i e s  now l iv i n g  
� the Ma t t o o n  and C h�r l e s ton ar e a s  b e c au s e  o f  t h e  f inanc i a l in s e cur i ty 
rithin the i r  p r e s ent  s cho o l s t s t ems . S e c o n d l y , the r e  a r e  �pp r o x ima t e ly 
UO �eoga r e s i d ent pup i l s  p r e s e n t l y  a t t en d i n g  S t . Mi chae l ' s  P a r o ch i a l  
khoo l i n  S i g e l in  grad e s  1 - 8 .  N o  chan g e s i n  t h i s a r r angeme n t  a r e  
predi _cted o r  ne c e s s ar i ly r e comme nd e d . Howeve r , t h i s mus t b e  kep t in  
dnd in p l ann i n g  new e duc a t i o n a l  fa c i l i t i e s  a s  the  o b l i g a t i on for  
�ucat i n g  the s e  chi l d r e n  automa t i c a l ly r e�e r t s  to  the Ne o g a  Un i t  S ch o o l s .  
The p r e s en t  and p a s t  enro l l me n t  � i gure s _ ar e  found o n  the  en c l o s e d  
chart . Al s o  inc luded  i s  a b o undary map· o f  the Ne o ga C o mmun i ty Un i t  
Schoo l  D i s t r i c t  It 3 .  

I I I . EDUCAT I ONAL P LANS 
A .  Curr i cu l um P l an 
8 6 
The p h i l o s o p hy o f  the Ne o g a  C ommun i ty Un i t  D i s t r i c t  # 3  i s  t o  
!�Cate  the chi l d  t o  b e  a n  e ffe c t iv e  and r e s p on s ib l e  c i t i z e n , c ap ab l � 
� l iv i n g  in a chan g i n g  demo c r a t i c  s o c i � ty , s o  that  e ach p e r s on may 
. ive · a s  ful l a l i fe a s  h i s p o t e n t i a l  p e rm i t s  • 
... 
The func t i on o f  t he s cho o l  i s  t o  he lp � e v e ry p up i l  t o  have t ho s e  
.ivin g and l e arn i n g  e xp e r i ence s that  enab l e  h i m  t o  f e e l , t h ink , and 
�t  s o  tha t  h i s  b e hav i o r  wi l l  be incr e a s in g ly s at i s fy i n g  t o  h i ms e l f  
1, :id incre a s i n g l y  a c c ep t ab l e  t o  h i s fe l l ow human b e ing s . 
· rhi s  B o a r d  o f  Educ a t i on , r e a l i z in g  the i r  ob l i ga t i o n  t o  p r ov i de 
· 1e be st  c ommon s cho o l  e duc a t i on p o s s ib l e  fo r e ve ry p up i l , emp h a s i z e s  
iliat the indivi dua l s tudent  and h i s deve l opme n t  i s  the f o c u s  o f  a t t e n -
tion in the Ne o ga C ommun i ty Un i t  Scho o l s . The t o t a l  p r o g r am h a s  b_e e n , 
is be i n g , and w i l l  c on t i nue t o  b e , p l anne d t oward tha t c e n t e r  o f  
attent i o n . T o  imp l eme n t  thi s ph i l o s ophy , the d i s tr i c t  b e l i eve s the 
ful l owing o b j e c t iv e s  mus t b e  a ch i e v e d . 
1 .  The d i s t r i c t  i s  o b l i g a t e d  t o  p r o v i d e  a s af e , he a l t h fu l , 
and a t t r a c t ive are a for  a l l  p a r t s  o f  the s cho o l  comp l e x  
for the achi evement  o f  e duc a t i ona l go a l s . 
2 .  The p r o v i d i n g  o f  p rop e r  m a t e r i a l s - - s u f f i c i en t  i n  amo un t 
and in app l i c ab l e  modern i ty - - i s a r e qu i r e d  b a s e  fo r 
educ a t i on a l  growth . 
3 .  The deve l opment o f  a v i t a l  t o t a l  curr i cu l um mus t f i r s t  
b e  d i r e c t e d  t oward t h e  "wo r l d  o f  wo r k " , a p hr a s e  tha t 
imp l i e s  the i n t e l l e c t u a l , the p r o fe s s i on a� , and the o c cu ­
p a t i onal cho i c e s . 
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4 .  The evo lveme n t  o f  any curr i cu l um o r  a l l c o ur s e s  o f  s t udy 
sho u l d  have an i nvo l v eme n t  o f  five s o c i a l  s e gments - - the 
parent s / commun i ty , the s tuden t s , the  f a cul ty , t he adm in i s -
trat i on , and s e l e c t e d  p r o fe s s i o n a l  c o n s u l tant s . 
5 .  Through9ut a l l curr i cu l a , thr ougho u t  e v e ry dep ar tme n t  and 
thr o u ghout  e ac h  da i ly c l a s s me e t ing  mus t come by e i the r 
dire c t  o r  imp l i e d  me ans the p up i l s ' d e ve l opme n t  o f  ab i l i ty 
' 
in the fo l l ow i n g  e duc a t i o n a l  g o a l s : 
a .  To he lp e a ch s tude n t  d e ve l op an awarene s s  o f  
s e l f - wo r th . 
b .  To he l p  e a ch s tuden t d e ve l op a s p i r i t  o f  inqu i ry 
· and a c o mm i tment t o  l e arn in g . 
c .  To he lp e a ch s tude n t  th i nk c r i t i c a l l y and c r e a t ­
ive ly in de a l ing  wi th new s i tua t i on s . 
d .  To he lp e ac h  s tud�nt  d e ve l op r e s p e c t  fo r l aw and 
order and fo r the p e r s on a l  and s o c i a l  r i gh t s  o f  
e a ch i nd i v i dua l .. 
e .  To he1p _ e ach s tudent . und e r s t and h i s  o r  he r r o l e  
and r e s p o n s ib i l i ty i n  he l p i n g  a demo c r a t i c  s o c i e ty 
so lve i t s  p rob l ems . 
£ .  To he l p  e a ch s tuden t  a c qu i r e  the s k i l l s  and und e r ­
s tand i n g s  that  w i l l  p r o v i d e  a founda t i on  f o r  vo c a -
t i onal  s u c c e s s . 
g .  To he lp  e a ch s tud e n t  d e v e l o p  the unde r s t an d i ng s ,  
who l e s o me a t t i tud e s , and de s i r ab l e  p r a c t i c e s  
re l a t i n g  t o  me nt a l , p hys i c a l , and emo t i o n a l  he a l t h 
o f  the indiv i dua l , h i s  fami l y  and h i s  c o mmun i ty .  
8 7.  •. : 
i: 
�i 
l' ) 
h .  To he l p  e ac h  s tudent  mas t e r  the  s k i l l s o f  c om -
mun i c a t i on ( re a d i n g , wr i t i ng , s p e ak i n g  and l i s t ­
ening)  and c ompu t i n g  c omme n s ur a t e  w i th h i s  ab i l i ty . 
8 8  
Cours e s o f  s tudy in t h e  p ro p o s e d  j un i o r / s en i o r  h i gh s cho o l . wi l l  
e geared  to  a c c�mp l i s h i n g  the s e  e d�c a t i ona l g o a l s  a s  we l l  as s a t i s ­
ring the r e qu i r emen t s  o f  the S t a t e  o f  I l l ino i s . A t r adi t i o n a l  typ e 
ro�am o f  c o ur s e s  w i l l  b e  o f fere d in add i t i on t o  m o r e  e x t e ns ive 
rientation  and  s k i l l  acqu i r ement  c o ur s e s  i n  the  v o ca t i o n a l  ar e a s . 
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B .  I n s t r uc t i on M�tho d 
The ins t ruc t i on a l  p ro gram for  the j un i o r / s e n i o r  h i gh s c ho o l  i s 
�sed on a t r ad i t i o n a l  fr amewo rk o f  g r oup ins truc t i on w i t h  ind i v i dua l � 
�ed attent i o n  g iven t o  s tuden t �  w i th  s p e c i a l  n e e d s . D ep a r tmen i a l i z a ­
d� wi l l  s t i l l  ma i n t a i n  fl e x i b i l i ty wi thin  t h i s t r a d i t iona l fr amewo r k  
to inc lude : 
1 .  Wo rk s tudy p r o g r am s  
2 .  Homeb o und ins truc t i on 
3 .  Dua l enro l lment w i t h  Lake L and Jun i o r  C o l l e ge 
4 .  Tut o r i n g  
5 .  Sp e c i a l  e duc a t i on p r o g r ams  for  l ow ab i l i ty s tudent s 
6 .  Oth e r  p r o g r ams  in the future  a s  d i c t a t e d  by  n e e d s  
C .  Supp o r t  P l an 
The s ta f f  tha t w i l l  b e  u s e d  t o  admin i s to r  and op e r a t e  the s c ho o l  
program in t he j un i or / s en i o r  h i gh s choo l are  . a s  fo l l ow.s : 
1 .  Adm i n i s t r a t i on - - In add i t i on . t o  the p o s i t i on o f  Un i t  Sup e r i n ­
tendent , hous e d  in a s ep ar a t e  o f f i c e , i t  i s  p l anne d  t o  have 
a p r inc i p a l  an d a s s i s t ant p r in c i p a l . The p r inc ip a l  w i l l  b e . 
the admin i s t r a t ive he a d  o f  the j un i o r / s e n i o r  b u i l d ing and 
wi l l  a l s o  devo t e  app r o x im a t e ly s o % o f  h i s  t ime  t o  un i t  bus i ­
ne s s  in the r o l e  o f  As s i s t an t  Sup t . /H .  S .  P r inc ip a l . Thi s 
p o s i t i o n  w i l l  b e  fo r twe lve mon t h s  and the  A s s i s t an t  P r inc ip a l  
p o s i t i on w i l l  b e  t e n  mon t h  emp l oym e n t . 
2 .  O ff i c e  he lp - - The r e  w i l l  b �  two fu l l  t ime  s e c r e t ar i e s  emp l oy e d  
and p o s s ib l y  o n e  a i d e / c l e rk t o  b e  us e d  i n  c on j un c t i on w i t h t h e 
Gu idance D ep ar tmen � . S t uden t s  w i l l  h e l p  o u t  in  the o f f i c e 
dur ing the s ch o o l days  fo r the m o n t h s  s cho o l  i s  in s e s s i o n . 
1 0  
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Gui danc e - - One ful l t ime g u i dan c e  c o un s e l o r  on a t e n  mon t h  
b a s i s  w i l l  b e  a s s i s t e d  b y  a c fe rk / a i de o n  a p a r t  a s s i gnme n t  
b a s i s . �dd i t i on a l  he l p  for  r e c ep t i on i s t , e t c . , w i l l  b e  
ob t a i n e d  v i a  s tudent  he l p . 
4 .  Te aching - s t a f f - - The e q u i va l e n t  o f  3 0 ful l  t ime t e ache r s  w i l l  
b e  ne e d e d  t o  p r o v i d e  t o  ne c e s s ary t e a ching s t a f f  for  the  
educ a t i ona l p r o gr am . 
5 .  Re.s o ur c e / L e arn i n g  C e n t e r - -A qua l i f i e d me d i a / l i b r ary s p e c i a l ­
i s t  w i l l  b e  in  cha r g e  o f  the o p e r a t i o n  o f  thi s ar e a . A fu l l  
t ime c l e rk / a i de w i l l  b e  p r o v i d e d  t o  a s s i s t  i n  o f f e r in g  n e e de d  
s e r vi c e s . 
6 .  - Cus t o d i a l  s t a f f - - In a d d i t i on t o  the Un i t  Ma i n t e n anc e Man / He a d  
. . 
Cus t o d i an , the r e  wi l l  b e  t hr e e  ful l t ime cus t o d i an s  r e qu i r e d  
for the ma int e nance and up - k e ep o f  the j un i o r / s en i o r  h i gh 
schoo l .  On e o f  the thr e e  w i l l  work "days " and the o the r two 
wi l l  wo rk "n i g ht s . "  
7 .  Food s e rv i c e  s t a ff - - Four  fo o d  s e rvi c e  wo rke r s  w i l l  b e  ne e de d  
in add i t i on . to n e c e s s a ry s tude n t  he lp . 
8 .  He a l t h  c a r e - - The j un i o r / s en i o r  h i gh s choo l w i l l  s ha r e  the 
s e rv i c e s  o f  the s c ho o l  un i t  nur s e . I t  i s  p l anne d f o r  he r t o  
spend app r o x i ma t e l y  one / ha l f o f  he r t i me the re . 
Staff  dev e l opme n t  w i l l  b e  o f  a "chang e - ov e r "  and o r i e n t a t i on 
ture . Vi r t ua l l y  a l l  p r o j e c t e d  emp l oye e s  are now wo r k i n g  i n  the 
i t  in var i o u s  a s s i gnmen t s . The culmin a t i on o f  the 7 - 1 2  g r a d e  
mb ination  w i l l  r e qu i r e  s e ve r a l  s e s s i on s  o f  s e p a r a t e  a n d  comb i n e d  
ient a t i o n  s e s s i on s . The s e  w i l l  b e  he l d  p r i or t o  a n d  imme d i a t e l y 
t e r  the comp l e t i on o f  the j un i o r / s e n i o r  h i gh s c ho-0 1 bui l d i n g . 
I/  
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A .  Adm i n i s t r a t ive  and Supp o r t  Ar e a s  
Admin i s t r a t i on 
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a .  Ob j e c t i v e s  - The o b j e c t ive s o f  the admin i s t r a t ive a r e a  a r e  t o  
provi d e  the  n e c e s s ary s p a c e , fa c i l i t i e s , and e quipme n t  t o  s e rve 
as the c e n t r a l commun i c a t i o n and s e rv i c e  c e n t e r  o f  the ent i r e 
bl.W. l d i n g  comp l e x . 
b .  Ac t i v i t i e s  P l ann e d  - The adm i n i s t r a t ive  are a w i l l  s e rve  a s  a 
b a s e  for a l l  a s p e c t s  o f  the  o v e ra l l  op e r a t i on o f  the j un i o r ­
s en i o r  h i gh s cho o l . Inc l ud e d  w i l l  b e  s che dul ing , informa t i on , 
att endance , p r o b l em s o l v i ng / de c i s i on mak i n g , e t c . 
c .  Numb e r  o f  P ar t i c ip an t s and G r o up in g s  - The r e  w i l l  b e  two ful l 
t im e  admin i s t r a t o r s  a s  we l l  a s  two s e cr e t ar i e s  and a s tud e n t  
s e c r e tari a l  s t a t i o n . 
d .  Envi ro nme n t a l  Va r i ab l e s / Ut i l i t i e s  - ( 1 )  Acous t i c a l  - The i nn e r  
o f f i c e s  o f  the  adm in i s t r a t o r s  s houl d b e  ac ous t i c a l l y  t r e a t e d  t o  
l im i t  s o und t r a n s mi s s i on . C a rp e t i ng s ho u l d  b e  u s e d  in a l l  
o f f i c e  ar e a s  t o  p r o v i de add i t i o n a l  a c o u s t i c a l  qua l i t i e s . 
( 2 )  V i s ua l  - The P r i n c i p a l ' s  and As s i s t a n t  Pr inc i p a l ' s  o f f ic e s  
ne e d  t o  b e  comp l e t e l y non - v i su a l  fo r c o n f e r e nc e s ,  e tc . The 
oute r  o ff i c e  n e e d s  to be v i s i b l e  from t he h a l lway and c ommo n s 
are a . Th i s  w i l l  e nhance a c c e s s i b i l i ty and ob s e r va t i on .  ( 3 ) 
The rma l - The he a t in g  a�d a i r - c o n d i t i on i ng s y s t ems  ne e d  t o  b e  
adequa t e  f o r  p r o p e r  vent i l a t i on and y e a r - around u s e . 
e .  Ut i l i t i e s  - Ade qu a t e  e l e c t r i c a l  ou t l e t s  and t e l ep h o ne l i n e s n e e d 
t o  b e  ins t a l l e d  in t h i s  ar e a . Provi s i o n s  s h o u l d b e  ma de t o  h o u s e 
. 
the m a s t e r c o mmun i c a t i on p an e l ( PA Sy s t em ) , f i re a l arm , smo k e  
dete c t i o n e qu ipmen t  and mas t e r  c l o c k  s y s t e m . 
I '2-
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f.  S t o r a g e  - The o f f i c e  ar e a  s ho u l d  c o n t a i n  c l o s e t s  fo r o f f i c e  
g . 
p er s onne l and gue s t  u s a g e  a s  we l l  a s  ne c e s s ary f l o o r s p a c e  f o r 
at l e a s t  s ix f i l e  c a b i ne t s , a . l ar g e  c o un t e r c ab ine t , and s e c r � ­
tar i a l  o f f i c e  e qu ipment . A t e ache r ma i l  b o x  ar e a  s hou l d  b e  
l oc a t e d  a d j a c e n t  t o  the en try d o o r  t o  the o u t e r  o f f i c e . A f i r e · 
pro o f  vau l t ( a t  l e as t  8 x 1 2  fe e t )  s ho u l d  o p e n  into  the b e h i n <l ­
the - coun t e r  a r e a  t o  b e  u s e d for  r e c o r d s  and · t emp or ary s a fe - k e e p ­
ing o f  mon i e s . 
Furn i tur e and . Equipment - I n  the . two a dm in i s t r a t ive  o f f i c e s  J 
·there  s hou l d  b e : 
- - C o n f e r e n c e  t yp e  d e s k  and· swive l ch a i r 
� - 2 Four - d r awe r f i l e  c ab ine t s  ( l o c kab l e )  
- � vent i l a t i o n  s y s t em 
- - 2 - 4  cha i r s  
I n  the s e c re t ar i a l  o ff i c e  are a t he r e  s h ou l d  b e  two " L "  s h ap e d  
s ec r e t a r i a l  w o r k  s t a t i o n s  and add i t i on a l  de s k  fo r a s tud ent  
s ecre t ary . C om fo r t ab l e  o f f i c e  cha i r s  s hou l d  b e  u s e d  in thi s 
are a . E ach s e cr e t ary ' s  s t a t i on s hou l d  have an e l e c t r i c typ e ­
wr i t e r  and e l e c tr i c  c a l cu l a t o r -. A pho to - c o p y i n g  ma ch ine s ho u l d  
al s o  b e  in  t h i s ar e a . I f  the r e c ep t i on/wa i t ing  ar e a , 4 - S 
comfo r t ab l e  cha i r s  are  ne e d e d  fo r v i s i t o r s  and gu� s t s . A c o a t  
rack i s  a l s o  de s i r e d . Q) Supp o r t  f ac i l i t i e s  - A c o n fe r en c e  r o o m  o ff the r e c ep t i on /w a i t ­
ing a r e a woul d b e  d e s i r ab l e  s o  t e ache r s  o r  adm i n i s t r a t o r s c o u l d  
. . 
me e t  w i th p a r e n t s  o r  gue s t s . I t  c o u l d  a l s o b e  s ha r e d  w i th t h e  
gui d anc e  depar tmen t a n d  b e  u s e d  whe n  c o l l e ge o r  m i l i t ary s e rv i c e  
repre s e n t a t ive s v i s i t t h e  s cho o l . Add i t i on a l  s upp o r t  fa c i l i t i e s 
are : 
( 1 )  Guidan c e  - The gui d an c e  s e rvi c e s inc iude ' a s s i s t a� c e w i t h · 
e duca t i on a l  p l ann in g ,  i n t e rp r e t a t i ori o f  t e s t  s c o r e s , o c c u -
1 3  
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p at i on a l  and c ar e e r  p l ann ing , c o n f i d en t i a l  p e r s ona l .J. r: •.! 
s o c i a l  c o n c e r n s , and r e fe r r a l s t o  p e r s ons  o r  a g e nc i e s c - ; : . 
�ide the s cho o l . On e gu i d an c e  o ff i c e i s  n e e d e d  w i t h 3 
r e cep t i on / c o n f e ren c e  a r e a  ne ar  by . The o f f i c e  s hou l J i-, . •  
l ar g e  enough t o  c omfo r t a b l Y  s e a t  thr e e  p e op l e  i n  a dd i t i c � 
to  con f e r e nc e - typ e  de s k  and c h a i �  Two 4 - dr awe r f i l e . c a b � 
ine t s  s ho u l d  b e  in the o f f i c e  a s  we l l  a s  s t o r a g e  s p a c e  f o �  
' voca t i o n a l  c a r e e r  i n fo rma t i on . 
( 2 ) He a l th S e rv i c e  - The he a l t h s e r v i c e  ar e a  wi l l  ne e d  t o  
prov i de p r ivacy for  i l l  s tudent s , o r  facul ty , a s  we l l  a s  
pr ivacy f o r  c o n f e r e n c e s .  To i l e t  and hand w a s h ing  fac i l i t i � '  
are n e e d� d  a s  we l l  a s  an ar e a  fo r i l l  or  i n j u r e d  s tude n t s  
to  r e s t  un t i l  r e c ove r e d  o r  c a r e  i s  t a k e n  o v e r  b y  a p a r e n t . 
An o f f i c e  are a i s  n e e de d  f o r  the nur s e  and s hou l d  i n c l u d e  
the . fo l l owing  e qu ipmen t a n d  fur n i tur e : 
- - 1 de s k an d c h a i r  
- - 2  f i l i n g  c ab i n e t s  
- - 1 s t o r a g e  c a b i n e t 
- - 2 b e d s  · 
- - 1 sma l l r e fr i g e r a t o r  
( 3 )  Re c ep t i on/ C o n f e r e n c e  Ro om - w i l l  b e  a dua l  purp o s e  
fac i l i ty b e in g  shar e d  p r imar i l y by the a dm i n i s t r a t i on . 
o ff i c e s , gu i danc e , and nur s e ,  but w i l l  a l s o  b e  ava i l ab l e  
to a l l s t a f f  memb e r s . The r o om s ho u l d  b e  l ar g e  s o  i t  
coul d b e  d iv i d e d  i n t o  ano the r gui d an c e  o f f i c e  and rema i n  
a sma l l  c o n f e r e n c e  room , i f  t h e  ne e d  aro s e  a t  a l a t e r  
date . A c on fe r e n c e  t ab l e  wi th  s i x cha i r s  s hou l d  b e  i n  
the r o om a s  we l l  a s  b o o k  c a s e s  and i n s truc t i on a l  ma t e r i a l s  
racks ( t o ho l d  v o c a t i ona l & c ar e e r  m a t e r i a l s ) .  
J '-f 
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z .  Fo o d  S e rv i c e s  
a .  Ob j e c t ive s - The o b j e c t ive s o f · the f o o d  s e r v i c e s  ar e a  i s  to  
prov i d e  who l e s o me nut r i t i o u s  s c ho o l  lunche s f o r  the s tud e n t  
bo dy . 
b .  Act iv i ti e s  P l ann e d  - The fo o d  s e rv i c e s  p e r s onne l wi l l  o f fe r 
bo th Typ e A f e d e r a l ly app r o v e d  l unche s and ho t s andwi che s 
during the lunch hour s . 
c .  Numb e r  o f  P a r t i c i p an t s  and G r oup in g s  - Two . s ep ar a t e  l unch 
hours w i l l  en�b l e  a l l s tud e n t s  t o  e a t  and r e l ax dur ing the  
lunch hour . Jun i o r  h i gh  and s e n i o r  h i gh s tude n t s  w i l l  b e .  
s e gr e g a t e d · a s  much  a s  p o s s 1 b l e  dur ing  the l unch ho ur . T o t a l  
lunche s s e rve d wi l l  b e  app r o x i ma t e ly  3 7 5 . 
d.  Env i ronme n t a l  Var i ab l e s  - - ( 1 )  Ac o u s t i c a l  - Acous t i c a l  m a t e r ­
ial s s ho u l d  b e  us e d  to  h e l p  k e ep  no i s e  f r om the k i t chen o u t  
o f  t h e  c a fe t e r i a / commons  ar e a . ( 2 ) Vi s u a l  - N o  s p e c i a l  n e e d s . 
( 3 ) The rma l - B e c au s e o f  e x c e s s ive he a t  and f o o d  o do r s , vent i ­
lat i on and e xhaus t fans a r e  n e e d e d . ·  
e .  Ut i l i t i e s  - G a s  and e l e c t r i c  l in e s  are  ne e d e d  fo r the fo o d  
free z e r s , r e fr i ge r at o r s , ovens , r a n g e s ,  e t c . Ho t and c o l d  
water ho o k - up s  a r e  a l s o  ne e d e d  f o r  f o o d  p r e p a r a t i on ar e a s  and 
utens i l c l e an i n g  a r e a s . 
£ .  Sto r a g e  - An abundanc e  o f  s t o r a g e  f o r  k i t c h e n  u t e n s i l s , m i xe r s , 
e t c . i s  n e e de d . S tudent s e rv i n g  t r ay s , s i lve rwar e , t ab l e  s up ­
p l i e s , e t c . , a l s o  n e e d  ade qua t e  s t o r a g e . Lar g e  quan t i t i e s o f  
canne d  go o d s  s h ou l d  b e  s t o r e d  i n  a s e cu r e d  s t o r a g e  r o om w i th 
ade qua t e  vent i l a t i on and temp e r a tur e c on t r o l . 
g .  Supp o r t  F ac i l i t i e s  - A sma l l  o ff i c e  f o r  the  c o o k s  shoul d b e  
l o c a t e d  in the k i t chen . Re s t  r o oms s ho u l d  b e  i n  o r  ne ar . ( The 
c a fe t e r i a / common s  a r e a  wi l l  b e  d i s cus s e d  in ano the r  s e c t i on . )  
, ,  
C.W�4F.tr.i.j -
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Bui lding S e r v i c e s  
a .  Ob j e c t i ve - · The o b j e c t i v e  o f  the bui l d ing  s e rvi c e s  a r e a  i s  
t o  p r o v i d e  cus t od i a l  s e rv i c e s  wh i ch a r e  n e c e s s a ry t o  k e ep 
the b u i l d ing  c l e an and i n  g o o d  r e p a i r . 
b .  Ac t iv i t i e s  P l anned  - Al l repa i r  work  i s  done by the 
cus tod i a l  s t a ff , as w e l l  as a l l  cl e an i n g  o f  r o om s, commons  
ar e a , adm i n i s t r a t i v e  ar e a s , g r ound s , e t c . Cus tod i a l  wo rk 
cl o s e t s s hou l d  be l o c a t e d  thr oughout the  s ch o o l  b u i l d i ng 
wi th a workr o om l o c a t e d  in ,  or near the r e c e iv i ng g o o d s  
s to r a g e  a r e a . 
c .  Numb e r  o f  Par t i c i p an t s  and Gr o up s  - One ful l t ime cus t od i an 
wi l l  b e  o n  du ty dur i ng the d ay s h i f t  w i th two fu l l t ime 
- cu s t o d i ans  o n  du ty i n  the  e v e n i ng s . 
d �  Env i r o nment a l  Var i ab l e s  -
(1 ) Acou s t i ca l  - no s p e � i a l  ne e d s  
( 2 )  V i s u a l - no  s p e c i a l  ne e d s  
( 3 )  The rm a l  - no sp e c i a l  n e e d s  
e .  Ut i l i t i e s  - Ho t - c o l d  wa t e r  i s  n e e d e d  i n  e ach o f  the  
. 
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cus t o d i an s  work c l o s e t s . E l e c t r i dty s hou l d  a l s o  b e  ava i l ab l e  
in the s e  ar e a s . 
f .  S t o r a g e  - Ro om for  map s , b u ck e t s  and ma i n t e nanc e to o l s  s hou l d  
b e  l o c a t e d  i n  e ac h  cu s t o d i a l  work c l o s e t . A s he l f  f o r  
s to r a g e  o f  cl e an i ng s upp l i e s , p ap e r  g o o d s , e t c . i s  a l s o  ne e d e d . 
In the cu s t o d i a l workr o om , s ev er a l  c ab i ne t s  ar e n e e d e d  t o  
-+a ;-i'. :s s to r e � ' ,  nu t s , b o l ts , nai l s , e t c . 
g .  Furni tur e  and Equ ipment - No add i t i o n a l  e qu ipme nt  o r  
furn i tur e i s  n e e d e d  i n  t h e  cu s to d i a l  w o r k  c l o s e t s . I n  the 
wor kr o om , a work b ench i s ·  n e e d e d . I n  the cu s to d i an� o f f i c e 
ar e a , the r e  s h ou l d  b e  s p a c e  for  3 d e s k s  and cha i r s , 3 l o ck e r s  
1 2  
and a r e s t  ro om/ c l e an � up a r e a . 
h . .  Supp or t f a c i l i t i e s  - a cu s t od i a l  o f f i c e , l o c k e r  are a and 
r e s t  r o om ar e r e c ommend e d . 
M�\\C\ N\CfltL 
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Teacher Wo rkro om 
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a .  Ob j e c t iv e s /Ac t iv i t i e s  P l anned  - . The  t e a cher workr o om p r ov i d e s 
an ar e a  in  the b u i l d ing f o r  t e a cher s t o  p r ep a r e  and dup l i c a t e  
ins tru c t i ona l ma t er i a l s , p r ep a.r e l e s s e n p l ans , r e ad p r o f e s ­
s ional  l i te r a tur e , o r  j u s t  r e l ax .  
b .  Numb e r  o f  Par t i c ip ant s - A l l s t aff  memb e r s  wi l l  h av e  a 
pr ep ar a t i o n  p e r i o d  dur i ng the s cho o l day in wh i ch they c an 
g o  to the t e ache r wo rkr o om .t o work . An av e r a g e  o f  four 
teachers  wi l l  have a p r e p a r a t i on p er i od dur ing any one 
per i o d . 
i 
c . / Environment � !  Var i ab l e s  
I 
. ..  ·. 
( l) Acous t i c a l  - S i n c e  s om e  o ff i c e  e qu ipment w i l l  b e  
i n  thi s  ar e a , s ome  acous t i c a l  tr e atment may b e  
nee de d . 
( 2 ) Vi sual  - No s p e c i a l  n e e d s . 
( 3 )  Therma l - Vent i l a t i on fans should  b e  in  thi s ar e a  
s ince s ome s t af f  memb e r s  w i l l  u s e th i s  ar e a  to  
smoke . 
"i..J-'\.. t.\Rl � J ·..,--:�� t.v-n:, ':) F:�\.(�rz.,s:>\ \. ,  
-" 
d .  U t i l i t i e s  Sep ar a t e  facu l ty r e s t r o oms  ar e d e s i r e d  i n  thi s 
e .  
are a  s o  sp e c i a l  p lumb ing i s  ne e de d . A sma l l  k i t ch e t t e  w i th 
a s ink , ho t p l a t e  and sma l l  r e fr i g er a tor  ar e ne e de d . A 
te lepho ne s ho u l d  b e  p l ac e d  i n  th i s  ar e a  a l s o . E l e c tr i c a l  
out l e t s  s hou l d  b e  l o c a t e d  throughout the r o om . f.. T. '1 .  '4- �.,·--;A'" . t� 
t, ,,_ �,  11...-'"\� � £ 4 
Storag e - Very l i t t l e  s t o r a g e  s p a c e  i s  ne e d e d  s in c e  mo s t  
teache r s  w i l l  hav e  a home - b a s e  o r  r o om t o  k e ep supp l i e s  in . 
A s tor a g e  cab ine t for  dup l i c a t i on supp l i e s  and ma t e r i a l s  i s  
-ne e de d . A sma l l  c o a t  r ack i s  a l s o  n e e d e d  for  the few 
trav e l ing  t e a ch e r s  who ar e in  the bu i l d ing  on  a p ar t - t ime  
ba s i s . 
£ .  Furni tur e and Equ ipme n t  - To  e l im i n a t e  the " l oung e "  
s t i gma o f  the t� ach e r  workro om , sma l l  round work t ab l e s  
and cha i r s  a r e  d e s i r e d . A typ ewr i t e r  and d i t t o  machine  
should  be  l o c a t e d  i n  the  r o om .  One  sma l l  ar e a  c ou l d  
have  conv e r s a t i on fur n i tur e ( c o ffe e t ab l e , s o fa , cha i r , 
l amp ) for r e l ax i ng . 
g . Supp o r t  F a c i l i t i e s  - S ep ar a t e  men and women r e s t  r o oms ar e 
to � e  l o c a t e d  in o r  ne ar the t e ache r workr o om . 
u�P.Cfr!::\ I 
�� N I 02.. 14-t bl-\ 
Ac�b-c..""-\L.. l\�i.. � 
� ,  
Jl.IN1£ \-\\u\..\ 
CuMP U.'i 
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Student  Commons / Ca f e t e r i a  1 0 1  
a .  Obj � c t iv i e s  - The c a fe t e r i a/ commons  ar e a  w i l l  prov i d e  s tud e n t s  
wi th an ar e a  whe r e  th.ey c an r e c e iv e  a nu tr i t i o u s , who l e s ome 
lunch dur ing the noo n  hour and a l s o  p r ov i d e  s tude n t s  w i th 
vi� 
an ar e a A they can r e l ax ,  conv er s e  w i th fr i ends , e tc . dur i n g  
the ir  un s truc tur e d  t ime dur ing  t h e  s cho o l  d ay .  
b .  Ac t iv i t i e s  P l anne d - Dur ing the lunch p e r i o d s  the  c a f e t e r i a/ 
commons ar e a  wi l l  hand l e  tho s e  s tudent s hav ing lunch . Dur ing  
� jl.. • 
. non - lunch p e r i o d s , s tudent s w i th uns tru c t'e d  t ime w i l l  u s e  
the are a  for  r e l axa t i on and s tudy . 
c .  Numb er  o f  P ar t i c ip ant s and Group ing s - A max imwn o f  2 7 5  
s tudent s w i l l  h ave  lunch dur ing  e ach o f  the two lunch p e r i o d s  . 
. 
The s eventh , e i ghth , and n i n th grade s wt l l  have a " c l o s ed"  
,, ,, 
campu s lunch hour fo l l owe d by a 1 0 - 1 2  grade _ op e n  lunch h our . 
The Commons ar e a  w i l l  no t b e .  av a i l ab l e  t o  Jr . H i gh g r a d e  · , 
s tudent s ( 7 - 8 ) dur ing th e s choo l  day . A max imum o f  7 5  l{. S .  
s tudents  wou l d  hav e  uns tru c tur e d  fr e e  t ime dur ing any one  
perio d . Many of  tho s e  wou l d  u t i l i z e  the  l ib r ary f a c i l i ty . 
d .  Env i r onment a l  Var i ab l e s -
e .  
( 1 ) Acous t i ca l  - I t  wou l d  b e  adv i s ab l e  t o  acous t i a l ly 
tr e a t  the wa l l s  and c e i l ing in  the commons  a r e a . 
( 2 ) Vi sua l - No s p e c i a l  n e e d s  
'\ 
( 3 )  Therma l - No sp e c i a l  n e e d s  � �'\ �  
lJ.; �1"">-� . 
U t i l i t i e s - E l e c tr i ca l  out l e t s  s hou l d  b e  ·l o ca t e d  thr ou ghou t 
the area . The vend ing mach ine  ar e a  ( c ap ab l e  o f  hand l i n g  
five mach i n e s )  shou l d  have ad d i t i ona l e l e c tr i c a l  o u t l e t s . 
� (_(,.,_r..:::, \ A T . V .  ho ok - up shou l d  b e  l o c a t e d  on  o r  n e ar the s ta g e  ar e a + · �  
... 
( �- i · , ,' . . . : .. ._: : .: .  '.. · • ��v ·)- , 
A hook - up for  a Pub l i c  addr�s s s y s t em s hou l d  a l s o  b e  p r e s ent . 
' .... t.1 4 ; ·  � :  �-"- .. ; 1  ..:.:r - ..... .., 1 ,":'. I .. � .. ;\ � r_., t� :i;.,. � .... � �_ . ..I I -. �-·· � ;__. �.. "·v " 
£ .  Furnitur e and Equ ipment  - F o r ty r ound t ab l e s  and cha i r s  
wi th the ab i l i ty to s e a t 4 s tud en t s each s hou l d · b e  l o c a t e d  . / 
in the c a f e t e r i a /  commo ns a r e a .  · Ad d i t i ona l l o ng c a f e t e r i a  
tab l e s  whi ch fo l d u p  and r o l l  o u t  o f  the ar e a  dur i ng n o n ­
food  p e r i o d s  s h ou l d  b e  u s e d  t o  me e t t h e  l unch hour . s tudent  
load . 
g .  Supp o r t  fa c i l i t i e s - No s p e c i fi c  n e e d s . The s ta g e  i s  a .  
shared  f a c i l i ty w i th the ex i s t i ng  gymn a s i um .  I t  w i l l  b e  
us ed a s  a t e a ch i n g  s t a t i on in the Phy s i ca l  Edu c a t i on 
pro gram and u s e d  o th e r  t ime s f o r  l ar g e  gr oup wo rk . 
--- · - .... - --- - · - - - - - - · - - .:. - -
$i\.fu �N 7'  
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Student S e rv i ce Ar e a s  
Th e  s tud ent  s erv i c e  ar e a s  c o n s i s t  o f  tho s e  e l emen t s  ( l o cke r s , 
restro om s , dr ink i ng foun t a i n s , e tc . ) wh i ch ar e ap ar t fr om the  
basic academ i c  p r o g r am b u t  n e ce s s ary to  me e t  the ne e d s  of  the 
students a t t ending s cho o l . 
Lo ck e r s  s ho u l d  b e  conv e n i e n t ly l o ca t e d  thr o ughout the s cho o l . 
Locke r s  f o r  J .  H .  s tuden t s  shou l d  b e  l o c a t e d  i n  the Jr . H i gh 
comp l ex . Al l l o ck e r s  sho u l d  b e  r a i s e d .. o ff the f l o or and f i t  
flush w i th the corr i d o r  wa l l s . E a ch s tudent  shou l d  hav e 
acce s s  t o  h i s own l o ckab l e  c o r r i do r  l o ck e r . 
Serv i c e  ar e �  s h o u l d  b e  s p a c e d  thr oughou t the s ch o o l .  The s e  
· areas  shou l d  have a s p ace  f o r  a dr i nk ing fount a i n , wa s t e 
conta iner , f i r e  ex t in gu i s h e r  and a f i r e  a l arm b o x . One o f  the 
serv i c e · ar e a s  s hou l d  be l o c a t e d  in the Jr . H i gh comp l ex and 
ano the r  in or ne ar the c ommo n s  ar e a . 
A s epara t e  r e s troom ar e a  shou l d  b e · l o c a t ed i n  the Jr . Hi gh  
comp l ex . T o i l e t  f a c i l i t i e s  i n  the  Senior  tt i gh f ac i l i ty s ho u l d  
b e  centra l ly l o c a t e d  fo r · e a s y  a c c e s s  and mus t  b e  de s i gne d t o  
103 
me e t  a he avy t r a f f i c f l ow dur ing  p a s s i n g  p e r io d s  b e twe en c l a s s e s . 
One r e s tr o om - .  comp l ex shou l d  b e  l o ca t e d  n e a r  the commons ar e a  
s o  i t  cou l d  a l s o  b e  u s e d  dur ing ex tra curr i cu l ar a c t iv i t i e s . 
An add i t i on a l  r e s tr o om f a c i l i ty shou l d  b e  p r ovi d e d  t o  
accommo d a t e  sp e c t a t or s v i ewing  ou t s i d e  a c t i v i t i e s . s u ch a s  
b as eb a l l g ame s , tr a ck m e e t s , e t c . 
B .  I n s truc t i on a l  ·Ar e a s  
L REGULAR C LASSROOMS - 1 6  r o oms 
a .  Ob j e c t iv e s  - The p r imary o b j e c t i ve o f  the r e g u l a r  ac ademi c 
104 
c l a s s ro om i s  to  prov i d e  a s a fe , he a l t h fu l , and a t t r a c t ive  a r e a  
o f  s u ff i c i ent  s i z e t o  p r o v i d e  fo r t h e  a t t a inme nt  o f  academi c 
or i ent e d  g o a l s . 
b .  · Ac t i vi t i e s  p l anne d  - The g e n e r a l  d e s i gn o f  the c l a s s ro om · s ho u l d  
be  b a s i c  s o  l a r g e  g roup , sma l l  group and ind i v i dua l  wo rk can 
occur . Cond i t i on s  s hou l d  a l s o  make i t  p o s s ib l e  t o  u s e  var i o u s  
aud i o - vi sua l me d i a . 
c .  Numbe r  o f  Part i c i p an t s  - Wheneve r p o s s ib l e , c l a s s s i z e w i l l  
b e  l imi t e d  t o  b e l o w  thir ty s tudent s . C l a s s  or g an i z a t i on wi l l  
b e  pr imar i ly trad i t i on a l  w i th t e ache r s  making  ind i v i du a l  d i f -
ferenc e s  for s tude n t s  ne e d ing  them . One t e acher  w i l l  b e  con -
· duct ing c l a s s a t  any one  t ime . 
d .  Env i ronmen t a l  Var i ab l e s  - ( 1 )  Acous t i cs - S o und shou l d  b e  
c ont a ine d wi thin  the c l a s s r o om · s o a s  no t t o  d i s tr a c t  or  d i s turb 
o ther  c l a s s e s  ne arby . Carp e t in g  and acous t i c a l ly  t r e a t e d  wa l l s  
and c e i l ing s shoul d b e  us e d . ( 2 ) V i sua l - Ro om l i ght ing  s houl d 
exc e e d  minimum s tand a r d s  fo r i l lum i na t i on in c l a s s r o oms . S ince  
audio - vi sual  p r e s e nt a t i o n s  w i l l  be  made in  e a ch r o om , room dar k -
ening shad e s  s houl d b e  pr e s ent . A sma l l  inconde s c en t l i ght  
locat e d  in the middle  of  the  r o om in the c e i l ing  and  on a s e p ar ­
a t e  swi tch wo u l d  a l l ow a sma l l  amoun t o f  l i ght for no t e  taking  
wh i l e  f i lms / f i lms t r ip s  ar e shown but  wo u l d  no t i n t e r fe re wi th 
the qua l i ty o f  the pro j e c t i on . ( 3 )  The rma l  - I nd i v i dua l  room 
. . . 
the rmo s t a t s  wi th a day and n i ght  s e t t i ng s ho u l d  b e  p l a c e d  i n  
e ach c l a s s r o om t o  r e gu l a t e  he a t ing  a n d  c o o l ing s y s tems . 
A.-.- s (.,t� - � o " . n cJ-_ i ..,  ,rn-J3- --... . . 2. � � &vs� (f't'r"- .... 
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e .  Ut i l i t i e s  Each  c l a s s r o om s h o u l d  have a m i n imum o f  tw o -
l l OV dup l e x  o u t l e t s  l o c a t e d  on e a ch wa l l  in  the c l a s s r o om . 
A s y s t em o f  two - way c ommun i c a t i on w i th the o f f i c e s ho u l d  b e  
. 1' .  V. �vr�'l. ' VP ins t a l l e d  i n  e ach  c l a s s r o om . _,, , . ·,, f' \ 1 � - "· ·�-- • 1 . ..  �,-
IJJ.:.C.-i.i__.__ J.._,IJ...,..y. (.!'r ;'\.l'JN.,Y;;,.7,.._ ·- ; hAfa � ...... 
I · '  
£ .  S t o r a g e  - Each r o om s ho u l d  c on t a i� : ( 1 ) T e a che r s ' wardr o b e  
c l o s e t . ( 2 )  L o ckab l e  s t o r a g e  c ab inet o f  a t  l e a s t  5 6  cub i c  
fe e t  o f  s p a c e  w i th adj u s t ab l e  s he lving . ( 3 ) Op e n  b o o k c a s e s  
... 
wi th a m i n i mum o f  6 5  cub i c  fe e t  of s p a c e  and move ab l e  s he l ve s .  
( 4 )  Four dr awe r f i l i n g  cab i ne t . ( 5 )  Te ache r s '  cha i r  and de s k  
wi th d r awe r s . ( 6 )  Was t e  c an . 
g � Furn i tur e and Equ ipme n t  - I n  add i t i o n  t o  the  i t em s  i n  s e c t i o n  
f .  above : ( 1 )  Minimum o f  24  l in e a l  fe e t  o f  cha l kb o a rd s p a c e . 
( 2 )  Min imum o f  1 2  l i ne al f e e t  o f  bul l e t in b o ard s p a c e . ( 3 ) 
Sma l l  s t r ip o f  enc l o s e d  t a ck b o ar d  m at e r i a l  above cha l kb o a r d s  
for m a t er i a l  d i s p l ay . ( 4 ) P ro j e c t i on s cr e e n  moun t e d  in  fr ont  
o f  the  r o om e i th e r  fr om the  c e i l i ng o r  wa l l . ( 5 )  C l o ck . ( 6 )  
Penc i l  sharp ene r . ( 7 ) · . F l a g  ho l d e r  and f l a g  . .  ( 8 ) S tudent de s k s . 
h .  Supp o r t  Fa c i l i t i e s  - N i n e  o f  the s e  r o oms are  h i g h  s cho o l  ( g r a d e  
9 - 1 2 )  r ooms  and s ho u l d b e  l o c a t e d  in c l o s e  p r o x im i ty t o  the 
Re s o ur c e / L e arning  C e n t e r . S even o f  t he s e  r o om s  a r e  j un i o r  b i g h  
s cho o l  ( gr a de 7 - 8)  r ooms  and s ho u l d be  l o c a t e d  in a wing 
s omewh a t  s ep a r a t e  but c l o s e  enough t o  the r e s t  of  the c omp l e x 
to u t i l i z e o th e r  n e e de d  fac i l i t i e s ;- ) . · '. 1"':-�� �r- �;, �....._ 
i .  Othe r ( Sp e c i a l ne e d s  for  de s i gn a t e d  cur r i c u l ar a r e a s  i n  a d d i t i o n 
t o  the a f o r emen t i on e d  r o om s . )  - ( 1 )  F o r e i gn l angua g e / Sp e e c h  r o c :� ­
A r a i s e d  p o r t ab l e  p l a t fo rm s ho u l d  b e  l o ca t e d  in  the front  o f t h e 
room s o  the  s t ud e n t s  w i l l  h�ve a c l e a r  v i e.w o f  the  ins  true  t o r  
or  o the r s tud e n t s  dur ing  o r a l  r e c i t a t i on e xe r c i s e s . Al s o , a 
l ib r ary c on fe r e n c e r o om s ho u l d  b e  ad j a c ent  t o  the c l a s s r o om 
' . 
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enab l in g  s tudent s to have a s m a l l ar e a  fo r a l angua g e  l a b , 
_ conferenc e s  and p r a c t i c e s . ( 2 ) Eng l i g h c l a s s r o o m, 2 ) - A 
pub l ic a t i on s  r o om a d j a c e n t  to  the  two Eng l i g h c l a s s rooms  s h ou l d  
- b e a minimum o f  2 0 0  s qua re  fe e t . Thi s  r o om w i l l  b e  home b a s e  
£or the s tude n t  n ewsp ap e r  and ye a r b o o k . ( 3 )  Ma th r o om s C 2 l - A 
coord ina t e  p l ane c ha l k  b o ar d  s ho u l d b e  ins t a l l e d in e ach ro o m . 
J �  Sp at i a l  r e l a t i on s h ip 
... 
• 
• 
' 
--
( dr awing)  
. "\ 
.. � : �N� ... I..\� 
' 
\ 
. .  
SC I ENCE DEPARTMENT - 2 r o om s  1 0 7  
a .  Ob j e c t iv e s  � The o b j e c t iv e s  o f  the s c i e n c e  c l a s s r o oms  ar e to  
provide ev e ry s tud e n t  an oppo r tun i ty to  p ar t i c ip a t e  b o th i n  
clas s r o om l e c ture and laboratory i nv e s t i g a t ive  typ e a.c t iv i  t i e s 
per t a i n i n g  to  a l l a r e a s  o f  s c i e n c e . 
b .  Ac t iv i t i e s P l ann e d  - C l a s s ro om a c t iv i t i e s  i n� lude l e c ture  
and d i s cu s s i o n s  laboratory· i nv e s t i g a t i on s  and  gr oup d emo n s t r a -J I 
t.ions .  
c .  Numb e r  o f  Par t i c ip an t s  and gr oup in g s  - C l a s s  enro l lmen t s  
wil l b e  l im i t e d  to  a max imum o f  2 4  s tude n t s  when p r ac t i c a l  
and f ea s ib l e . P e r ime t er s e a t i n g  a t  l ab o r a t ory s t a t i o n s  i s  
des i r e d  w i th s tudent  d e s k s  i n  the c enter  o f  the  r o om f o r  
lectur ing . ( s e e  d i a g r am ) . ·one o f  t h e  two s c i enc e c l a s s r o om s  
wil l b e  us ed  for Phy s i ca l  S c i e n c e , Chem i s try , and Phy s i c s  
and the o the r w i l l  b e  u s e d  for  B i o l o g i c a l  S c i e nce s .  
d .  Enviro nm ental  Var i ab l e s  - ( 1 )  No s p e c i a l  ne e d s . ( 2 )  No 
spe c i a l  ne e d s . ( 3 )  Therma l - . No sp e.c i a l  ne e d s  in  the c l as s ­
rooms . A gr e en hous e ( 2 0 ' x 3 0 ' ) · l o c a t e d . o f f th e b i o l o g i c a l  
s c i ence c l a s s r o om s hou l d  have sp e c i a l  h e a t e r s  and humi d i f i e r s  
t o  control  the he a t  and hum i d i ty w i th i n  the gr e enho u s e . 
e .  Ut i l i t i e s  - Ho t  and co l d  runn i n g  wa t e r  should  b e  ho o k ed up a t  
each s tud ent  l ab s t a t i on and in  the s to r a g e - p r ep a r e a  l o c a t e d  
., . . . 
be twe en the two c l a s s r o om s . An ey e w a s h  foun t a i n  shou l d  b e  , _,_ ... · 
( 'tJ ' '  . 
. 
� 
l o c a t e d  in  th e corner  o f  the  chem i s try r o om for  emer g e n cy 
s i tuat i o n s . E l e c tr i c a l  o u t l e t s  s ho u l d  � l s o  b e  l o c a t e d  a t  a l l  
the s e  s t a t i o n s  i n  add i t i o n  t o  the  out l e t s  l o c a t i on s  d e s i r e d  
i n  the b a s i c  a c a d em i c  c l a s s r o om . . . 
A ma in s hu t  o ff  v alve  f o r  g a s  and wa t e r  shou l d  b e  l o c a t e d  i n  
each o f  t h e  c l a s s r o o m s  by t h e  demons t r a t i o n  t ab l e . (An 
1 0 8  
a lt erna t iv e  l o c a t i o n  wou l d b e  in the s t o r a g e - o f f i c e  a r e a ) . I n  th e 
Chemi s try r o om , a var i ab l e  vo l t ag e e l e c tr i c a l un i t  s houl d b e  
ins ta l l ed . 
� 
Vacuum l in e s a r e  a l s o  n e e d e d i n  the Chem i s try ro om . 
Storage  - The s to r a g e  r o om l o c a t e d  b e twe en the Chemi s t ry and 
Bio logy rooms s hou l d  be l ar ge enough to hand l e  a l l mode l s , 
ohibi t s , chem i c a l s , e t c . and a c t  a s  the cent r a l  ·s t o r a g e  ar e a  fo r 
bo th the j un i o r  h i g h  and s en i o r  h i gh s to r a g e  are a . A p r epar a t i o n  
area e qu ip p e d  w i th g a s , ho t and c o l d  wa t e r  s hou l d  b e  l o c a t e d  in  the 
stor a� e ar e a . S tud e n t  s t o r a g e  s hou l d  be ava i l ab l e  i n  e a ch o f  th e 
rooms by the i r  s tuden t  l ab o r a t o ry s t a t i on . A l ar g e  amoun t o f  
enc� o s ed c ab i ne t s  wi t h  l o ck s  s hou l d  b e  bu i l t  t o  hand l e  exp en s ive 
i 
equipment . 
Furn i tur e and Equ ipment - Mu ch o f  the p r e s ent  e qu ipment c an b e  
uti l i z e d  i n  the new b u i l d i ng . Th e var i ab l e  vo l t a g e  l ab o r a t ory 
tab l e s  in  the Chem i s t ry room can be  mov ed t o  the new r o o m . 
Cab ine t s , and o ther  e qu ipment  can  a l s o  trans f e r  to  the new 
struc tur e .  
Supp o r t  F a c i l i t i e s  - A g r e e nhou s e  s hou l d  b e  l o c a t e d  o ff the 
Bio l o g i c a l  S c i en c e  r o om t o  s tudy B o t any and P l an t  S c i en c e . An 
offic e - s t o r a g e  ar e a  s hou l d  b e  l o c a t e d b e twe en th e two c l a s s ro oms ­
large enough to  s t o r e  th e p r ev i o u s  men t i oned  s upp l i e s  and 
equipment and a l s o  comfo r t ab l y  hou s e  two � e a cher s d e s k s  and 
fil ing cab i n e t s . 
Other - an ex i t  t o  the out s i de  o f  the b u i l d ing  fr om the  B i o l o gy/ 
Science r o om is  r e commende d so  c l a s s e s c an u s e the out s i d e  ar e a  
wi thout d i srup t ing o th e r  c l as s e s . 
Spat i a l  r e l a t i o n s h ip - (dr awing ) 
10 9 
.... 
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3 .  VOCAT I ON EDUCAT I ON 
a .  Indus t r i a l · Ar t s  - Thr e e  a r e a s  
( 1 )  Ob j e c t ive s - The Ob j e c t ive s o f  t h e  indus t r i a l  a r t s  c l a s s ­
ro oms a r e  t o  p r o v i de su i t ab l e  a r e a s  fo r the s tude n t  t o  
pur s ue v o c a t i on a l  e duc at i on c o ur s e s  i nvo l � e d  w i t h  e xp l o r ­
a t i o n , o r i e nt a t i on and s k i l l  entry s tud i e s  i n  the  a r e a s  
o f  dra f t i n g , woo d s , me t a l s , e l e c t r i c i ty , and aut o mo t ive / 
agr i cu l ture  me c h an i c s . 
( 2 ) Ac t iv i t i e s  p l anne d - W i t h i n  the thr e e  s ep e r a t e  ro oms wh i ch 
comp r i s e  the  i ndus t r i a l  a r t s  c omp l e x , the  fo l l ow i n g  a c t iv ­
i t i e s  w i l l  t ake p l a c e � 
( a )  Dra f t i n g  r o o m  - The c o ur s e  o f f e r ings  in  dra f t i n g  
cons i s t  o f  thr e e  s e qu e n t i a l  c o ur s e s  b e g i nn in g  w i th 
fre eh and s k e t ch i n g  and deve l op in g  i n t o  advan c e d  
eng ine e r i ng and arch i t e c tur a l  d r awin g .  
(b ) Gene r a l  Shop - S tuden t s  w i l l  wo r k  i n  the  ar e a s  o f  
wo o d s , me t a l s , and e l e ct r i c i ty . · I n  a dd i t i on t o  
intr o duc t o ry . l eve l c our s e s , b a s i c  c ab ine t mak i n g  
and c a rp en t ry are  o f fe r e d  i n  the  wo o d s  ar e a , d i ve r ­
s i f i e d  me t a l s  and mach i ne s hop are  o f fe r e d  i n · ·the 
me t a l s ar e a . E l e c t r i c i ty , we l d in g , and b a s i c  
foundry wo rk a r e  o f f e r e d  i n  add i t i on . 
(c ) Powe r /Ag Me chan i c s  - Sk i l l s  i n  b a s i c  auto  me chan i c s  
advanc e d  auto  me chan i c s , and aut o  b o dy wo rk a r e  
o ffe r e d in the  auto  me chan i c s  p r o g r am . B e g i nn i n g  
thro ugh advan c e d  a gr i cu l tur a l ly r e l at e d  c o ur s e s  
are  a l s o  o f fe �e d  i n  th i s  a r e a a s  we l l  a s . i n t e rme d i a t  
and a dvance d we l d i n g . 
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( 3) Numb e r  o f  P ar t i c ip ant s 
( a) Dra ft i n g  - I n cr e a s e d . s c ho o l  e nro l lment has  c aus e d 
incr e a s e d  enr o l lme n t  i n  the dra f t ing ar e a . Al s o , 
s ince D r awing  & Sk e t c h i n g  a re p r e r e qu i s i t e fo r s e v e r a l 
vo ca t i on a l  ar e a s , the r e  i s  a l way s a l ar g e  enro l lment  
in thi s  c l a s s . C l a s s e s  a r e  now l imi t e d  to  2 0  i n  numb e r 
becaus e o f  r o om s i z e and ava i l ab l e  e qu ipmen t . New 
� 
p l ann ing · s h o u l d inc l ude s p a c e  avai l ab l e  for  2 5  s tude n t s 
" 
in the dr a f t ing  r o o m . 
(b) Gene r a l  S hop - The wo r k  are a s ho u l d  b e  d e s i gne d t o  
p rov ide  ade qua t e '  sp a c e  f o r  2 4  s tud e n t  wo rk s t a t i o n s  
i n  e ach o f  t h e  are a s  us ing t h e  gene r a l  s hop . On ly o n e  
clas s w i l l  b e  s che du l e d  i n  t h e  g e n er a l  s hop e a ch 
perio d  o f  the s cho o l  day . 
(c) Auto /Ag Me chani c s  - C l a s s e n r o l lmen t s  are l im i t e d  t o  
app ro x ima t e l y  2 5  s tuden t s  i n  e ach c l a s s s e c t i o n  wh i c h  
us e s  t h e  Aut o /Ag c l a ss r o o m . Wo rk i s  g e ne r a l l y  ind i v i -
dua l i z e d  in the s hop  a r e a . Howeve r , s ome gr oup wo r k  
is done in a c l a s s r oom s e t t i ng . The r e fo r e  a c l a s s r o om 
svace wi t h i n  the  s hop i s  ne e de d . 
( 4 )  Envi ronme n t a l  Var i ab l e s  
(a) Draft ing  
Acous t i c a l - At t e n t i on should  b e  g iven to  t r e a t i n g  th i s  
are a t o  avo i d  no i s e  t r an s m i s s i on from the gene r a l  s ho p  
area . ( B o th rooms  may b e  u s e d  dur ing  the s ame p e r i o d . )  
Vi s ua l  - S in c e  much o f  the dra f t ing work i s  in f i ne 
det a i l ,  l i ght ing  a t  de s k  he i gh t  s ho u l d  e x c e e d  m i n imum 
leve l s . Ro om darke n i n g  s hade s o r  drap e ry s ho u l d  b e  
p r ov i d e d  fo r u s e  whe n s how i n g  f i lms , e t c . 
,._ f '• I \. t 
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{ b )  G e ne r a l  Shop 
.Acous t i c a l  - Due t o  the no i s e  of  mach i n e ry , a c o u s t i ­
cal  t r e a tme n t  i s  n e e de d .  
Vi s ua l . - No s p e c i a l  ne e d s . 
The rma l - An e xhau s t s y s t e m  mus t b e  p l anne d  f o r  the 
ho t me t a l s  a r e a whi ch i n c lude s the foundry furn a c e , 
s o l de r ing  furna c e , and we l d in g  a r e a . A dus t c o l l e c t o r  
sys t e m  s ho u l d  b e  p r o v i d e d  wh i ch wo u l d  include  a d i r e c t  
hook up t o  a l l  s t at i on a ry p owe r  t o o l s  s uch a s  j o in t e r s , 
thi ckne s s  p l ane r s , e t c . 
(c)  Auto /Ag Mechan i t s  Shop 
Acous t i c a l  � Due t o  the n o i s e  of machine ry , a c o u s t i ­
cal t r e a tmen t  i s  n e e d e d . 
Vi sual - No sp e c i a l  n e e d s . 
Therm a l  - The s hop s h o u l d  have exhau s t fans t o  r emove 
the odo r s  from au t o  p a i n t i n g  and car e xhaus t .  An 
exhau s e  s y s t em s ho u l d  a l s o  be c ap ab l e  of e l i m in a t i n g  
odo r s  f r o m  ho t me t a l s  and we l d ing un i t s . 
( 5 )  Ut i l i t i e s  
(a) Dra f t i n g  r o om - A sma l l  s ink i s  ne e d e d  t o  wa s h  hands  
an� e qu i pment wh i ch mus t  be  kep t c l e an t o  p r o du c e  
ac cep t ab l e  d r aw i n g s . Ro om i l l umina t i on s ho u l d  e x c e e d 
· the min i mum t o  p r e v e n t  eye  s t r a i n  whe n wo r k i n g  o n  
. draw i n g s . 
(b) Gene r a l  Shop - The t h i c kn e s s  p l an e r , r ad i a l  a rm s aw ,  
t ab l e  s aw and  one  wo o d  l a the  w i l l  r e qu i r e  2 2 0 vo l t  
powe r . Al s o , a l l  p owe r t o o l s  mus t b e  c onne c t e d  t o  
a ma in s w i tch  so a l l machine s c o u l d  b e  t urn e d  o f f a n d  
locke d  b y  the  t e a c he r o r  s up e rv i s o r . F o r  c onve n i e nc e , 
� }  
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out l e t s  s ho u l d  b e  s u s p e n d e d  from the c e i l i ng o ve r  
the cen t e r  o f  the work b e nche s . Ho t and c o l d  runn i n g  
wat e r  i s  n e e d e d  for  s tudent c l e an up s ink s . The 
foundry fur anc e  w i l l  a l s o  n e e d  a g a s  s upp l y for an 
inpu t  o f  2 2 5 , 0 0 0  BTU and 1 2 0  vo l t  e l e c t r i c a l  ho o kup 
i s  ne e de d . 
(c )  Aut o /Ag Me chan i c �  Shop - The s hop s h o u l d  have an 
ove rhe ad c omp r e s s e d  a i r s upp ly sys tem , us ing  the 
exi s t in g  a i r  comp r e s s o r  wh i c h  s ho u l d  b e  l o ca t e d  i n  an 
are a o th e r  than the s hop du e to the n o i s e . Four over -
head t r o ub l e  l i g� t s  t h a t  p u l l down s h o ul d  b e  p r ov i de d . 
E l e c t r i c a l  o ut l e t s  s hou l d  b e  p l ac e d  throughout the 
s hop w i t h  e x t r a · ou t l e t s  l o c a t e d  near the wo r k  b e nc h e s . 
Spe c i a l  l i ne s s ho u l d  b e  added  t o  hand l e  a l l typ e s  o f  
we lding . Ho t and c o l d  wa t e r  l in e s a r e  n e e d e d  s o  s tu ­
den t s  c an c l e an up a ft e r work ing , wa s h  equ ipme n t , e t c . 
( 6 )  S t o r a g e  
{ a) Dr a ft in g  - P r e s en t  movab l e  s t o ra g e  e qu i pme n t  w i l l  b e  
s u i t ab l e : 
{b) 
Draw i n g  s to r a g e  c ab i n e t 2 6 x 2 8  
F i l e C ab i n e t 1 5  x 2 7  
Wal l  S t o r a g e C ab i n e t 1 3  x 2 8  
S t o r a g e  S he l f  8 x 9 6  
Wal l ma g a z ine  r a c k  7 x 1 0 6  
Gene r a l  Shop 
Storage s p a c e  fo r the s t o r a g e  o f  wo o d  shoul d b e  p ro ­
vided  w i t h  a s t o ra g e  r o om tha t w i l l  s to r e  s t o c k  1 6 ' 
l ong in a hor i z o n t a l  p o s i t i on . Al s o , s t o r a g e  f o r  p l y ­
wo o d s he e t s  4 '  x 8 '  mu s t  b e  p r o v i d e d  i n  th i s a r e a .  
The s to r a g e  a r e a  s ho u l d p r ov i de . s t o r a g e  fo r a t  l e a s t  7 0 (  
bd . ft . a t  one  t ime . Ano ther  sp e c i a l  s t o r ag e  are a i s 
ne e d e d  t o  s t o r e  i t ems s tuden t s  a r e  wo r k i n g o n  t h a t a r c 
J '(-
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t o o  l a r g e  t o  s t o r e  i n  the i r  l o cke r s . Thi s ar e a  s h o u l d  
have s he l v i n g  a l on g  t h e  wa l l  a r e a . The b e s t  typ e 
fac i l i ty f o r  thi s wo u l d  b e  a s ma l l ro om that  c o u l d  a l s o  
s e rve a s  a r o om u s e d  t o  s t o r e  c ab in e t  c l amp s · and t o  
. 
�\.
\�.flf a c i l i t a t e  g l u i � g  p r o j e c t s  t o g e t he r . Wi th the .  add i t i on 
'l�� �� o f  j un i o r  h i gh s tudent s , the r e  i s  a n e e d  f o r  s ma l l  in d i ·  
� 
... 
• 
vidua l s t o r a ge  _l o c k e r s  ab o u t  1 2 ll x 1 5 "  x 1 8 " . B u i l t  i n  
to o l . c ab in e t s  s ho u l d b e  p l anne d  f o r  t h i s ar e a . The r e  
i s  a ne e d  f o r  thr e e  t o o l  c ab ine t s . S to r a g e  ar e a  f o r  
p owe r hand to o l s  i s  now p r o v i d e d  by  a me t a l  s t o r a g e  
cab ine t .  A s t or a g e  c l o s e t  o r  c ab ine t i s  ne e d e d  t o  
provide  s t o �age _ f o r  such t h i n g s  a s  s andp ap e r , f in i s h i n g  
mat e r i a l s ,  e x t r a  s aw b l ad e s , d owe l p in s , s crews , n a i l s , '  
spe c i a l _ t o o l s , and o th e r  m i s c e l l an e o us n e e d s . ·  
Ade qua t e  s t o r a g e  ar e a  s ho u l d  be p l anne d t o  s t o r e  i t ems  
for we l d ing  s upp l i e s , f o undry s upp l i e s , and  o th e r  h a r d - ' 
ware s up p l ie s .  Th i s  c ou l d  b e  p o s s i b l e  w i th a s ma l l  
c l o s e t w i th s he l v i n g  o r  a l ar g e  s t o r a g e  c ab i ne t . Th i s  1 
shoul d b e  o f  he avy c o n s t ru c t i on b e c au s e  o f  he avy i tems  
s to r e d . The r e  i s  a l s o  a need  f o r  indiv i dual  s to r a g e  
locker s that c o u l d  p e rhap s b e  bu i l t  i n t o  the wa l l s . 
The s e  l o cke r s wou l d  b e  u s e d  t o  s t o r e  sma l l  i t ems and 
wo rk cl o the s and s a f e ty g l a s s e s  of ind i v i du a l  s tude �t s : 
Thi s  wo u l d  t ake app r o x ima t e ly 4 5  l o cke r s . A s to r a g e  
fac i l i ty i s  a l s o  n e e de d  t o  s t o r e  r o und and s quare  r o d  
s to ck o f  1 0  ft . l e n g th s . The s he e t  me t a l  b e nch c an b e  
us e d  t o  s t o r e  s he e t  s to c k . A he avy me t a l  r a c k  i s n e e d (: 
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t o  s to r e  me t a l  t o  b e  us e d  for  we l d i ng p r a c t i c e m e t a l . 
Wa l l  s p a c e  should  b e  p ro v i d e d  t o  s erve a s  s t or a g e 
are a for the f oundry to o l s  wh i ch are  now s t o r e d on a 
rack 3 6 "  x 6 7 "« A l ar g e  s t o ra g e  cab ine t i s  ne e de d t o 
s to r e  s a f e ty g l a s s e s , face  s h i e l d s , and we l d ing  he l m e t s . 
(c )  Auto /Ag Mechan i c s  - An area  for s t orage  o f  we l�i n g · 
e qu ipment . Thr e e  t o o l s to r a g e  cab ine t s  a r e  n e e d e d  t o 
k e ep auto / a g  me chan i c s  t o o l s . S t o r age a r e a s  should  b e  
prov i d e d  und e r s tude n t  wo rk b enche s . 
( 7 )  Furn i tur e  and Equipme n t  
( a) Draft i ng - Furn i tur e and e quipme n t  whi ch w i l l  b e  in 
room ( exc luding  s t o r a g e  cab ine t s , e t c . ) : 
2 5  Drawing  benche s 
2 0  S t o o l s  
Ove rhe ad p r o j e c to r  
Teache r d e s k  
De sk  cha i r  
4 2  x 5 2  
1 4  x 1 4  
1 8  x 2 4 
3 0 x 6 0  
2 4  x 2 4  . 
( b )  G e ne r a l  Shop - Me t a l  r e l at e d  t oo l s  whi ch wi l l  b e  in 
the shop : 
South B end L a the 
C laus ing La the 
At l a s  L a t h e  
7 "  shap e r  
6 "  gr inde r , p e de s t a l  
We l d ing ca r t  
2 To o l  C ab i ne t s  
2 4 S t a t i on Wo r k  B ench 
S t ake  p l a t e  b e n c h  
She e t  me t a l  b r a k e s  b ench 
D iAr c o  Bend e r  
Vis e S t and 
2 Ar c We l d e r s 
S e t We l d i n g  Tanks  
Rod s t o r a g e  c ab i ne t  
Foundry b o x  
Cruc ib l e  furn ace  
F oundry s to r a g e  s he l f  
Anv i l  b e nch 
2 So l de r  b e n c h.e s 
We l d ing  b o o t h  
We l d in g  t a b l e  
She e t me t a l  b e nch 
Spo t we l de r  
Squar ing s h e e r  
6 "  wa l l  g r inde r 
"l /  
2 3 x 6 5  
2 5  x 7 0  
2 8 x 4 7  
2 0  x 3 6  
1 4 x 2 2 
2 2  x 2 7  
9 x 4 0  
4 3  x 6 0  
4 3  x 6 0  
4 3  x 6 0  
1 8 x 1 8  
). 3  x 1 3  
1 9  x 2 1  
1 3  x 2 2  
2 4  x 2 7  
3 4  x 8 0 
4 8  x 6 0  
3 6  x 6 7  
1 4  x 2 4  
3 3  x 6 0  
3 6  x 6 7  
3 6  x 3 6  
4 1  x 9 6  
9 x 3 1 
30 x 3 7  
1 5  x 1 9  
... 
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Wo od  r e l a t e d  t o o l s  whi ch w i l l  b e  in the shop : 
Tab l e  s aw 3 5  x 4 6  
1 2 "  r ad i a l  arm s aw 3 5  x 3 6  
1 4 "  b and s aw 1 7  x 2 4  
J i g  s aw 1 4  x 3 2  
1 8 "  th i ckne s s  p l an e r  3 0  x 4 6  
6 "  j o in t e r  1 2  x 4 6 
Woo d  l a t he 1 7  x 6 7  
Woo d  l athe  2 2  x 6 1  
P e de s t a l  b e l t  & d i s c . s . 2 0  x 2 6  
Vacuum p i ckup 2 0  x 2 0  
2 Dr i l l  p r e s s e s 2 0  x 2 6  
. S Work b e nche s 6 0  x 6 7  
Too l  c ab ine t , wa l l  1 2  x 4 1  x s o  
Sp ind l e  s hap e r  2 0  x 2 3  
2 Lathe t o o l  c ab ine t s  8 x 2 4  x 3 0  
G l ue b e nche s 30 x 3 6  x 7 2  
F ini s h  b e nch 35 x 3 1  x 9 6  
· Spray b o o th 4 8  x 4 8  
Por t ab l e  t o o l s  s t o r a g e  2 5  x 2 5  
-(c )  Aut o /  Ag  Me chan i c s  - The shop s houl d have b ench s p ac e s  
for 2 0  - 2 5  s tude n t s  for  ind ividual wo rk . The b enche s 
shoul d have g a lvani z e d  me t a l  top s and unde r  b�nch 
drawer s  fo r s t o r age . Locker s p a c e  for  75  s tu<l;ents  shou.' 
be prov i d e d .  Pre s ent  e qu ipment wi l l  b e  us e d  in  the new 
fac i l i ty .  
( 7 )  Suppo r t  F ac i l i t i e s  - An Indus tr i a l  Ar t s  O ff i c e  l ar g e  enough 
for thr e e  t e acher d e s ks , cha i r s  and thr e e  f i l e  c ab in e t s . T 
o ff i c e  shoul d b e  g l a s s  e nc l o s e d  for  add e d  s up e rv i s i on and 
s tudent c ontro l .  A t o o l  r o om shou l d  be l o c a t e d  b e tw e e n  the 
gener a l  s hop and aut o / a g  me chan i c s  s hop s o  to o l s c ou l d  be 
s to r e d  s e cur e ly and us e d  by e i th e r  .s hop ar e a ; thus e l imin a t  
s ome dup l i c a t i on o f  e qu ipment . A p ro j e c t  fin i s h i n g  room  
should  be  l o c a t e d  ne ar the gene r a l  s hop ar e a . The p r o j e c t  
s torage  and fin i s hing  r o om i s  nee d e d  fo r the app l i c a t i on 
o f  fini s h  t o  p ro j e c t s . S t o r a g e  s he lve s are  ne e d e d  t o  s to r E  
. . 
pro j e c t s  wh i l e  drying . A l o ckab l e  me t a l  s t o r a ge c ab ine t 
i s  needed  t o  s to r e  f ini s h i n g  mat e r i a l s  th a t  a r e  f l ammab l e . 
A spray b o o t h w i th e xhaus t s y s tem shou l d  a l s o  b e · p r ovi d e d 
... 
. . · .  
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i n  thi s r o om and t h e  r o om s houl d have a f i l t e r e d  a i r  
int ake t o  p r o v i d e  a i r  d i s p l a c e d  b y  e xh au s t sys t em . An 
air s upp l y  i s n e e d e d  and an a i r  r e gul a t o r  t o  b e  us e d  wh e n  
sprayii;tg ob j e c t s . A wo r k  b ench app roxima t e ly 3 0 '·' x 8 '  
�s ne e d e d t o  s e rve  a s  a wo r k  ar e a  . 
N\ I!(..� PIN\\..-, 
'Ro-. W\  
b .  Horne e c o n om i c s  
(1 ) Qb j e c t ive s The ob j e c t i v e s o f  the home e c onom i c s 
c l a s s ro om i s  t o  p r ov i d e  s u f f i c i ent  s p a c e  and env i r o n ­
men t a l  f a c i l i t i e s  f o r  s tuden t s  t o  have a n  opp o r tun i ty 
to eng a g e in p e r s onal  and pub l i c  s e rvi c e  vo c a t i ona l 
exp e r i e nc e s  i n  the ar e a  o f  s erving , c o o k ing and 
chi ld  c a r e . 
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( 2 ) Act iv i t i e s  p l anne d  - Ba s i c Hom e m ak ing s ki l l s  w i l l  b e  
taught . The s e  inc lud e c o oking  s ewing , and chi l d  c a r e . 
C l a s s p r e s enta t ions  w i l l  b e  e i th e r  l e ctur e or  demo ­
s tr a t i o n  wi th s tudent p ar t i c ip a t ion . 
( 3 )  Enro l lment s - C l as s  enr o l lmen t s  ar e l im i t e d  t o app r ox i ­
mate ly 2 0  s tudent s . Pr e s ent a t i on s  and par t i c ip a t i o n  
i s  o n  an i nd i v i du a l  smal l gr oup and l ar g e  gr oup b a s i s . 
Envirorunental Var i ab l e s  · - s am e  a s  r e gul ar c l a s s r o om . . , _  . .  
Ut i l i t i e s  - Sewing Ar e a  - Th e r e  mu s t b e  e l e c tr i c a l  ou� 
lets  p l a c e d throughou t t.he r o om to  a c c omo d a t e  at  l e a s t 
1 8  s ewing mach i ne s , i r o n i n g  ar e a . F o o d  Ar e a  - Four  
comp l e t e  k i t chens  are  ne e d e d . P l umb ing  s p e c i f i ca t i ons  
- f J l- -· 
for four doub l e  s ink s wi th a g arb a g e  d i sp o s a l in one -·-/ � -
uni t , bu i l t  i n  d i s hwa s her  i n  one un i t  and one c l o the s 
wa sher and dryer a r e  n e e d e d . G a s  hookup s  for  2 r ang e s , 
e l e c tr i c a l  hookup s for 2 e l e c tr i c · rang e s , 4 .  exhu a s t 
,- � W I  c. "� ti\:. J-r 
fans and 2 r e fr i g e r a t o r s  ar e n e e d e d . ! Power l ine s f o r  
c l o the s washer  and drye r  a r e  ne e d e d . E l e c tr i c a l  o u t ­
l e t s  should  a l s o  b e  i n  e a ch k i tchen t o  op e r a t e  hand 
mixe r s , e t c . 
( 6 )  Stor a�e - Sewing Ro om - c l o se t s  wi th i o cks  for  i nd iv i d ­
ual s tud ent s " t o t e  tray"  s to r a g e  ( approx  to t a l s tud e n t s  
1 2 0 )  ar e ne e d e d . C l o s e t  s t or a g e  s p a c e  shou l d  b e  
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d iv i d e d  in group s  o f  2 4  trays  s o  on ly one s e c t i o n :ne e d  
b e  op en a t  one  t ime . .S t o r age  i s  a l s o  needed  f o r  t e x t ­
b.ooks ,  r e f e r ence  ma t er i a l s , and s p a c e  i s  a l s o  n e e d e d  
for ironing b o ar d s , .  s l e ev e  b o ar d s , p r e s s i ng mi t t s  and 
c l o the s ir ons . A s p a c e  is a l s o  ne e d e d  for hang ing  
c l o th e s  ( g armen t s  under c ons truc t i o n ) . 
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( 7 ) Food Ar e a  - Ar e a  i s  n e e d e d  for s tap l e s , can g o o d s , b o ok s , 
etc . Bro oms , mop s , c l e aning  supp l i e s  coul d a l s o  b e  
s tor e d  i n  thi s  ar ea  a s  we l l  as l ar g e  trays , p ans , e t c . 
Upp er and . Lower c a b i ne t s  and drawer  sp a c e s  shou l d  b e  
in e a ch k i tchen for  co�on k i t ch e n  supp l i e s  such a s  
dinner war e , s i lverwar e , p o t s , p ans , me a s ur ing equ ipment , 
e t c . 
Furni tur e and Equipment  - Foods  L ab - 4  s ep ar a t e  comp l e te 
uni t s  e a ch unit include s : 
(a) 
(b ) 
(c ) 
(d) 
(e )  
(f)  
1 - doub l e  s ink 
Gas  or e l e c tr i c  r ang e ( 2  o f  e ach)  
Exhaus t  r an 
G arb a g e  d i s p o s a l  ( ).-. \�4\w.� 
Bu i l t  in d i s hwasher .
" \ '(;...-;��� 
\ .. 
Cab ine t s  upp e r  and l ow e r  - dr awe r s  
Storage fo r : ( 1 )  dinn e rwar e 
J./.() 
( 2 ) s i l verware 
( 3 )  s e rving . d i she s 
( 4 )  c o ok ing  p o t s  and p ans  
( S )  mix e r s  
( 6 )  me a s ur ing e qu ipment 
( 7 ) g l a s swa r e  
( 8 ) d i sh c l o the s and t owe l s  
( 9 )  nap k i n s  and p l ac ema t s  
Other i tems fo r foods  l ab :  
' 
(a )  2 - r e fr i g e r a t o r s  fWi.th i ce make r s ) 
(b ) Demons tra t i on t ab l e  
( c )  1 t ab l e  w i th 4 cha i r s  for  e a ch un i t  
(d ) S t o r a g e  f o r  b r o om , mop and du s tp an 
( e )  S t o r a g e  r o om for s ma l l  app l i ance s ,  s t ap l e s , 
and extr a s  
C l o thing L ab -
( a )  Sp a c e  for  1 8  s ewing  machine s (hav e  1 4  now) 
s ome ind ividu a l  c ab ine t s  s ome in t ab l e s . 
(b ) Ne ed  8 cu t t iµg  t ab l e s  
(c )  To t e  tr ay s torag e - to t e  tray s  l ar g e  enough 
for b i g  p i e ce s  o f  mate r i a l  u s e d  1n  advan c e d  
clas s e s . 
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(d ) Dr e s s ing Room - l ar g e  e nough t o  change  c l o the s , 
3 -way mirr o r , c l o s e t  to  hang g arment s und e r  
cons truc t i on in . 
(e ) S t or a g e  fo r  p r e s s ing  e qtdpment : i r on ing b o ar d , 
pre s s ing  mit t  and c l o th i rons . 
(f) 2 - Dr awer f i l e  cab ine t t o  p l ac e  by d e s k  for  
s torage  o f  s ewing supp l i e s u s e d day b y  day . 
4 1  
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. .  Bus ine s s  e duca t i on  - 2 a d j o i n i ng r o oms  1 2 1  
( 1 )  Obj e c t ive s - the o b j e ct iv e s  o f  the bu s i ne s s, e duca t i on c l as s -
rooms a r e  t o p r ovi d e  appr op r i a t e  s p a c e  and e qu ipment t o  m e e t 
the ne ed s o f  s tud ents  p r epar ing  for  vo c a t i o nal  and/ o r  r e a l  
l i f e  s i tua t i ons  in  a comp l ex e conomi c  s o c i e ty . 
( 2 )  Ac t iv i t i e s  p l anned  - The ac t i v i t i e s t o  b e  p e r fo rmed in the 
bus ine s s  r o oms  ar e typ ewr i t i ng I & I I , o ff i c e  p r ac t i c e , 
shor thand ,  and a c coun t i n g . Offi c e  mach i n e s  i s  incorp or a t e d  
' 
into o f f i c e  p r a c t i c e . The r e  ar e ·· g roup a c t ivi t i e s , l e cture , 
i..nd iv i dua l i z e d s tudy , movi e s , f i lms t r ip s , aud i o d ev i c e s , 
ove rhead  p ro j e ct i on con t a i p e d  w i th i n  the c l a s s r o om s i tuat i o n . 
Due to  the i ncorp o r a t i on o f  j un i or  h i gh in t o the s en i or h i gh 
commun i ty , i t  w i l l  now b e ·  p o s s ib l e  t o  o ffer  typ ewr i t ing and 
po s s ib ly a bus ine s s  or i en t a t i on c l a s s t o  the j un i or h i gh 
s tudent s . 
{ 3 )  Numb e r  o f  par t i c ip an t s  - c l as s  s i z e  i s  l im i t e d  by the 
numb e r  o f  ma chin e s  and dep ends  upo n  the sub j e c t o ffe r e d . 
Typ ing c l a s s e s  w i l l  b e no l ar g e r  than 3 5  and b o okk e ep ing/  
accoun t ing no larger  than  2 5 . O ther c l a s s e s  o f  a sp e c i a l i z ed 
or l e c tur e na tur e w i l l  b e  smal l e r . 
(4 ) Env i ronment a l Var i ab l e s 
(a)  Acous t i c s  - Du e to  the no i s e  f a c t o r  in the 
oper a t i on of o f f i c e  mach i ne s and typ ewr i t e r s  i t  
i s  imp o r tant tha t acous t i c a l  tr e a tment  b e  i n ­
c lud e d  i n  the wa l l s , c e i l in g , and f l o o r . S t a t i c 
fr e e  carp e t  i s  r e comme nd e d . 
(b ) V i s u a l  - s ame  a s  r e gu l ar c l a s s r oom 
( c )  Therma l - s am e  as  r e gu l ar c l a s s r o om 
( 5 )  U t i l i t i e s - Al l e l e c tr i c a l  out l e t s  shou l d  b e  by  a l l  d e s k s  
and f lush wi th t h e  f l o or for  s a f e ty purp o s e s . The r e  s hou l d 
'/-� 
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b e  out l e t s  a l o ng t h e  wa l l  f o r  add i t i ona l ma chine s s uch a s 
r� corde r s  and r e cord  p l ayer s . A s ink for  wa s h - up i s  r e com­
mend e d . 
( 6 )  S t o r a g e  - ROOM 1 - - Typ ewr i t in g - -At  l e a s t 2 f i l ing c ab i ne t s  
for ind i v i dua l r e c o r d s  and t e a ching  ma t er i a l s  u s e d  i n  c l a s s  
i s  n e e d e d . One s to r a g e  c ab i ne t  fo r . supp l i e s  and mi s c e l ­
lane ou s ma ter i a l s  no t for  a f i l e  c ab i ne t  i s .  n e e d e d . One  
... 
working tab l e  for  a p ap er cu t t e r. and a s s emb l in g  ma t er i a l s  
produ c e d  i n  c l a s s  i s  n e e d e d . A c l o s e t  i s  n e e d e d  fo r 
re ference  m a t e r i a l s , v i su a l  a i d s , p ap e r , t e x tb o ok s , and 
e t c . ROOM 2 - - Machine s - - The  mach i n e s  r o om wi l l  hous e the 
o ff i c e  p r a c t i c e  c l a s s wh i l e  s tu_dying  m a chine s and at any 
0-ther t ime the ma ch ines  a r e  n e e d e d  for  the i r  a s s i gned  
��-it c l a s s r o om t a s k s . Ac coun t ing w i l l  b e  taught i n  thi s r o o;n . i...'V t--). 
� �A wa l l  to wa l l  coun t e r  t ip wi th und e r  s to r a g e  (wi th l o ck s ) 
ment s , and a c c o unt ing m a t e r i a l s .  
( 7 )  Furn i tur e and equ ipment - Much o f  the work and ins truc t i o n a l  
� ski l l s  d eve l op e d  r equ i r e  indiv i du a l  work ing  t ab l e s  wi th 
s epar a t e  cha ir s . The a tmo spher e and ins tru c t i o n  i s  f l ex ­
ib l e  in a l l  ro oms and the furn i ture  shou l d  b e  c o nduc ive  t o  
thi s typ e o f  l e arning . Wo rking  p ap e r s  ar e u s e d  wh i ch 
mak e s  s p a c e  ne ce s s ary . Re gu l a r  c l a s s r o om d e s k s  ar e no t 
adequ a t e . The tab l e s  i n  the typ ing r o om shou l d  b e  ad j us ­
t ab l e  for  the v ary ing  he i gh t s  and the cha i r s  o f  vary ing . 
he i gh t s  a l s o . The s e  shou l d  b e  s tr a i gh t  b a c k  cha i r s  w i th 
no r o l l er s  o r  swive l s e a t s . The c o l o r  s ch eme should  b e  
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coor dina t e d  and b e  warm/br i ght c o l or s  t o  cr e a t e  · a  1 2 3 
p l e a s ant work i ng a tmo spher e . 
The o f f i c e  machine s r o om s hou l d  hous e tab l e - l ik e  de s k s  w i th 
separ a t e  cha i r s , p o s s ib l y  swiv e l . The work p e r f orme d i n  
thi s  r o om w i l l  b e  a l ab o r a to ry s i tu a t i on s o  r o om f o r  
indivi du a l  work and ma ch ine s a t  e ach  s ta t i on i s  n e e d e d . 
The color  s cheme should  b e  warm and ·co l o r fu l  and e asy on  th e 
eye s . The fun i tur e  shou l d  n o t  b e  p l a c e d  p e rmanently  on  the  
floor t o  a l l ow ·  for  f l e x i b i l i ty and the  add i t i o n  of  new 
�quipment  as  bus ine s s  tr end s  chang e and ar e ne e d e d  a s a p ar t  
of  the curr i culum . The s to r a g e  and f i l ing  c ab i n e t s  should  
b e  movab l e . 
Other furni tur e and equ ipment  w i l l  b e  the s am e  a s  for a 
regul ar c l a s s r o om .  
( 8 )  Supp o r t  f a c i l i t i e s  - No s p e c i a l  n e e d s  e xcep t t o  b e  l o ca t e d  
i n  a s em i - no i s e  a r e a  and no t a h inde r ance  t o  o r  from the 
qui e t e r  academ i c ar e as . 
( 9 )  Other - B e twe en adj o i ning  r o oms , g l a s s _  w i ndows one - ha l f  
way down a r e  e s s en t i a l  due t o  the numb e r  o f  s tudents  u s ing  
the equipment throughout the  d ay whi l e  o ther  c l a s s e s  ar e 
in pro gr e s s . - D o o r s  l e a d i n g  from one  r oom to  th e o th e r  i s  
nece s s ary s ince  a t  fr equ en t t ime s c l a s s e s  may b e  ut i l i z ing 
more than o ne r o om at a time . 
Bo th r o omi should  b e  s omewhat  l ar g e r  than r e gu l ar c l as s r o oms  . . 
( 1 0 )  Sp a t i a l  r e l a t i on s h i p  - (dr awing ) 
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4 .  PHYS I CAL EDUCAT I ON 
a .  Ob j e c t ive s - The o b j e c t ive s o f  the p hys i c � l  e duc a t i on c l a s s 
are a s  a re t o  a l l ow s u f f i c i ent a c t ivi ty sp a c e , l aundry r o om , 
heal thful  s howe r r o oms , and equ ipme n t . s to r ag e  room  t o  g ive  
each s tudent an opp o r tun i ty to deve lop  phy s i c a l ly ,  men t a l l y , 
s o c i a l l y  and emo t i onal ly wi thin  a framework o f  ind i v i dual and 
group o r i ente d a c t i v i t i e s  that a r e  b o th curr i cu l ar and e x t r a -
.. . 
curri cu l a r . 
b .  Ac t iv i t i e s  P l �nne d - Bo th indo o r  and outdo o r  ac t iv i t i e s  shoul d 
b e  p l anne d fo r . The ins i d e  a c t i vi t i e s  wi l l  inc lude b a s ke tb a l l ,  
vo l l e yb a l l ,  r e c r e a t i on a l  a c t iv i t i e s ,  gymnas t i c s , e t c . Out do o r  
ac t ivi t i e s  w i l l  include  fo o tb a l � ,  b a s e b al l , archery , c ro s s  
count ry and t r ack . 
c .  Numbe r  o f  p ar t i c ip an t s  and Group in g s  - Two t e ache rs  wi l l  b e  
us ing the gymn a s ium during  e ach  c l a s s  p e r i o d  w i th app roximate ly 
35 s tude n t s  in  e ach  c l a s s . 
· d . Environmental  Var i ab l e s  - Ac ous t i c a l  - The wal l  and c e i l ing 
mate r i a l  s ho u l d  b e  acous t i c a l ly t r e a t e d . Vi sua l  - No sp e c i a l 
nee ds e xcep t s u f f i c i ent  l i gh t i n g . The rmal - He a t i ng s ys tem 
wi th fans fo r adequa t e  vent i l at i on . 
e .  Ut i l i t i e s  - A hook  up for the s co r e b o a r d  s houl d b e  p l a c e d  in  
w �� PtJvf<.. 
the middl e o f  the  gym on the  w a l l . � ad di t i on a l  e l e c -
tr i c  out l e t s  shoul d b e  p l ac e d  on e ach  wa l l . A re c e s s e d wa t e r  
;_ tr ' V  � · . • \:II\. :; \:.. 
foun t a in shou l d  b e  l o c a t e d i n  o r  n e a r  t h e  gymn a s i um . Two 
spe ake r s  s h o u l d  b e  p l ac e d  i n  the gym fo r two - way c ommun i c a t i o n  
w i th the o ff i c e  ( on e  a t  e a ch end  o f  the gymnas ium) . 
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f .  St�rage  - An e quipmen t room  i s  ne e de d  to  s to re ma t s , t ramp o l i � � . 
vo l l e yb a l l  s tandards , we i ghts , · b ows , arrows , track  e qui pme n t , 
etc . Minimum s t o r a g e  a r e a  s ho u l d  be  2 5 0  s quare fe e t . 
g . Fu�n i tur e and Equipment - P o r t ab l e  b l e a che r s  to  s e at 7 5 0 - 8 0 0  
p e op l e  are  de s i r e d  a l on g  the s o uth wal l o f  the ins t ruc t i ona l 
gymna s ium .  A c l imb in g  rope  shou l d  b e  hung from the c e i l i ng  
as we l l  as  a s a fe ty harne s s  app aratus fo r s p o t t ing  on the 
trampol ine . Vq l l eyb a l l  l i ne s , b a s k e tb a l l cour t  l in e s , and 
b adminton l ine s s ho ul d  be  p l a c e d  on the fl o o r  . 
• 
Suppo r t  Fac i l i t i e s  - ( 1 )  Lo cke r rooms - New l o cker  r o oms 
. 
shoul d b e  a<lde d on  to  the e x i s t i ng  r ooms s o  tha t boys  wi l l  
be  o n  one s i de and g i r l s  o n  the o th e r  s i de . Jun i o r  h i gh 
and h i gh s cho o l  ar e a s  shoul d b e  c ap ab l e  o f  b e ing  s ep a r a t e . . . u 
Adequat e ly s i z e d  s howe r and drying  a r e a s  fo r"'s.� p a r t i c ip an t s 
are requi r e d . ( 2 )  O f f i c e  ar e as - _ Bo th o ff i c e s  (boys  & g i r l s )  
should  b e  l o c a t e d  i n  p r o x im i ty t o  the app rop r i a t e  l o cke r 
area s  and e as i ly acce s s ib l e .  They should have a s ep arate  
to i l e t , s howe r and  l o cke r fac i l i ty a s  we l l  a s  b e ing l arge  
enough to  accomo d a t e  a de s k , fi l e  c a b i ne t , e t c . ( 3 ) L aundry 
area - A c ommon l aundry are a fo r us e o f  b o th the b oys and 
g i r l s  i s  ne e de d  to w a s h  t owe l s , un i fo rms , e tc . Suff i c i ent  
area for a c omme r c i a l  washe r / e xtr a c t o r  and dry e r  a s  we l l  as  
she l f space  for  towe l s  i s  r e qu i r e d . A hang ing  r o d  for  un i ­
forms i s  al s o  r e c ommen de d . ( 4 )  To i l e t s  - App rop r i a te  s t o o l s , 
ur ina l s , and l avato r i e s  are  r e qu i r e d  i n  e ach l o ck e r  r o om . A 
l arge  wa l l  m i r r o r  and fu l l ·  l e n gth m i r r o r  i s  a l s o  r e qu i re d . 
( S ) Training  rooms  - A t r a i n in g  ro om i s  r e�u i r e d  for  the b o y s  
J..0-9�"� and g ir l s . Each r o·om shoul d con t a i n  a �ng- t ab l e , wal l 
cab ine t s , mi rro r , l avatory and b e  o f  suffi c i e nt s i z e to 
acc omo d a t e  a r e fr i g e r a t o r . ( I ce tre atme nt )  
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i .  Othe r s  - ·( l )  Gymnas i um - The gym a r e a  s hould  b e  l ar g e  eno ugh  
for a main  b a s ke tb a l l  court  of  50  x 84  fe e t  and  cr o s s - cour t s  
o f  adequa t e  s i z e . S i x  b a s ke tb a l l  go a l s  wi l l  be ne e de d . and 
the f l o o r  r e qu i r e s s u ff i c i e nt  s p a c e  be a l l owe d fo r around the 
cour t s . ( 2 )  Entr i e s  and e x i t s  - Ac c e s s  t o  the gym i s  r e qu i r e d  
from b o th the l o c k e r  r o oms and the hal l s  a s - we l l  a s  from the 
out s i d e  o f  the b u i l d ing . Th i s  fac i l i ty wil l be us e d  fo r var i o u s  
. j.nter s cho l a s t i c  c on.t e s t s  a n d  t h e  pub l i c wi l l  n e e d  entry and 
• 
exi t au s p i ce s . A foy e r  o f  s ome  s o r t  i s  r e commende d .  
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. .  Ar t Ro om 
(a) Ob j e ct iv e s  The o b j e c t iv e s  o f  t h e  ar t p r o g r am i s  t o  as s i s t  
the s tudent in  us ing  h i s  cre a t iv e  and ima g inat ive  t a l ent s 
in the v ar i ous  a r t  me di a s . 
(b)  Ac t iv i t ie s  p l anned - S tudents  wi l l  b e  introduced t o  a l l .  ar e as 
wi thin the fi e l d  o f  ar t . Emph as e s  i s  p l a c e d  o n  s ke tching , 
p a int ing , c e r am i c s  and o th e r  b a s i c  me d i a s  w i th i n  the f i e l d  
o f  ar t .  Advanc e d  s tuden t s  work indiv i dua l ly o n  s p e c i a l  
pro j e c t s  o f  the i r  cho i ce . B e c au s e  o f  the var i ty o f  a c t iv i t i e s  
p l anne d carp e t in g  i s  no t r e commend e d  i n  th i s  ar e a . 
( c) Numb er  o f  P ar t i c ip an t s  & Gr oup ing - C l a s s  s i z e  w i l l  b e  
- re s tr i ct e d  t o  2 5  s tuden t s  whe n  eve r  p o s s ib l e . C l a s s  
as s i gnments  wi l l  b e  g iv e n  o n  a n  indiv i dual  b a s i s - w i th i n  the 
ar t med i a  b e ing  s tudi e s . The ar t e nr o l lment i s  i n cr e a s ing , 
however , i t  i s  g e ne r a l ly f e l t  tha t  one  c l a s s r o om w i l l  me e t  
our n e e d s . 
( d) Environment a l  Var i ab l e s  -
(i) Acous t i ca l  - no s p e ci a l  ne e d s  
(2) V i s u a l  - Windowed  ar e as ar e very d e s i r ab l e  but  
s houl d  no t cur t a i l s to r a g e  s p ac e .  S in c e  f i lms  
wi l l  be  s hown i n  th i s  ar e a , a me tho d o f dark ing 
the r o om is  n e e d e d . 
( 3) Therma l - An exhau s t fan i s  n e e d e d  i n  the k i l n  
are a  to  e l im i n a t e  fume s a n d  o do r s  emi t t e d  fr om 
the k i ln . 
I 
_., 
.. 
running  wa t e r  i s  d e s i r ab l e s o ..f' ·. : . 
,, _., ·  
( e) Ut i l i t i e s - Ho t and co l d  
s tudent s c an hav e  a c l e an up ar e a  in  the r o om . .�·1_. t/I . .  "-< 
- - . .  _____, J/ � I 
e l e c t r i c a l  l i ne  i s  n e ed e d  t o  o p e r a t e  the  k i l n  u s e d  i n  I 
cerami c s . Addi t i o n a l e l e c tr i a l  out l e t s  a r e  n e e d e d  in  the 
/.f 8 
. .  
1 2 8 "we t" or "wp rk" ar e a  o f  the  r o om s o . p o t t e ry whe e l s , a i r  
brush e qu ipment , e t c . c an b e  u s e d . �!).:/:"> ;J.J C-} �- } 
../ '.;" � 
(f) S t o r a g e - I nd iv i du a l s tu d e n t  i • t o t e  �frray" s t or a g e  i s  n e e d e d . 
7 l o ckabl e cab ine t s  wh i ch w i l l  ho l d  a minum o f  2 5  t r ays · ar e 
ne eded . Add i t i o n a l  cab ine t c ount e r  sp a c e  i s  n e e d e d  t o  s t o r e  
pap er artd p a in t  s upp l i e s , e t c . S tuden t p �o j e c t  s t o! ag e and 
we t p r o j e c t  s t or a g e  s ho u l d  be i n  l o ck ab l e  s � or a g e  r o om 
· po s s ib ly in c o n j unc t i on w i th the art t e a cher ' s  o f f i c e . 
(g) Furni tur e and Equ ipment  - G e n e r a l  c l a s s r o om ne e d s  ar e 
i 
I 
. d-e s ir ed i n  the " dry" ar e a  o f  the ar t r o om . Long wo rk 
tab l e s  ar e r e que s t e d  for  b o th the we t ar e a  and dry ar e a  o f  
the r o om . One t e a ch e r s  d e s k  and cha i r  i s  n e e d e d  a s  w e l l  
. .  as e i ght l o ng t ab l e s  and _3 2 f o l d in g  cha i r s  . 
. (h) .  Supp or t in g  F a c i !
_
i t i e s  - An o ffi c e / s to r a g e  ar e a  wi th a 
� \ .------ ·, 
;-:.."... ·- minum ·'9.!E?sq .  f t . o f  f l o o r  s p a c e  i s  ne e de d . A d i sp l ay 
are a  i s  d e s ir e d wh i ch can d i sp l ay a r t  pr o j e c t s . The ar t 
room should  have an out s i �e e x i t p r e f e r ab ly op ening  o n t o  
a p a t i o  ar e a  whe r e  s tud e n t s  c ou l d  g o  o u t s ide  a n d  dr aw . 
• t::.tN 
w : :u<. 
A'4"-!\ ' 
� t\.o:'.):--1\ 
I "'·:.T 
I 'N : ;?;\(.  Mi.� 
, 
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1 .  MUS I C  
a .  Ob j e ct ive s - The o b j e c t ive s o f  the mu s i c  e duc a t i o n  c l a s s r o oms  
are t o  p r ov i de s tude n t s  . w i th  the  opp or tuni ty t o  p ar t i c ip a t e  i n  
chor a l  and  ins trume n t a l  mu s i c a l  a c t iv i t i e s  and to  deve l op an  
app re c fa t i on of  mus i c a l  exp re s s i on .  
b �  Act iv i t i e s  P l ann ed  - B o th j un i o r  and s en i o r  h i gh s cho o l  i n s tru -
ment a l  and chor a l ac t i vi t i e s  w i l l  t ake  p l ac e  in  the mus i c  r o om . 
Individual  and smal l  group l e s s o n s  w i l l  a l s o  b e  g iven dur ing  
the day .  
c .  Numb e r  o f  Part i c ip ant s - A g r e a t  de a l  o f  emphas i s  has  b e e n I 
II . . p l ac e d  on  the ins t ruct ive  mus i c  p r o gr am and the j un i o r  h i gh 
b e g inne r s  b and has  app r o x ima t e ly  7 5  memb e r s . Th i s  s ho u l d  b e  
the l arge s t  group t o  us e the r o om . No app r e c i a t ive  incre a s e  
i n  s tudent p ar t i c ip a t i on i s  p r e d i c t e d . Ind i v i dual  and sma l l 
group l e s s ons  w i l l  b e  g i ven dur ing the d ay and wi l l  ut i l i z e  
the main room or  one  o f  the two p r ac t i c e  r o oms . 
d . Environmen t a l  Var i ab l e s  - Acou s t i c a l  - The main rooms  and e ach 
o f  the two p r a c t i c e  rooms  s ho u l d  be e nt i r e l y t re a t e d  wi th  
acous t ic a l  mate r i a l  to  e l im ina t e  s o und t r an s mi s s i o n  t o  o the r 
area s  o f  the bui l d ing . 
e .  Ut i l i t i e s  - Add i t i o n a l  e l e c t r i c a l  out l e t s  s ho u l d  b e  p o s i t i oned  
throughout t he room i n  a l l  w a l l s  t o  handl e e l e c tr o n i c  and 
e l e ctr i c  mus i c a l  e qu ipment . A s ink shou l d  be l o c a t e d  in the 
room or  a wa t e r  foun t a i n  n e a r  by to c l e an horns . 
£ .  S t o ra g e  - An ar e a  a l ong  o n e  wa l l  i s  ne e d e d  to  p l a c e  1 5  foo t 
o f  f i l e c ab i ne t s  for  mus i c  l ib r ary mate r i a l s . ( 1 )  I n s t rument  
s t o r a g e  i s  needed  t o  me e t  the fo l l ow in g  sp� c i f i c a t i o n s : 
6 0  s ma l l  c a g e s 3 9 �  x g � · x  1 4 �"  ( for  c l ar ine t s )  
3 c l o s e d  c l o s e t  (w/ do o r )  2 9 � x 1 9  x 7 5 �" ( fo r  s t r ing  b a s s )  
StJ 
3 5  l ar g e  c a g e s 3 9 �  x 1 9  x 2 4 � "  ( fo r  s axe s , e t c . )  
2 Op e n - s t o r ag e  a r e a s  w / S "  s he l f  o n  top 
39� x 1 9  x 4 4 �" ( fp r  tub a s , tromb one s ,  e t c . )  
PA S t o r a g e  
1 3 0  
( 2 )  Wardr o b e  c l o s e t  shou l d  be l o c a t e d  in the  t � a c he r s  offi c e  
as we l l  a s  s p a c e  f o r  2 f i l e  c ab i n e t s �  
g ;  Furni tur e and Equipm ent - P o r ta b l e  r i s e r s  w i l l  b e  u s e d  f o r  
b o th chor a l  and i n s t rument a l  mus i c . Cha l k  b o ar d s  a n d  b ul l e t i n 
boards  a r e  n e �d e d  a l o n g  the  front wa l l  w i t h a p o r t ab l e  b l ack  
b oard a l s o  d e s i r e d . 
h .  Supp o r t  Fa c i l i t i e s  - An o f f i c e a r e a for  two t e a ch e r s  i s  ne e de d . 
An ar e a  f o r  two p r ac t i c e ro oms  app r ox ima t e l y  6 '  x 8 '  in s i z e 
with ade qua t e  l i gh t i n g  and e l e c t r i c a l  o ut l e t s i s ·  d e s i r e d  . 
. The o f f i c e  and p r a c t i c e  r o om s  s ho u l d b e  p ar t i a l ly o f  g l a s s  
for ob s e rva t i o n  an d s up e r v i s i o n  p urp o s e s  . 
·. 
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7 .  STAGE (AUD I TOR IUM/THEATER) 1 3 1  
a .  Ob j e c t iv e s  - The o b j e c t i ve s o f  the s ta g e  are  to  p r o v i d e  
sui tab l e  s p a c e  for  sma l l  group and/ o r  l ar g e  group p e r fo rman c e s . 
b .  Act ivi t i e s  P l ann e d  - Mult i - purp o s e  us e  for p l ay s / the a t e r , p e p  
b and/mu s i ca l  p e r fo rmanc e s , and as  a p o s s i b l e  ins truc t i on a l are a 
for P .  E .  By p l a c emen t  a t . the nor th end o f  ex i s t ing gym , ·  i t . 
can b e  op en on b o th s i d e s  ( op t i on a l  dep endent up on us age ) , and 
enhance  i t s  us a ge for  a c t ivi t i e s  . ... 
c . Numb e r  o f  P a t r i c i p an t s  - Range s from one to  7 5  s tudent s , dep e nd ­
ing up on  the a c t ivi ty . 
d .  Env i ronment a l  Var i ab l e s  - ( 1 )  Acous t i c a l  - F l amep r o o f  s t age  
cur t a in on the  gym s i de  and a fo l d ing - typ e b a rr i e r  on  the 
hal l / foyer  s i d e  w i l l  a i d  in  s ound con t ro l . ( 2 )  V i s u a l  -
Suff i c i ent  l i ght ing  and s ta g e  sp o t s  are  r equ i r e d . ( 3 ) Therma l -
'- � ' ...,.._...,,'»-\ No s p e c i a l  ne e d s . � G�' ' '- '?""" C  
e .  Ut i l i t i e s  - · E l e c t r i c a l  out l e t s  and m i crophone j acks  s houl d b e  
frequent and even l y  s p a c e d  to  a l low  adequa t e  us a g e  b y  p ar t i c i -
"f\1 -. � �  . .  pan t s . 
�/ -'Id�· , , _,... _..__ � ..... .,.:.1 <..
f'k ' ... ' 
f .  Storage  - S to r a g e  a r e a s  in  t he wing s and even und e r  the s t a ge 
g . 
h .  
f l o o r  are  r e c ommende d .  
Furni tur e and Equipment - I n  add i t i on to  the cur t a in , a back ­
drop cur t a in�� tn�e e<a:��
-
���; dr ama t i c  p r e s e nt a t i on s . � b o om - typ e  
�? 
microphone i s  a l s o  de s i r -; . ·  
Supp o r t  f a c i l i t i e s  - The s t a g e  a r e a  and � and r oom are a ne ed  
t o  b e  in fa i r l y  c l o s e  proximi ty . The ha l lway o r  are a no r t h  
o f  the s t age  n e e ds  to  b e  e x tr a - wide  t o  a c c omoda t e  us age  o f  t h e  
s tage on tha t s i de . 
. . 
1 3 2  
i .  Othe r - The  front  o f  the  s t a g e  o n  the  gym i i de ne e d s  t o  b e  � 
equipp e d  w i t h  p o r t ab l e  ma t s  for  s a fe ty purp o s e s . The s e  mus t 
b e  movab l e . 
j .  Sp a t i a l  r e l a t i o n s h i p  - ( d r awin g ) 
BAt.fC) 
. C.Moz.A.'­
MU°Sl(.. 
. ·  
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8 .  SPEC IAL EDUCAT I O N  - 1 ROOM 1 3 3  
a .  Ob j e c t ive s - The p r imary o b j e c t ive s of  the  T i t l e  I / Re s ou r c e 
ro om i s  to provide  s p e ci a l  e ducational  opp o r tun i t i e s to  a s s i s t 
students  w i th var iou s  d i s ab i l i t ie s o r  p r o b l ems in  adj us t i n g t o  
regul ar c l a s s r o om ac t iv i t i e s  and as s ume re sp ons ib i l i t i e s n e c e s -
s a ry t o  b e c oming  a g o o d  c i t i z en and r e spons i b l e emp l oye e ·  in 
s o c i e ty . 
b .  Act ivi t i e s  P l ann e d  - Due to  the typ e  o f  s tudent who i s  p l.a ced  
i n  the Re s ource  Room , m o s t ins truc t i on is  on an  individua l o r  
s�al l group b as i s . A w i d e  var i e ty o f  app r o ache s t o  l e arn ing  
are us e d  and e x t e n s ive us e of  aud i o - v i sual  m a t e r i a l s  i s  de s i r -
ab l e . Ob s e rva t ions , t e s t in g , d i a gn o s i s , and eva luat i on o f  
pup i l  p e r formance i s  al s o - done cont i nua l ly , s ome t ime s by 
outs i d e  sp e c i a l i s t s . 
c .  Numbe r  o f  Part i c i p an t s  and Group ings  - Al though a b a s i c a l l y  
· regular c l as s r o o m  w i l l  b e  us e d , i t  w i l l  b e  de s i r ab l e  t o  d i v i d e  
the c l a s s room into  sma l l e r  un i t s  by  t h e  u s e  o f  move ab l e  " o p e n  
c l as s room"  typ e p ar t i t ions  o r  b o ok c a s e s . A m in imum o f  two 
teaching s t a t i ons  are  de s i r e d  in the r o om . 
d .  Envi ronmental  Var i ab l e.s __ _ -__ _ S_ame_ a? r e gul ar c l a s s room . 
-·- - · · -- -- .... __ - --
e .  Uti l i t i e �J\-h� t and c o l d  runn i n g  wa�
·
� ;  ho ok .:yP i s  de s i r e d
· . 
<......_ ...... , 
so ar t ac t ivit"ie s� e t c . c o u l d  b e  done  1n  tlie' c l a s·sroom .  S ince  
the a r e a  w i l l  b e  s hare d by  two t e ache r s · ana -�ual  aud i o ­
vi sual wo rk wi l l  b e  done by s tudents , i t  i s  d e s ir ab l e to p l ac e  
more e l e c tr i c a l  out l e t s thro ughout  t h e  r o o m . 
f .  S torage  - A l a r g e  amoun t o f  ins t ru c t i on a l  ma t e r i a l  s to r a g e  i s  
ne e de d . S ome o f  the move ab l e  p a r t i t i ons  coul d b e  u s e d  fo r 
s torage . She l f  s p a c e  i s  n e e d e d to  s t o r e  game k i t s , r eco r d s , 
fi lms tr ip s , e t c . as  we l i a s  ind ividua l s tudent  fo l d e r s , ma t e r i a l s 
and supp l i e s  ( a  minimum o f  6 4  cub i c  fe e t  o f  ins truc t i onal  
.Sf 
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ma te r i a l s s t o r a g e  s p a c e . ) 
g .  Fur n i t ur e .  and E qu i p me n t  - In a dd i t i on t o  the re gu l a r  c l a s s r o o m  
it ems a r e  a c a fe te r i a  typ e wo rk t ab l e , s ix to e i g h t  de s k s , and 
a l ar g e  r o und wo rk t a b l e with  cha i r s . 
h . Supp o rt F a c i l i t i e s  The s tudy c a r r a l s i n  the l ib rary c o u l d  
be  us e d  by the r e s o ur c e  ro om . i f  t h e  r e s o ur c e  r o o m  i s  l o c a t e d  
ne ar the l ib r ary . 
i �  Other - The re  s h o u l d  b e  two e x i t s  t o  the c l as s r o om t o  a s s i s t  
in div iding j un ior  h i gh and s en i o r  hi g h  s tud e n t s . 
�MMON�/ 
(...r=f..�1 � .  
Pre.1-)i. 
. .  
. . 
-
. ·  
! 
9 ,  L I B RARY/ RE SOURC E C ENT ER 
1 3 5  
a . Ob j e c t ive s - The  ob j e c t ive s of  the  l ib rary / r e s o ur c e  c e nt e r  
are t o  p r ov i d e  every  s tude n t  ( j un i o r  and s en i o r  h i gh s cho o l )  
wi th p r op e r  p r in t e d  and non - p r in t e d  e duc at i onal  mat e r i � l s , 
re s ourc e  s e rvi ce s , p r o fe s s i on a l  a s s i s t ance , t r a ining  in l i b rary 
us ag e , and p l e a s ant  env i r o nment to aid them in the a t t a inment  
o f  the i r  e duc a t i ona l g o a l s . 
b .  Au.t ivi t i e s  p l anne d - The e xp e c t e d  s tudent  p opul a t i on to  ut i l i z e 
thi s are a i s  a max imum o f  5 5 0  s tude n t s  in  j un i o r / s e n i o r  h i g h  
schoo l . Ins truc t i ona l a c t iv i t i e s  and r e s o urce  s e rv i c e s p l anne d 
inc lude : ( 1 )  Sma l l  group ins t ru c t i on and int e r ac t i on . ( 2 ) 
Indivi dua l i z e d  l e arn i n g  e xp e r i en ce s . ( 3 ) I ndep endent s tudy . 
- . 
( 4 )  Brows ing  and r e a d in g  for r e l ax a t i on . ( 5 ) L i s tening  and 
viewin g  e xp er i ence s t o  enr i c h  c l a s s ro om ins truc t i on a l  ac t ivi t e s . 
_ _  ( 6 )  Langua ge l ab o r a t o ry e x e r c is e s . ( 7 ) Library s k i l l s  ins truc t -
i on - - p r int  and non - p r in t  ma t e r i a l s . ( 8 )  Pr ofe s s i on a l  a s s i s tanc e 
in prov i ding  r e s our c e s  fo r t e ache r p r e p ar a t i on o f  un i t s  o f  s tudy . 
( 9 )  D i s s em in a t i on o f  mat e r i al s . ( 1 0 )  Evalua t i on , s e l e c t ion , and 
acqu i s i t i on of i n s t ruct i on a l  m a t e r i a l s . ( 1 1 )  Re f e r e nce s e rvi c e s  
t o  s tuden t s  s e eking  a s s i s t ance . ( 1 2 )  L o c a l  p r o duc t i o n  o f  ins t ru c t  
iona l a i d s . ( 1 3 ) C ommi t t e e  me e t ings . ( 1 4 )  Exh i b i t s  and d i sp l ay s . 
c .  Numb e r o f  p a r t i c ip ant s - C omb ine d t o t a l  o f  5 5 0  j un i o r/ s e n i o r  
high s cho o l  s tudent s  o n  b o th  a n  o p t i o n a l  a n d  s ome t ime s g roup 
mandat e d  b as i s . 
d .  Envi ronmen t a l  Var i ab l e s  ( 1 )  Acous t i c a l - Th i s  i s  b a s i c a l l y  a 
qui e t  are a . Hence fl o o r s  ( c arp e t ) , w a l l s  and c e i l ing  ne e d  
prop e r  t r e atment . ( 2 )  Vi sual  - A s  much l i ght  a s  p o s s ib l e .  
( 3 )  The rma l  - Prop e r  he a t ing , c o o l ing  and ven t i l a t i o n  wi th a 
dire  minimum o f  no i s e . 
e .  U t i l i t i e s · - The ove i - a l l ar e a  s h ou l d inc l ude  a dr i nk i n g  1 36 -,--···---------
l avatory a r e a , and amp l e e l e c t r i cal  out l e t s : S i x ­
ind iv i dual s tudy c arre l s  s houl d b e  e l e c tr i c a l l y  
e qu ippe d i n  add i t i on t o  numerous  ou t l e t s  s p a c e d  thr oughout 
the are a . 
£ .  Sto rage , furn i ture and e quipment - ( 1 )  Large  room o f  c �n t e r  
shoul d cont a i n : 
�- - �-3�_-Jnd . c ar r e l s  (1 6 - e l e c t r i c a l ly e quipp e d )  
- � 1 6  tab l e s  ( e a c h  s e a t in g · 4  p e op l e )  
- - 3 sp e c i a l t ab l e � ( e ac h  s e at i n g  2 p e op l e )  
- - 1 5  doub l e  s h e l v e s f o r  non - f i c t i on b o o k s  
. � � 1 5  doub l e  s h e l ve s  for  Jun i o r  Hi g h  r e a d i n g  m a t e r i a l s 
- - a fo r t y - d r awe r  c ard c a t a l o g  ( m i n i mum) 
- - 4 d i sp l ay c a s e s  fo r ar t c l a s s e s  - l i ghts  
- - a r e s t  o r  c o n fe r e n c e  a r e a  
- - a dr ink in g foun t a in 
- - map s t o r a g e 
- - rare - b o o k  c a s e 
- - 2 bul l e t i n  b o ar d s  
- - a  numb e r  o f  e a s y cha i r s  and s ome b enche s 
( 2 ) Bas i c  fun c t i ons  are a s houl d c o n t a in : 
(a}  Entranc e ,  c i r cu l a t i on , and d i s t r ibut i on ar e a  
- - 7 - 8  ft . front  ent ran c e  
- - in s i d e  a n d  out s i de  d o o r s  (wi th l ocks ) 
�'· -ma i l  de l ivery 
- - c i r cu l a t i o n  d e s k  
- - chec k - p o i n t  
- - entran c e  t o  un i t  l ib r ar i an de s k  
- -entran c e  t o  wo r k  ro om 
- - bul l e t in b o a r d 
- -b o o k  drop 
- - d i s p l ay c a s e  
(b ) Brows ing  and r e a d in g  a r e a  
- - 8 doub l e  s he l ve s  f o r  h i gh s cho o l  and a dul t 
fict i o n  ( a d j u s t ab l e s he l v in g )  
- - 8 - 1 2 e a s y  cha i r s  
- - 2 b enche s  
- - 6  c ar r e l s  
(c) Ind ividua l v i ewing  and l i s t e ning  a r e a s  
- - 4 - 6  a r e a s  o f  var i o us s i z e s  
- - e l e ct r ic o u t l e t s . and  p l u g s  fo r � 1 1 
. - - b ui l t - i n  t ab l e  t o  ho l d  e q u ipme n t  
- - a t l e a s t two c h a i r s  p e r  ro om 
� - drawe r s  and s he l v e s for s to ra g e  fo r 
o f  t ime 
AV equipme n t 
s ho r t  p e r i o d s  
(d)  Wo r kr o om 1 3 7  
- - o u t s i d e b a c k d r o p  ( t h a t  l e t s  b o o k s  c o m e  i n s i d e  t h e  r o o m ) 
- - b o o k d r op s f r o m  m a i n  m e d i a  r o o m 
- - ve r t i c l e  f i l e s  3 - 5  
- - c o un t e r  s p a c e  t o  c h e c k  o u t  
- - de s k  w i t h  d r aw e r s  
- - a t l e a s t t h r e e  l e g a l - s i z e d  f i l e s  
- - a t  l e a s t t hr e e  b o o k - c ar t s  
- - 8 - 9  f t . o f  2 f t . w i d e  c o un t e r  w i t h  o p e n  s h e l v i rg b e l ow 
and 1 0  i n . s h e l v i n g  a b o v e - - fo r  unp a c k i n g , s o r t i n g , 
inve n t o r i n g , e t � . 
- - 8 - 9  f t . o f  2 f t . w i d e  c o un t e r  w i t h  1 0  i n . s h e l v i n g  
ab o v e  an d c l o s e d  s t o r a g e  b e l ow - - fo r  l ab e l i n g , p l a s t i c  
� c ove r s , p o c k e t s , s t amp i n g , s o r t i n g  c a r d s , a n d  t yp i n g  
... (Pr ima ry t yp e wr i t e r ) 
- - 6  f � . o f  t a b l e  t o p - w o rk s p a c e  f o r t yp i s t s  d o i n g  c a t a -
l o g � n g , a c c e s s i on i n g , a n d  s he l f - l i s t  f i l i n g . 
- - 1 s · dr aw e r  s h e l f - l i s t  - - fo r  b o o k s  ) C o u l d  b e  c o mb i n e d  
- - 4 d r aw e r s h e l f - l i s t  - -AV m a t e r i a l s )  i n t o  o n e  c a b i n e t . 
- - D r aw e r  f i l e s  fo r r e c o r d  k e e p i n g  ( L i b r a ry c a r d s � o v e r 
due s , c ur r e n t  i s s u e , t e a c h e r c h e c k - o u t s ) b i n d e r y  
d i s c a r d , e t c .  
- - D r awe r s  fo r c h e c k - o u t  e qu i p m e n t , n e w  c a r d s , d a t e - due s , 
p e nc i l s , e r a s e r s , s t amp e r s , s t amp p a d s , e t c . 
- - C l o s e d  s t o r a g e  f o r  s p e c i a l  e qu i pm e n t  
- - Do ub l e  s i nk w i t h  h o t a n d  c o l d  runn i n g  w a t e r - - c ab i n e t 
ab o v e  fo r c l e an i n g  s up p l i e s . 
- - Low s t o r a g e  s h e l v i n g  f o r i n - c o m i n g  AV m a t e r i a l s  ( 1 0  f t . 
2 - 3  s h e l v e s - - 1 6  i n . )  
· 
- - H i gh s t o r a g e  s h e l v i n g  . f o r  i n - c om i n g  b o o k - s i z e d  e q u i p m e n  
( S  s h e l v e s h i g h b y  1 2  i n . w i d e ) · 
- - Ho t  an d c o l d  r unn i n g  w a t e r , s t o o l , l av a t o ry , s ma l l  
s t o r a g e  f o r b r o om ,.  d u s t m o p , du s t  p a n , dus t c l o t h s , e t c  
- - En t r an c e  t o ·  l a r g e  r o o m o f  m e d i a  c e n t e r  
- - Ex i t  t o  fr o n t  h a l l  a r e a  
(e )  Adm i n i s t r a t i v e  O f f i c e s  
- - One f o r  Un i t  L i b r ar i an t o  b e  s h a r e d  w i t h  r e gu l a r 
. me d i a  s p e c i a l i s t . 
- - Un i t  f i l e s  ( 2 - 3 ) 
- - Re co r d  b o o k  s h e l v e s 
- - Ord e r  b o o k  f i l e s  
- - 2  de s k s  w i t h  d r aw e r s  and f i l e  d r aw e r  
- - typ i n g  t a b l e  a n d  typ ewr i t e r 
- - s t o r a g e  f o r  s p e c i a l  e qu i pm e n t  
. - - 2  r o l l - typ e c h a i r s  · 
- - e n t r an c e  f r o m  f r o n t  h a l l  
- - e x i t  i n t o  m a i n  m e d i a  r o o m  
- - b ul l e t i n  b o a r d  
- - m a i l c h u t e 
- - t e l e p h o n e  
(f) AV Equ i p me n t  s t o r a g e , d i s t r i b u t i on , r e p a i r , a n d  ou t l e t .  a r  
- - Te s t i n g  · an d  r e p a i r  a r e a  
- - S to r a g e  fo r l a r g e  m a c h i n e ry ( 1 0  b y  5 d o ub l e  c ub i c l e s )  
sg 
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- - C o un t e r  t op wo r k  s p a c e  wi th s to r a g e  b e l ow ( 1 4  ft . )  
- - Re c o r d  b i n 
- - F i lms t r ip s t o r a g e  
- - C a r d  f i l e s  fo r r e c o r d s  
- - Ex i t  i n t o  l a r g e  m e d i a  ro om 
- - Ve n t i l a t i o n  fans 
(g) Re f e r e n c e  Ar e a  
- - 1 2  c a r r e l s  (w i t h o u t  e l e c t r i c i ty )  
- - 8 l a r g e  t ab l e s  ( s e a t i n g  f o u r  e a ch ) 
- - b o o k  s h e l v e s f o r  r e f e r e n c e  a n d  r e s e rv e  b o o k s  
- - Ma g a z i n e  s t o r a g e  s h e l ve s  
- - E x i t s  i n t o  b i g  me d i a  r o om 
.... 
g .  Supp o r t f a c i l i t i e s  - C o n fe r e n c e  ro o m / l an g u a g e  l ab a r e a - - Th i s  
room  i s  t o  b e  u s e d  b y  i n d i v i du a l s  o r  s ma l l  g r o up s  ( m a x i mum o f  
1 6 )  f o r  c o n f e r e n c e s  o r  s p e c i a l  wo r k  o n  l a n g u a g e . ·  T a b l e s ,  
ade qua t e  l i gh t i n g  a n d  amp l e  e l e c t r i c a l  o u t l e t s  s ho u l d  b e  
ava i l ab l e . T h i s  a r e a  s ho u l d  b e  g l a s s  e n c l o s e d  o r  l o c a t e d  j u s t  
o f f  o f t h e  m a i n  a r e a  f u r  s up e r v i s i o n  p urp o s e s . 
h .  Othe r s  - En t r y  and e x i t a r e a s  s h o u l d  b e  r amp e d  i f  a r e a  o r  p a r t  
o f  ar e a i s  s un k e n . P l a n t e r s / d i v i d e r s  may b e  u s e d  t o  m a r k  o f f  
d e s i gn a t e d a r e a s  w i t h i n  t h e  c e n t e r . 
i .  Sp a t i a l r e l a t i on s h i p s ( dr aw in g s ) 
-�" 
.
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� . JUN I OR H I G H  C OMPLEX 
a .  Ob j e c t iv e s  - The o b j e c t iv e  of the j un i or  h i gh comp l ex i s  t o  
prov i de e duc a t i ona l opp o r tun i t i e s  wi thin the s cho o l  c omp l ex 
s ep e r a t e  from s en i o r  h i gh s cho o l  age  s tudent s , ye t p r ovide  
voca t i ona l exp e r i enc e s  no t pr e s ent ly o ff e r e d .  
b .  Act ivi t i e s  P l anned  - The a c t iv i t i e s wh i ch wi l l  o c cur  in  the 
s e l f - containe d j un i o r  h i gh c l a s s r o oms  are the s ame as tho s e  
which o c cur i n  the r e gu l ar academi c c l a s s r o oms . In  the 
s c i ence  r o om , ba s i c  the ory and pr act ice  in the ar e a s  of l i fe 
s ci ence , e ar.th s c i en c e , and . chem i s try wi l l  b e  s tudi e d . 
c .  Number o f  P ar t i c ip an t s  and Group in g s  - Pr e s ent enro l lments  
are  app r ox ima t e ly th i r ty s tudents  p er r o om .  No  chan g e  i s  
pre d i c t e d  in  the ne ar fu tur e . 
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d . Enviromen t a l  Var i ab l e s  - No  sp e c i a l  ne e d s  tha t  ar e d i fferent  
from the r e s t  o f  the  bu i ld ing c omp l ex . 
e .  Uti l i t i e s  - No s p e c i a l  ne e d s  a r e  r e qu i r e d  in  the s even r e gu l ar 
academ i c  c l as sr o oms . I n  the s c i en c e  l ab / c l a s s r o om , h o t  and 
co l d  running wa t e r  i s  n e e de d , as we l l  as g a s  j et s  for  
exp er iment s . 
f .  Sto r a g e  - No sp e c i al ·  n e e d s  are  r e qu i r e d  for the s e�en r e gul ar 
academi c c l a s s r o oms . I n  the s c i ence  l ab / c l a s s r o om ,  add i t i ona l 
· .  � :- locJsed s to r a g e  ar e a  i s  ne e d e d  for  chem i ca l s , s tudents , e t c . 
G .  Furni tur e and Equ ipmen t - No sp e c i a l  ne e d s  a r e  r e qu i r e d  in the 
s even r e gu l ar a c ademi c c l a s s r o oms . I n  the s c i en c e l ab / c l a s s r o om , 
perime t e r  work ar e a  s e a t ing  i s  d e s i r e d . B e c au s e o f  the a c t i v i t i e s  
occur ing i n  the  s c i en c e  l ab s , i t  shou l d  hav e  mo r e  s q .  fe e t than 
the r �gul ar c l a s s r o om s i z e and b e  ab l e  t o  �ocifor t ab l y  a c cornrn6 d a t e 
3 0  . s tudent s . .  A contro l l e d l i ght  ar e a  or  gr e enhous e i s  d e s ir e d 
to 
I 
\\ 
for p l an t - e nv i r omenta l s tudy . An aquar ium and sma l l an ima l 
s tudy ar e a . ar e  de s i r e d . 
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h .  Suppo r t  F a c i l i t i e s  - A s ep er a t e  s e t  o f  r e s t  r o oms s hou l d  b e  
located  in the e i gh t  r o om j un i o r  h i gh c omp l ex . An out s i d e  � 
exi t  s hou l d  b e  d e s i gned  in the ar e a  to  as s i s t  in s e gr e g a t ing .  
j unior h i gh and s en i o r  h i gh .  s choo l s tud e n t s . ·  
An out s id e  natur e s tudy a r e a  s hou l d  b e  ava i l ab l e  t o  the 
� 
j un..ior  h i gh s c i ence  s tud ents . A s e cond ex i t  from the c l a s s -
room wh i ch g o e s  d i r e c t ly t o  the out o f  do o r s  i s  d e s i r e d  . 
.i . Other - The j uni o r  h i gh comp l ex shou l d  b e  s e l f - con t a in e d  w i th 
the excep t i on o f  s har e d  f ac � l i t i e s  such a s  the c a fe t er i a , 
l ibrary , vo c a t i ona l  ar e a s , e t c . Juni o r  H i gh s tudent  l o cker s 
for 1 8 0  s tud ent s  s hou l d  b e  · r e c e s s ed in  the ha l lway w a l l s , and 
· a s ep e r a t e  entrance into  the bu i l d ing  s hou l d  be d e s i gn e d  
i n t o  t h e  fac i l i ty . .  Two a j o ining  c l a s s r o oms in the comp l ex 
shou ld  have a b i fo l d d o o r , s o  the . two c l a s sr o oms c ou l d  b e · 
A s erv i c e  ar e a  conver t e d  into  l ar g e  g r oup me e t ing  ar e a s . 
. . 
c on t a i ni n g  r e s t  rooms , a dr ink ing .fount a i n , 
Vtlil� (fi�;-1.--·� ·-( !'1 
f i r e  a l arm , and ,:.; \ 
�� t;P : I r - ,_, · 
fire ext ingu i sh e r  shou l d  a l s o  b e  l o c a t e d  i n  th e j un i o r  h i gh C.  'l� 
comp l ex .  
I 
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V .  GENERAL BU I LD I NG CONS I DERAT I ONS 
A .  Hea l th and S a fe ty - - Bu i l d ing de s i gn sho u l d  a l l ow suff i c i en t ly for 
prop e r  and s a fe accomo dat i on o f  the fol l owing fact o r s : 
1 .  Amp l e  p a s s a g eway in the ha l l s  and c o rr i d o r s  
2 .  F i r e  de te c t i on sys tem 
3 .  He at ing/ c o o l ing sys tem 
4 .  Amp l e  wa t e r  s upp ly for  dr inking , c o o k in g , s howe r ing  and 
c l a s s us a g e  in . p r e s c r i b e d  are a s . 
5 .  Student  p ark in g a s  we l l  as  a facul ty/ s t a f f  p arking  are a . 
6 .  Amp l e  s c ho o l  bus l o ading/un l o ading  are a s . App roxima t e ly 
6 0 % o f  the s tud�n t s  w i l l  b e  u s ing  th i s  mo d e  o f  t r ansporat i on . 
7 .  S idewa lks for  s a fe conveyan c e  from the s tr e e t o r  p a rking  
lot  to the s cho o l  b u i l d ing and/ o r  out s i de athl e t i c  f i e l d s . 
8 .  · Dr ive - way to  the btis g arage , un i t  o f f i c e , and th� central  
rec e iving room . ( The cen t r a l  r e c e iving  room  i s  to be 
l oc a t e d  in the new b u i l d ing and the D the r two are a s  are 
now e x i s t ant  and w i l l  be ad j ac ent to  i t . )  
B .  F l exib i l i ty - - The fac i l i ty sho u l d  b e  d e s i gned  a s  fl ex ib l e  as  p o s s ib l e  
� 
for u s a g e  ove r the next  f i fty y e a r s . Some fac to r s  to  keep  in m ind : 
1 . More communi ty us ag e  o f  fac i l i t i e s . 
2 .  Year - round s cho o l . 
3 .  Incre a s e d  enr o l lment ( a s  p e r  Se c t i on I I )  
4 .  Gre a t e r  us e o f  aut omat i on and ind i v i dua l i z e d  ins truc t i on . 
C .  C i rcul a t i o n - - The maj o r  are a s  o f  c i r cu l a t i on/movement w i l l  b e  in  the  
Commons Ar e a , L e arn ing C e nt e r  Ar e a , and s urrounding  hal lways . Hal l -. I 
ways shoul d be  wide  enough to  e nab l e  s tudents  t o  o p e n  the i r  lo c k e r s  
1 and not  imp e de o r  d i s rupt the  fl ow o f  t r a f f i c  in the h a l lways . The 
:/ 
main en try to the bu i l d ing s ho u l d  be  w i d e  and i t s conne c t ing ha l l -
� �  
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way to  the gymnas ium o f  s u f f i c i ent w i dth to  hand l e  l ar g e  numb e r s  
o f  p e opl e f o r  ba l l game s , p l ays , e t c . 
D .  Commun i ty Us e - - The b u i l d i ng shoul d b e  d e s i gn e d  to  enab l e  the maj o r  
academic  a r e as t o  b e  s e cur e d  dur ing non - s choo l  ho ur s t o  enab l e  
commun i ty u s age  o f : 
1 .  Gymnas iums 
2 .  Common s / c a fe t e r i a  are a 
3 . S t�g e  and adj a c e nt hal l a r e a  
4 .  Po s s ib l e  (no t n o w  p l anne d )  u s a g e  o f  t h e  Le arn in g / Re s o ur c e  
are a  a s  a commun i ty l ib r ary . Thi s i s  a p o s s ib i l i ty a s  the 
communi ty d o e s  no t p r e s en t l y  have a l ib r ary . 
: E . Commun i c a t i on Sys tems - - The pub l i c  addr e s s sys t em ma s t e r  contro l 
should  b e  l oc a t e d  in the o ff i c e . comp l ex and no t in p r o x im i ty t o  
the gene r a l  t ra f f i c  f l ow . Two way sp e ake r s  s houl d b e  l o c a t e d  i n  
every c l as s ro om/ t e aching a r e a  a s  we l l  a s  areas  s uch a s  the k i t chen , 
cent r a l  r e c e iving  room , j an i t o r  wo rk r-0om , showe r ro oms , gu idanc e 
office , te a cher  wo rk r o o m , the commons are a , and o ther  ar e as whe r e  . . 
L-1 �Jc�->-\ C. ... /\-,I" ,-.:· · ;�\ 
s tudent s / s t a f f  m i ght po s s ib l y  c on g r e g ate . � J 
The ma s te r  c l o ck and f i r e  de t e c t i o n  contro l s  s ho u l d  b e  b a s e d  in  t he 
o ff i c e  comp l e x  and al s o  no t in proximi ty to the gene r a l  tr a f f i c  
fl ow . The c l o ck sys t em should  have a " tone " to  r e gu l a t e  c l a s s 
be g inn ings / d i sm i s s a l s . 
· Provi s i ons  f o r  te l ephone s for  s choo l  u s a g e  s houl d b e  made in the 
fo l l owing are a s : 
1 .  Off i c e  comp l e x - - Thr e e  phone s ar e to b e  p l a c e d  in  the out e r  
o f f i c e  ( 2  f o r  s e cr e t a r i e s  and 1 o n  the coun t e r  fo r gene ra l  
us e )  Other phone s ne e d  t o  b e  ins t a l l e d  i n  the o f f i c e s  o f  the 
p r inc ip a l ,  a s s t .  prjnc ip a l , gui dan c e  o f f i c e  ( 2 - one in the 
out e r  o ff i c e  and one in the inne r o f f i c e ) , and the nur s e s 
o ff i c e . 63 ' 
2 .  One in e a ch co a ch e s  o ff i c e . 
3 .  One in the k i t chen . 
4 .  One in the t e ache r work r o om . 
S .  One in the l e arning  c e n t e �  (wi th a swi t ch to  contr o l  the 
r inging /bu z z ing  mechan i sm )  
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A pub l i c te l ephone (p ay typ e )  is  to  be  l o c a t e d  in the commons / 
gymnas ium hal lway a r e a . A hook - up fo r. t e l ev i s i on shou l d  b e  
al lowed for i n  the commo ns  �r e a  and t h e  s tage  ar e a  . 
.... 
, Prov i s ions  for  hand i c app e d - - The  d e s i gn o� the bui l d ing  s ha l l b e  
i n  comp l i ance w i th fede r a l  gu i d e l i n e s and r e gu l a t i ons  to  provide  
a safe , a c ce s s ib l e  and  mana g e ab l e· env i r o nment for th e · hand i c app ed . 
Provi s i ons  for homeb ound s tuden t s  w i l l  b e  hand l e d  ind iv i dua l ly w i th 
the te l ephone comp any . 
, Bui l ding  S e cur i ty - - An adAqua t e  out s id e  l i ght ing  sys t em to  p r event  
dark ar e a s / corn e r s  shou l d _  be  ins t a l l e d  at  var i o u s  interva l s . The 
. 
parking . l o t  shou ld . b e amp ly l i gh t e d  w i th s ev e r a l  s e cur i ty typ e · 
. dus k - to - dawn l i gh t s . The a c ad em i c  ar e a s  shou l d  b e  c ap ab l e  o f  b e ing  
clo s e d  o ff dur ing non - s cho o l  hour s to  a l l ow fp r b o th extr a - cur -
r i cu l ar s cho o l  a c t iv i t i e s  and c ommun i ty a c t iv i t i e s .  L o ckab l e  
safe ty g l a s s f ir e - do or s  s houl d b e  u t i l i z ed for thi s  purpo s e  i n  the 
ha l lway s . 
The do o r  l o ck ing  key sys tem i s  to  b e  done in  group in g s  and no t 
�ver - a l l  ma s te r  keyed  exc ep t for adm in i s tr a t i o n  and cus t o d i a l  
usage . 
I .  Oth e r s - -
Centr a l  r e c e iving r o om - - An ar e a  o f  a t  l e a s t  3 0x 2 0  fe e t  shou l d  b e  
p l anne d  for un i t - w i d e  r e c e iv in g  and s t or a g e . I t  s houl d b e  l o c a t e d  
. 
in proximi ty to  the c a fe t er i a , custo d i a l  wo rk - ro om ,  and un i t  
o ffic e . Al s o , i t  mus t  b e  a c ce s s ib l e  v i a  a · dr iv e - way fo r truc k s , e t c . 
--- -·--·· - · -- -- - - - -- - . . . 
d tf  
I Cu s tod i a l  wo rk ar e a - - An ar e a  o f  a t  l e a s t  2 0x 2 0  s hou l d  b e  p r o -
ti�d fo r a work - r o om for  cu s to d i a l  r ep a i r /ma i nt e nanc e . I t  c an b e 
ocated by the h e a t ing  s y s t em r o om o r  centr a l  r e c e iving  r o om . 
I 
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The pre s ent h i gh s cho o l  s i t e  w i l l  b e  us e d  w i th t h e  new c ons true -
� 
[on to "wrap around " and c onne c t  w i th the ex i s t ing gymna s ium .  T h e  
re s ent bui l d ing w i l l  have to be u s e d dur i ng c o ns truc t i o n  of the new 
� .  Pro p e r  p l anning  and t iming  wi l l  b e  ne ce s s ary s o as n o t  to inter ­
� t  the e duca t i onal  pro c e s s  tha t  i s  o n - go ing . The fo l l owing  fa c t 6 r s  
� d  cons idera t i o n : 
1 .  Acce s s ib i l i ty o f  u t i l i t i e s  - .  wa t e r , s ewe r , and e l e c t r i c i ty 
. ,,.s 
are ava i l ab l e  and p r e s ent ly  b e ing u s � d . Natura l A i s  no t , nor  
wi l l  it  b e , avai l ab l e  fo r u s a g e  for  he a t ing  purp o s e s . ( Th i s  
• 
has b e en ver i f i ed by C . I . P . S . ) .  
2 .  Parking - P ark ing  fo r app r o x ima t e ly 2 0 0 - 2 5 0  vehi c l e s  s hou l d  
be . p l anned w i th a dr ive  c l o s e  t o  th e bu i l d ing �o r  bu s e s  t o  
p i ck - up and d i s char g e  s tudent s . Th i s  dr ive shoul d  f l ow ­
through and conn e c t  wi th t h e  b u s  gar a g e  ar e a . 
An . inter im p ar k i ng ar e a  ( l a t e r  to  b e come a p a r t  o f  the 
permanent p arking  ar e a )  wi l l  ne e d  to  be  e s t ab l i s he d  dur ing  
the cons truc t i on pha s e .  Thi s  i s  n e c e s s ary s in c e  the  p r e s ent  
_ p arking l o t  wi l l  b e  a p ar t  of  the cons truc t i on s i t e . The 
south - we s t  c or�er o f  the s i t e  c an b e  · r o cked  and u s e d  fo r th i s  
purpo s e  a s  shown o n  the enc lo s e d s ke t ch . 
3 .  Serv i c e  a c ce s s  - The centr a l  r e c e iv ing ar e a  shou l d  b e  e a s i ly 
acce s s ib l e  and l o c a t e d  near  the p arking  .l o t  and c e n tr a l  o f f i c e  
while b e ing away fr om  the a c ad emi c a r e a . 
4 .  Outdoor t e a ching ar e a s  - No sp e c i a l  p l ans  ar e ant i c ip a t e d  ex ­
cept tho s e  a s  found in  Se c t i o n  IV . 
5 .  Lands c ap ing - I ris t al l at i on o f  p r o p e r  s hrubb ery and tr e e s  
around the bu i l d ing and i n  the p ark i n g  l o t  i s  d e s i r e d  fo r 
b e aut i f i c a t i on , e c o l o g i c a l , and d i r e c ti o na l  purp o s e s  . 
. . 
6 .  Summary o f  p l anne d  fu tur e exp ans io n  
i�  ant i c ipate d  a t  th i s  t ime . 
No s i t e expans i o n  
7 . Re cre a t i o n a l  and athl e t i c  fac i i i t i e s  - None ar e p l anne d  
i n  th i s  p r o j e c t  a n d  wi l l  b e  done  o n l y  a ft e r  comp l e t i on . 
Re - l o c a t i o n  o f  the b a s e b a l l fi e ld and cr e a t i on o f  a track 
are ant i cip a t e d  in  the futur e . 
• 
. .  
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V I  I .  . PRE L I M I NARY C O ST E ST I MAT E S , FUND I NG 
SOURCES  AND T HIE SCHEDU L E  O F  MAJO R  EVEN T S  
The f o l l ow i ng p a g e s  ar e cop i e s  of c o r r e spondence  and summary 
rre e ts  that fu l l f i l l  the n e e d e d  informa t i on for t h i s  s e c t i o n . One 
xcep t i on to thi s i s  the s e c t i on r e gard ing e conom i c  cons traints  and 
rior i t i e s . 
' 
The e c onomi c cons tr aint s o f  th i s  p ro j e c t  ar e tho s e  s ta t e d  
rev i ou s l y . W e  hav e  only our share  o f  $ 1 , 0 9 0 , 3 4 2  p lu s  a 1 0 %  infl a ­
ionary fac t o r  t o  sp end . The r e  i s  n o  o th e r  money ava i l ab l e ! Ther e  
r e  no r ea l  p r i o r i t i e s e s � ab l i s h e d  a s  th� p r o j e c t  i s  p l anned b a s ed 
n r ea l  n e e ds o f  the s c ho o l  d i s tr i c t . One ne e d  s e ems a s  r e a l  and 
e levant as ano ther  �t th i s  p o in t  in � ime . 
! 
_ However , i f  cu t s  mu s t  b e  mad e  b e c au s e  o f  h i gh e r  cons truc t i on 
os ts , t h e  fo l l ow i ng l i s t  wou l d  b e  our p r i or i t i e s : 
i l'. • Squar e fo o t ag e  
, 
l .  Air - cond i t i o n ing ,. 
't z . C arp e t ing 
• .4 .  Gr e en - hou s e  in s c i ence depar tment :> ar e a  
""I -5 .  Pub l i c at i on s  v r o om in Langu a g e  Ar t s  ar e a  
ff. Shrubb ery and tr e e s  
Conver s e ly ,  our p r i o r i ty o r d e r  for  "Ad d i t i o n a l  C o s t s  Above the 
leo gni z e d  Pr o j e c t  Co s t " wou l d  b e : 
1 .  Add i t i o n a l  move ab l e  e qu ipment 
2 .  Re - l o ca t ion o f  the b a s eb a l l  f i e l d  
3 .  Bu i l d ing o f  a quar t e r  m i l e  t r ack 
4 .  Pa t i o  ar e a  o ff o f  c ommons ar e a  
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APPENDIX D 
NEOGA JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL REVISIONS 
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3501 BROADWAY, MOUNT VERNON; ILL 6 2 8 6 4  618 /24 2-02 9 2  
!ON,  H O D G E  & G ROH A R C H I T E C T S  & E N G I N E E R S  
Novemb e r  4 ,  1 9 76 
. Mr . Tom McCue 
Cap i t a l J o e v e l o pme n t  B o a rd 
State Offi ce B u i l d i n g 
400 S o u t h  S p r i n g  S t re e t  
Spri n g fi e l d ,  I l l i n o i s 
Re : New J r- S r .  H i g h  S ch o o l  
Neoga , I l l i no i s 
COB 7 62 - 0 3 5 - 0 0 1  
Dear ·Tom : 
The fo l l ow i n g  a re propos e d  re v i s i on s  for the  Neoga J u n i o r - S en i o r  H i g h  S ch o o l  
wi th e s t i mates o f  cos t :  
Exte r i o r  o f  the B u i l d i n g a n d  S i te 
1 .  Omi t the s i gn p l a n te r .  
2 ." Omi t a l l p l a n te rs a n d  c u rb s . 
3 .  Omi t t h e  B a s e  B i d p a t i o .  
4 .  · Reduce the parki ng  a re a .  
s �  Reduce the wi dth o f  s i dewa l ks  - 5 '  ma x i mum . 
6 .  Omi t the e n t rance c a n o py . 
. 7 . Omi t a l l c a n op i e s . • 
8 .  Al l meta l c op i n g  c a p s , fl a s h i n g  a n d  s he e t  meta l s h a l l 
be ga l van i z e d . 
. -
E s t i mate 
$ 2 , 000 . 00 
$ 1 5 , 000 . 00 
. $ . 4 , 000 . 00 
$ 1 3 , 000 . 00 
$ 5 , 000 . 00 
$ 25 , 000 . 00 
$ 4 , 500 . 00 
$ 1 0 , 000 . 00 
-2-
9 .  Change  ex te ri o r wa l l d e t a i l s .  Exte r i o r  wa l l s h a l l �e  
a l l bri c k . Remove t h e  me ta l s i d i n g .  Remo ve t h e  p a ra p e t  
wa l l s  on t h e  e x te r i o r  a s  we l l a s  the  i n t e r i o r  wa l l s .  Th i s  
wil l a l s o  a ffec t  t h e  c r i c k e t s  t h a t  a re s hown on  t h e  roo f .  
Esti mate 
We wi l l  u s e  g u t te rs a n d  down s po u t s . $ 50 , 006 . oo 
1 0 .  Omi t  the  s e ed i n g .  $ 5 , 000 . 00 
1 1 . Re duce th e  s e rv i c e  d r i v e  l e n g t h . S e rv i ce d r i ve s h a l l 
s top a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  th e s h o p . T h e  k i t c hen wi l l  be  
servi ced t h ro u g h  the ma i n  e n t ra n c e . A l tern a t e  to 
exte n d  s erv i c e  d r i ve . 
1 2 .  Reduce t h e  con c rete a t  the ma i n  e n t ra n c e . 
Sub Tota l 
Interi o r  Items 
1 .  Omi t the fo l d i n g b l e a c h e rs . 
2 • . Omi t the  fo l d i n g p ra ct i ce swi n g - u p  b a s ketbal l g o a l s 
on the s i de o f  the co u rt . 
3 .  Omi t the  l oc ke rs i n  t h e  d re s s i n g rooms . 
4 .  V i nyl a s be s tos t i l e  i n  b a s e b i d  a n d  woo d  fl o o r  a s  
a l te rn a t e . 
5 .  Omi t t h ree v i ew wi ndows b e tween t h e  d ra ft i n g  and  
genera l s ho p . 
6 .  Omi t a l l s i de l i g h t s  a t  c l a s s room d o o r s . 
7 .  Omi t proj e c t i on s c re e n s i n  a l l rooms . 
8 .  Chal k a n d  ta c k b o a rd on o n e  wa l l o n l y  i n e a c h  room . 
9 .  Omi t t h e  fo l d i n g p a rt i t i on s  c l a s s ro om ) 44 a n d  
cl a s s room 1 40 .  
1 0 .  Re-work t h e  e n t ra n ce t o  t h e  m a i n o f f i ce . Omi t t h e  
g l a s s  a n d  i n s ta l l a s t a n d a r d  v i ew w i n dow i n  the s e  
wa l l s  a n d  s q u a re u p  t h i s  c o rne r .  
1 1 . Omi t the d e c o ra t i ve s c re e n s a t  t h e  c a fete r i a 
1 2 .  Re - wo rk t h e  e a s t  e n t r a n c e  a t  th e  c a fe t e r i a .  Remo v a l  
a l l t h e  g l a s s  a t  t h i s e n t ran ce .  
$ 2 ,000 . 00 
$ 2 , 500 . 00 
$ 1 38 , 000 . 00 
$ 1 5 , 000 . 00 
$ 6 , 000 . 00 . 
$ 8 ,000 . 00 
$ 20 , 000 . 00 
$ 1 , 200 . 00 
$ 1 , 500 . 00 
$ 2 , 000 . 00 
$ 5 ,000 . 00 
$ 1 0 , 000 . 00 
$ 3 ,000 . 00 
$ 6 , 500 . 00 
$ 3 ,000 . 00 
150  
r -3-
· 1 3 . Al l en te r i o r e n t ra n c e s  t o  be s t a n da rd hol l ow me t a l  
doors and  j amb s . No a l u m i n u m .  
1 4 .  Re d uce t h e  n umber o f  v i ew w i n d ows from a l l offi ce s . 
1 5 .  · Omi t  the c r u s h e d  ro c k  a n d  v a p o r  b a rri e r  b e n e a t h  a l l 
fl oors . 
• 
" 1 6 .  Re-work t h e  north ma i n  en t ran c e omi tt i n g  t h e  g l a s s  a n d  
a l umi n um ,  etc . 
· 1 1 �  · Remove t h e  t ro p hy a n d  d i s p l ay c as e s . Leave t h e  open i n g s  
for futu re i n s ta l l a t i o n . 
. .  ·
: 1 8 . Remova l a l l t h e  w i n g  wa l l s  o n  t h e  fou n d a � i o� wa l l s  
the l o c ke r  l o c a t i on s s o  t h a t  t h e  fo u n d a t i o n  wa l l s  
· · · s t ra i ght . 
: 1 9 • . Change t h e  two- h o u r  va u l t d o o r  to o n e - h ou r .  
20 . · Omi t  the k i t c h e n ette u n i t  i n  the te a c h e r ' s  l o u n ge . 
. 21. Omi t t h e  p a i n t s p ray b o o th s . 
. .. .  22 . Omi t al l we l d i ng booth s . 
23 . '  . . . Omi t the p a rk i n g b umpe rs . · 
24 � . Omi t a l l o f  t h e  c a b i n e t wo r k  i n a l l t h e  rooms a n d  
_ ". . · the offi ce  a re a . T h e  on l y  e q u i pme n t  rema i n i n g 
· �  · 
· ·. ·i" · wou l d b e  t h e  k i t c h e n  e q u i pme n t , t h e  l a bo r a t o ry 
. equ i pment i n  the s c i e n ce a re a s - a n d  H ome E c o n om i c s  
a t  
a re 
· . . a rea . 
25 . · Omi t two ( 2 )  c l a s s ro oms . 
. .  
;.° · 
· 26 . Omi t grap h i c s  l o bby and I . M . C .  
'· . . . 
· ·  2� ; · Omi t j o b  p hotos � · 
' - .  
S ub-Tota l 
GRAND TOTAL 
· · · I f you h a v e  any q ue s t i o n s , o r  comme n t s , p l e a s e  a d vi s e . 
Very tru l y  yours , 
WI LSON , HODGE & G ROH 
"ARCH I TECTS & E N G I N E E RS ��.'.'./.: A . / ? "  
,:. -- � ,,.,.....-��,. . ,/ / " 4- 1- '- ·  �· 
v·Rex E .  Hodge v-
· ,  
m -
E s t i ma te 
$ 5 , 000 . 00 
$ 1 , 600 . 00 
$ 1 0 , 000 . 00 
$ 1 , 500 . 00 . 
$ 1 , 500 . 00 
$ 5 ,000 . 00 
$ 200 . 00 
$ 1 , 000 . 00 
$ 600 . 00 
$ 3 , 000 . 00 
$ . 1 , 500 . 00" 
$ 50 , 000 . 00 
$ 35 , 000 . 00 
$ 500 . 00 
$ 300 . 00 
$ 1 97 , 900 . 00 
$ 335 , 900 . 00 
1 5 1  
B ROW N ,  DAV I S ,  M U L L I N S A N D  ASSOC I AJ E S .  I NC .  
November 3 , 1976 
Lis t o f  El e c t ri c a l  D e d uc t i ons 
Made on C on tr a c t Drawings and in S p ec i f i c a t i on s  
New Jr . S r .  H i gh S chool 
Neoga Commun i ty Uni t S choo l Dis t ri c t  #3 
· ' Neo ga ,  I l l ino i s  
. .  CDB /1762-035-00 1 
Re : C-2928 
1 .  Dele te ext e r i o r  l i gh ting p o le s  and canopy l i gh tin g 
2 .  Chan ge feeders t o  a luminum condu c t o r s  wi th type TRW 
ins ul ation 
3 .  Reduce qual i ty o f  l i gh t in g  f ixtures 
4 .  Re duce quan t i ty o f  o u t l e t s  in c las s rooms and o f f i c e s  
5 .  Delete b us duc t runs in sho p s  
6 .  Delete emergency b a t t e ry p a cks in f luo res cent fixtures 
and add s u r f  ace two heade d un i t s  
7 .  Delete the c l o ck c on t ro l  sys t em 
8 .  Delete the un d e r groun d  fe e d e r  t o  th e main tenance garage 
9 .  Dele te the p ub li c  addre s s  sys tem an d add Al ternate B i d  E- 7 
10 . Dele t e  e l e c tr i c a l  wo rk in two clas s ro oms and add Al t e rn a t e  
Bid E-4 
1 1 .  Delete main b re akers f rom four ( 4) p ane l s  
1 5 2  
$ 1 1 , 000 . 00 
9 , 00 0.00 
6 , 000 . 00 
4 , 000 . 00 
3 , �00.00 
8 , 500 . 00 
3 , 500.00 
5 , 000.00 
7 , 500 . 00 
5 , 500 . 00 
900.00 
$64 , 400 . 00 
